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·' i'1~,~/~n~:~1>,. Lc-~'r'\., 1n~• 
... ,m,·1hi111• ur JI .1 mt•·llllJt h,· 
•l'u·,1,h-111 I ulh,11111 ,111111•, up 
v.11h ..,,mrl h ml! lh,, ,,n1 
111,• l,)f11pl'I ,n111 1rnl h·•· ".J1" u,• 
th1,· l\ht" Li.uh•, " 111111111<-..1 
11\ lh,· -..1111,- .. 1,1 , II\ ., 
1.1 ,111 1\ 111rmh,·1 ,,,11111 •n\11111,,n 
,.,,·,\m, h,•1,1 t-.•1•·•" ''" 
,hlr::111_1,•l::~•~•:•:1-1.t•\,t;,•: ::,• .,..,lh 1 
p,•t!n,llh'lll "'lll•t' ,,t h••lll<' ' 
1,, .. !._,.,, up,,11 .:1•1· 1v111,h .''' 
.-.,,nl'I ,·u ,1,,,.. m,·nl 1 , 
lrn 1111'' 'I I llh ,,l,lmr • I 
11 .. IJmi ,.\ p1,111.:J1) ..-,11 1..-.ol 
l'l"J""I I\ "' ,I • 1111('111 tll l(' .. 1111 
ln1 "''I\IH'' I<' llC' u hkh'1I I 
1tw p-.-11,,,1 , ,, 1,·1m ,t t11,l1111J:, .,,111 ,· lhllljt I , 1,1111, ,,111 11f1 ,111 ,·m1•l1•)•·•· ,,I p,: ,m.on fn••· m h " 
p,,,1111111111 ,·mpln) ""l" 
1 ... ull) J 1-.c" n,ho111 nh'lll .... ,1h 
1h,·11 1t'(1·111 -...l.,1) 1 ,11·,1-.t• h.1 , 
::;::•m;~ .. :·:• ll'1~:n1tl )J:.: : 1,·111 I ,·1: 
1.,, ully ', d1'1• le.1 b. u11· h,1 , 
,·cntcr,•J ,11 u unJ "'f ,,.1 I\\U<' '\o 
I lk' ,• ndo11, m<'nl fu J ha, nul 
.111J 1, nut m,...,. hc1 K u-c,I fur 
lo:Jd\rl <wlllll<'\ l h~ fJ1lu1t• 11! 
1hr ,1 J mm1,11 .tlk•ll t' 1111•ro:TI) 
Jcf111e th,• h'flUIC Tf l>J l:1111 A, 
vne p 111frnof JtJ , ... l hl" 
,pc-u!Lc, nl l h<' h:llrl' (UU~;Jfl) 
h.tV<' nrvc, bcrn def cd tin l hl' 
Ln.: ul l )' l , 11 th,• · m l,.wnu:nt 
l·und , ,., the Jdt111m,t 1.11on 
l,,n'J}' uyms 1, ' " b<' u~eJ !01 
1hr h·nu re prnr;ro1 1it when ,.". 
the)' go mjt I ll ~Uri 11hm1t 1, .. M )' 
kelmjl, 1, !hi. I l hl' .. d f111n1~1!J I L1tfl 
w 1\t h u 1ld u p I hr cHHI Owrnl'nl 
fund IV lh< J"OII\J 11, .. , • 1ht• 
m l r re~I d rn,ed fi♦m LI 11hr 




hv Mayr Km11 
l h,· I ,I\IC'!l1 '°-1.",.,.do•~ th 
I h,q,1,·1 11 1 lh,· \, ,1l1Pn.1i 
llriw 1111,1l 11111 I"! V. ,,mC'n I -.,UY, I 
., ..... m,·n, , u1I 1111-hl\
0 
~,nur 
lllnl , l.i~, .0111111 , h,,ritn ,,t -.t'll 
J1"11mm,111,rn ,1i:,,1111,1 \ut1t1II. 
I 111••·"1I) I ,, mp!Jtnl wrrr 
lo•,lit.o:d "'11 ti 1 hl' I 4u.1I 
I m11lo1\UH''11 llf'1'• •fl11111ly 
t "mllll"l"II 111111 I .ollll l h<' 
11,•p.11111u•n1 u l 1 .. 1 ... ., \1. ,11• •· .m J 
l!otUf U !\1\11>11 nil l d•IU.tl) 'Jo, 
,01,1, 1-. .o,l.m!! 1hr \\ .1ir,<' JnJ 
11, r111111,·111 ,,i 1 .. 1 .. ,, 1,1 
,,,,, .• 1,11., r .. IIU' ,h,1111•· .. t ,.,l•n 
",ulf11U, 
l\()W h.1 , 1t1t lh1·1 1,·11111.-...lc-J 
1h 1· I qu,11 I rup!n,m.:nl 
t11, p1111 un,tv ( u mlll ""o n 
111 lit I l• t mH·,11..:.all! 111111\1 
,,,,1111,1tu.n .and lt'f\Ule pu,11,r, 
11,h hh J tHtl!IIL ll.lll' Jl&,l:tn\l 
'"'"'"'n n n th,· 1,1,ult ), ,1.111 .;niJ 
,11lm1nl'IIIII 11111 ,, 1 "iutfo,U, 
l ln1u·1,t l) 
()11 1-rl•ru.or) !K. \uHull. 
ln 1v r1 , II) , 11111\\1>1t•J ., 
,,1n 1,·1a:11Le ,111 " Wn ioen 111 
H11,1 n r,"' AJ1111111~t 1Jt1on ,1! lh< 
llutky lh11ld111g I ht· "\1.- hut1I nf 
Ht1,m l' '>1> A1lm1nl\l 14lll)ll . ..... h, , h 
, 1.-KCJ !hi' ,unf1•u·n•\' . l"lllpk1y, 
no wunwn full· tnur 1111 11s fa..ul • 
1y An J uni)' s·• 11f 1hc "'' uJl"nh 
111 ~u 1fo 1i.. ·\ ( :1i1J u.11e SdKK1I ,1 r 
Ad111m1s11o1 111m 111c 11,nm r n 
" ' Ji L) cv1J1! 11I thruui:hnul 1hr 
l ln ocr,,1t)' 
A de lc1t.1llt\ll , , f ,,., ,>me n 
,ue-.cnlr,I 1'1e\ldenl \ ulham Wllh 
.. h\ l 11f pmpusrd 1cmed1e \ fhr 




~: l' ~': ,: : .. ~;y ;:t1;1: .. ye;u J him ,1g.:,im 1n thr fu 1u1r 111 dl\dl\~ .1ffunrnlLV(' ,ltlLIIII ,1ntl 
n1et· l I n11t ',l,J~ hcljl hct11,een 
1r111ew111 ,111vr, o f ihr f1u111l1 
lh•· Hu.irJ 1111 I rn,ll l''\o o1nd I he 
Jtl m1n1,11.1111 1n 1ht· ~ II IP,.1-'" 1•1 
l h1· 111tdll11,\ W"' It! Jlltlflti"' ,I ( 
... ,1 .. ,y ~h J~ ,1111-l,to:111 ..... ,1l 
1h,• ,,1 1 ,11 h ,11111 indr\ I I ---, 
I ,1,1111)- 1rph~•nll).i 11.on t..,_ 
u1111 lll l 11 .. 11111m HI •• thr 
J, 1111 1 1 1,u ll\ 1,,1 -.1,1•1 .,,,.,1 
,1,Lul lnl ,ti 11 ,;, 'f," , h"" 
l>HII p1,,1.,lhh ti •II lhl' 
\ ,lnun h ll .alh•ll "111"' \Ctl 11111) 1 
t, 111<11·d,1· ,l11thll \ 1111111· rh.111 






1,~i';lV. I: ;:,': 1~:•1•."':',;1,,',',: 
11n11\r1'11 11.-JI l 1 · 11111d un,· 
,,,,,ft•,..,.,, 11,hu 1·, 11 ,..,.. J llh' 
, 111u·n1 1.1,ull~ J, -.,·n h ,111m,•n1 
{Continued n Pagt1 2} Au h 7 
...... 
ul11,1ue ~ lat ionsh1p wllh. shl< 
~nd ell)' govermc n t , NOW frels 
II IS pJn1cu luly ur1enl lhlll • ·e 
demo1nd ~n end 10 sex 
d1'lc nm1n:1 11on a1 tht~ un iv,:rsity. 
T hereforr , ',1,' C- h ave askc-d t hc-
11,•a,:r and hour d1v1sK>n o f ! he 
l)epu l mt'nl o f L i,bcn 10 
1nvt'1.l1ple s;,ilary d 1ffc- ren t Lils 
~, .... ·ern women and ma:n Wc-
h,1,e requuled t h e l::.qt1•I 
I m 1) loymenl Op p o ll 1111 11 y 
l u mm1u1o n to inveslipte 
~~:~l~:s tu;i;:~ ~: :~It<~'\:;~ 
di\Cnmmil l~ a1111nit women on 
th e fac u ll)', Sla f f J nd 
.idmin 1stu11on . 
Iron ically . Suffol k Un1versil) 
tS spo n)l.)11n1 a ronfcren .... e tod:..) 
NOW Otters 
Remedies · 
J1ne1 S1one ,ow 
sp0Jcc-swom1n prc-)t'nled 
Prc-..-udtnl r homlH A Ful!Qm lht 
fuUo wmc lc11c-r at 10 00 _. m o n 
t- ebru.uy .!N in the Pre11dcn1 \ 
oHK"<' 
lk;u \i r l-ulh.am 
W e J-pplaud Su1tull,, 
l ' n1vu,;1t) rnr ,pon,nnna , 
,--o nfc-ren.:e ti n \lt o~n ,n Puhht 
AdmumlfJ!lun Jnd app!Jud ,1l't1 
1 he v.nmen who unJerlJl,,1· 
,::urer, 1n puhh, ,;er.it<' J nd 11,h,1 
have f;!'ef\ lheit effort, to lhl"' 
1vn1rren,l' 1111,,.,,:,,:r 11,e JTe 
,1p palk-d hy the ,:rnf'UI ,1.alU!" ol 
,,.,,,ma:n m \u11, ,u, ln,,«-ul) 
l he pitllllUII ol il,li('.nPIIR,lltOn 
which WC' find !her" .tftd 
parucularly !NII IM~ ,-ho<•I 
o f the l f\l\C'BH) l'hlt h , .. 
!J'tl•,,onnJ 1h1~ ,onferen,.r hJ• 
no • <>man o n ,a.. f,..:-ull) , nu 
w oman ,n 11) ,nJde1n1t 
.1dm1n1:,IIJIIOII . .ind onl) ~~ 
11,·nmcn ,1udtnh 41110'}1 ~00 mrn 
s1udc:nh. 
We: · demonsruted 1oda) ..11 
lhc- cOnfcren\e 10 e x prrss ou, 
..-onctm u 1, c-1 this sta l u~ o f 
women .it Suffolk . l h.: 11111tudr 
ot t he- aovernant~ of Suffolk 
Unt'l'C'rsll )' w hJ.: h thal s111usand 
rbl!' a cc:ompanym& p;all erns o f 
d1Knm 1n111o n see ms 10 suge51 . 
11nd 1hr t oJcc-n ,1el1on1 only 
,,.,h1.:h Su ffo lk h:fs 111ken loward 
mdud1n1 women 
We feel lhal ) O U sho uld 
re,-ogn,zc t h al women ,.,e 01'11(! o f 
1hc- Lui , and by far tht L.irFSI. \ 
pools rc-ma1n1n& of potenlial 
Qudcn b for u n,vel'S' IIC). In 
JdJ1t10n , 1hc career onen1111mn 
of Suffolk pro1nm~ offen 
ll,.ln1cubr appeal for women 
wlo 11111)' not have 
,ullctc<duca!ed p,uen ls and 
o n ' W omrn I n Pu~I 
Ad m 1111str-•llll fl ' Yc-t II .i 
•im &lc womJn ho ld) :1 f u ll 11mr-
r .. i.."UII)' pos111o n m Sufloll,, \ 
h o iue upwud\y mu b1lc , 
wOfkmg .... ome n t,c 1,_~,1usc of lhe 
u:nual Boston )lie. iu: well ai 
wome n who arr sid:ma graduue 
professmno1I 1ra1n ing. 
u~• ,i C,)l!ege n t Uu>mess 
dmm1)t1 :m o n AnJ IO th,.,, 
d~), u ni) 'i'1' ul I he studt-n l ~ ,n 
th.: ,,.,Juo1tl· , .. h uo l 111 
1Jn11111,1,.111n 11J1r' \j,umrn 
,ov. 1n .... ,h th,11 1he fl.t llClll 
of unJ,:01H·r1C",rntJ1ton nl 
..... 11111rn 111 ruin.) 111.,1.,n, 
pcw:,. 1I U\fl,. m 1.,.ull) r,"11,,m~ 
Jn1I ,n ,111,knl Jlllfll \ " On, ll( 
IN nus ISSUE: 
Vggdra u lt o n Twrofltm· Page 4 
Spec._l Off•· Paoe 6 
Tochsco On Ronstadt· Pave 9 
Roi• Strt in• P191 12 
T he IJw requires lhal lhc-re be 
1111 dl\Ull\111\JI IOft aptml -tny u f 
theH 11,.:,nwn 111 i etl1nl!, 
~·du,:t llOnJI oppottu n1llt'i hut 
-...- led th11I 11 1, IA Suffolk', 
,1v.n 11\IC!t')I 10· m,11.t• ,1 
ainum1mrn1 tu ..., ome n t>ul 
,u. h J ,o mm1lml'nl mu,1 
·:~:~:;: :t' .. ,f..t~~-~-.'.~"'(,; 1~1~· 
Ulll't"1'11) 11nluJmlth~ 8 0.ar,I ,\f 
I ru,1 c, . .,. ., nJ l'vrn 1hr 
,-..m.,,,d,•r.1111•n ,1I ,1 11r,.n111o1n _.:, 
pr.-....,Jcnt 
I he ,111111,· 1,•,n111mr-n1 111 
.... o men ,t u,frnh 111.1~· .,_,. 1 ht' 
Ill"'' 11nmr1li,1lr Ulh'1t•,1 Ill 
,u1 fo ti.. hc,,1u,.;< ,11 1he Jed1nm 
) 
P~ye 2/S UFF OL K JUU HNAL/~11tJch !;a 1974 
Pres,denr Fulham 
Opposing Comments 
tion I S~l~ry , '?:~~~~e_,,,.."'~:"~-~~··:"~-; . .'.'. 
l h ,n ,. Ihm .. rh .. , lhr 't1'Am<"rt1 
I ,m j111 1\t•" "'tll1° 
1•,,-.,.I, II! I ,.lh.11tl tlhjll!llt" ..... -1, 
,_,.1. , 1- 111 ln·l111f 0,.,...1111 
lh, l'l•'I" •·•• ,h..0111•,· 111 ,u lJ,,H 
I u I "llh! I•• IHI· f ,,I 
1h, .J,, ,111r111 .,n,I .11•.,rln 
1''-""·111 111 •11 1 ,111,frnl l"••h 1111 
11,.,11,I 11.111""' 11,,11,h Jn,•,, .111,I 
,,.., ••I 1111,·11·,1 rlu, f'J•I 1.-Jr 
,l11r111i• I 1111, 1'• I "IIIIIHlln 
Ill t ,- It 11.: , n ,/ ,,t ht'I 
,1111 11 ,, 111.1,~•11 ,. ,•nh ..-1n· 1,, 
Ii , ,I ., I • 1 u ,r ,·,· ,, \I ~ 
"'11111,·111· ,.,. pn·!I\ -..,·11 ltn,.-..n 
"" rlo.l'l I h"d II t1l1, 1••·..,111 
m,l,· up ,.r th,· li••.ndl ,,:1,,·• 
th,'" I I .,.n .,.,•II ,Ii<•\< lhJI th, 1•1t· ... ·m l)J'< ,,t lt1,rn .uni ,1 h11l.t I If' luml , 
l '1o """' I ulh.1111 ,·,1111..imnl 
•h.r J 1\,,.11,I :w,·,h Iii.· ·' ;J, i., 
,,,uu-.,;I .,11,I ,11 1•p,,11 ,,1 ,t ~.111,•d 
ll, 1.111! ,, n••• lh,· Jn,.,..,., I h,, hJ, I• J 111 J IJI~ 
N: 1d1.or.t \.,I. •· 1'1,· ,111.'nl ,11 lflll'lt'"'l"II hJ• lh< 
th,- ',ituh Ill 11.,r ' ""' IJll<•II l JJIH'1"11) h.1-. u .,mu1n1• HI 
11111111.,·t "I lll'"l'I•· 111 r,1 ,111~ .,..h,·11 ., ,._, ,1 .th,1111 '1hr llj1.t11\n• ,.1,h I 11<' IIIJlf I } u l lhC'\4' 
•.1•1r,I li.1,1 \111• .11,1111, hi· .tll , I,· r,,,. pr,,,,."·· -..1111 IU111h hJ1,• j1 l,1,I hct"n 
1t·,·h 111" ••ul,I t., 1,,111111 .1111,,ni: 
rh, .,111111111 ,,I ,1111.,I~ h111 h, 
11 ,t• 11,I ,1, .. --.11 I ..,-,-m I,• hJ~•· lu.111nl ,11 11 1111 , •. , r,·11 )t'Jr 
,1 ... , ~m,I ,,1 1 p1,,1>1,·m II, h'f'.1\IIW/11 rl,nl 
... , .. 1 , •••. ,, ,1111''111! .1111111111 ,, 
""111111o"n• ,., .. -.,1 1 .. , ,.-1,,-~,u, ,-,_, pt,,,n.,1 '" 11.,·r w,•11 "* 
.,11111,·11., 1,, 1,.,,11,-1 .... ,rl, 1h, 
11~••1· •• I .tll ,·h-. 1•h' pt••••·,t 
1h,· H,,.,1,h u, -..11h 1.,1, ih 1,.•,• •~•· ~ ,r •·) l 'rc,,.l,·111 
.,.,p•1o •11 1 -,u~ ht:mt.' •·n, , ,,. Ill<' \IUlll/11 \ ,1,111"11 JI-..., 
"l"n h, -...,, ,,.,nlt,,,·,;•l.,111 
.. , ,,. .i, 1,., r.,,,, 
l'"".J,111 l11 lh.111, 11-.,,.; th, 
l••ll••""'I' ,,l,'llllllh•U '\ h,-,u.,I 
.. ·l,· .h·•I I•\ .1huun, /l,1J ... nm· 11111111 J I ·, J \.,11i 11,.,J 
\ 11 \ ,,.,i· 11,,, 11,•h·J th.11 I" pu·,111.-.11 ,.t II· .,hnnm Jn,I 
1hl111ui,:l1 "11111,,·1-.,1~ 1•1,•-..d t"n l , lht: ,,,_.,..,,11 r,· ,· 111, 11,11,:hl\ 
,I,, 
0
w1~,· ,,11 lht• ll,t.1ul m 1 1 tiUII 1<1 1111,•r 11111~ ••oJt."nh 
I , 1 I,· I,· to l J )' 1 , 1 I,,., 1t \ l\'11 lllllt:J'<I JI It- 1•1 ""JIii l, 
1 .i,· 1t .. · ... 11,., I , .. ,1111,I ♦ r ,., 1,, \'I< tll ,1,., ,,nh h,,11 I , .. 1, ...... 1111• ._m,t ,( ••11i.·,,•1HJIU>II 
1,111tl ,,,.,, •Im lr-,1~ ''" I I I ,. unh,· 11,I "I I" , 11)1 I""" 
Ii, ,_, ,I I I I u c. ,._.111, h \ 1 , l' r, .,1, 111 "" ' .. 1 I I•· !'Ill •'' m•Tnl ch,,! lo· .,.1, t ,p,'J._1 11,: m 
111,·,11p1••· • 111 ,1 Iii.·, ,I •111 h.,,, t, I,. , 1,u·111l-.1 •1 llw ll, ,r,k-ll h'l/11' 111 hi•,, 11 lh 1n , ,·uu-nl 
1,, !•, '" , l'•'l"'l.,111\ 111, t 
I'•• .I,"' I utlt,111 "·'' rh." 
, I., J ,1 U tu 1• 
•11111,u.11 1,,1 I•,,,, rh, l'r, ,,I, Ill 
.lllrl \ 11, 1'1, ,1,l,01 I ,,., llf•t I" 
, ... "" «111 11 .,.,., 1 ,,1 , , •• 1,·, 
\llh,,uch h, ,,ul.l , ,1 111 ,1 11110, 1 
.,nl\ ,fl.,11 11111 I\, h I lo 
111.,1111.,m,,l., l'1·.,,l,111 ,,111h,·•1 
II , u,I h, ,111 ,1 "1-11 1 111ju,11.,• 
1' ,·11 I 11•"11 1'1 ,·-.uln11 Ill 111,· 
111 •. 1, 
Prisons Cheat 
Taxpayers , 
H, 1)1•n n" \ anda l 
11111 1.-I ' "'"' , '" \.,, · .. ,1,1 
,11111,· "It II 111, ''""'II ,p,· ,1 llh' 
,, .11 ,,1 !11, ht,· m \\Jlp,,I, "Jh 
1•,,,,,11 1,,1 1111.11111,·.I r,,hhn, .u,, I • 
', I II ,I,· Fl I I,,.\• I It n1 •• 11 I 111.,11,l.i 111it11,•1 '"'" '''1111.lh"h 
' ""•, ,1 1,,11 ii , , 1,,·1t1·,,·J 111.,1 1111,·,· "' 1h,,-..- ~••.11, .,.., • .,. ,11t·nr 
llh•II,·\ tlhl l'l'••!•k "•·U· l/1< Ill -.ohlJI\ ,t1IIIIIIC'l1l1'III 
'""'. !<111 Iii,· ,·11tl 1,·,1111 -..., 11,,1 '\,,IJII 1,,1,1 .......... ~ • l •hktll 
n .. ,,,11,- • 1'1,·• ... t.-111 I"'''·'"' "" • •·l•nl,11} , , 11,.,1 1, ,·11 111 ·"' 
I •rl l,·1·111" th, 1•1,·1t 111111\ m 111,· I IIU••lh Ill 
,,rr,.. "' ,1111 .. n., -•""'"" "1111.-111 11,,,., ,,u,11,,n.11 ... " 
1-. '"'"' I,, ,,11,i.lt-1 "lu-•lk·1 111, ll,·J, 11,· t1tl1,,, lu.1111• '\ ,,L111 
.. 1t1t·t 'II "' 1h, 11111,I ,hill J,,1111 I ,ll\1·1 1hr ,hh!dtlf ,11 1hr 
,,,111,· 1,,,,11 I MJ,-...1,hu-..•11 , ( ,, 111i.1I ,,n I 11111, 
I I '• Ill\ 11pm1,,11 !It I lh, ,11111 I 11111·<11011 l ulJ 1h1· 
1'""1114\11.,.,,·ur .. 11h,·/lo>1,l ,• I J!.llh,•tm11 Jl•<1UI .,, ... 111,h )I\ "' 
Bernice Buresh .Chosen Speaker 





~1~:,d:\1 t1o•l,I ~~'.:~~;·,•,~-'_':"11,,:1'::·11 
1
1~111~::.,~,:~·II. 
,i, 1 .. u11h ,,11nu,1I t •h• ,11<•1 I ,._11111 I \h 111111·,h tw,.1tlll' ., 111,·mhrt "' 
ll 11!h g• hn n l '\ \·..,., .,p,•t lh,.: '\•,;.,.,.,·,·I. , • .tll III J,,nu.,t~ 
I llll1J1t· •i\111 "" \ l.11 h 
I II 111• ~ n111 l' l' It 1,111 
111~...,~p.11>o: ., 1111 lh t.' JI..:, h111-h P•"'I"'" ,ti,- "''''~•·,I J, .1 
,,t11•11I, J11· 1111\J:•'ll 1.,, ,.,, ni.,· ,,.,.,,11,•r 1,,1 tlll' Mtl,.,,o,i,,,•,· 
HI ll\""''"''l l mj! ,·,hr,,11.tl Jlhl ... ,.111111,·I 1,,, ,,, >•'·"' Jlld 
l)!'•ljl:IJl)II) l h,1,t' nhh n lud· •1'•'\1.,h(t•1I Ill •l\ll uphh 
.,..h,, .111· 1,•,11t,11'1l>I,· l,11 1·.1,h ••••••1.1j!,' ,1 • ..,.,,11,,,•,I 1, _ w 
•Jll•~••n ll0 ,t.'lt\• ,h,ut.11, 'I' ... \ 1 11 .... Ju •·•· I 1111,·, Jll•·r 
1'1,l 11111 1111111 111,I 1>tHI j!l,1th1.1t111j! 11,,111 lh, I 111\<1 ,!1\ 
t, ........ ,,t:t) l h,· ,,11 .. 1 r,h11i-. 
.11,· .:n,·11 •o th,· 11111H'I\ \ 1,,, 
.i,_,r,hul1,m ll\ •lw ,,ll1,011 
RJ11tl,, l1,h 11,·,n,I lun,l.1111,, 
M~ ll ,· 1111H• lhu,· , lt 1111 II(' 
1111' frJIUl l'd \)lC,11.,•r •:11 lh,· 
,1I Y. t"""'"''' \l il'A,1ul.,·,· 
In .1,ltl••u,11 ,,. hJ1m, \ 1,. 
llur,·,h ,pr,11,, '" lh,· 111,:h ... 11.,.,1 
,tuJ.•111~ .,1 "uu I' 111 .1111111-- ••II 
1.,, .,.·11<·11 11 7 HI ' "' •"J' v.111 
I~• l'"'"''n h •1 I J ll a'f 11111111•1 
lhl" ••1.:.>11'/Jlh 1,1..:,:I,•, <.JUI<' 
11,,,11 th,· ll>tll~· -..two I Jl~l"I 
1,,I.I lh, i:1,,u1• h 1 1hr ,111~111.11 
11111u· ,,1 thj \ l ,1-. ...,,tm"·tl• 
I """ , I , I 11111,· .111,I 
I ,nu· ,,.,,, -...,, h '\, • ..., l n~IJIIJ 
,,,,,..,, 1,,, ,11 1rr1 .-... 11111 ,r 
\ 1,,- II ,,,un • Ill,.,· JI! ,,1J 
11,,,1,,111 .11, hlu n, ... .-,1 , lub l•ul 
wl1,·n t!u- l,111 ,•t ... nv,._• ,,..,,_. 
..iii.I l>q! . .tll I" I II h1, ,1111\ th, 
'1, ,,IJII h•l,J u ,•nh ttu• •ho· 
1.,,p.1\ •·" ••• lh ( •nmh•n.,..,·Jl•h 
11 ,- 1,.·,1111 .II•··•! •I "lu-n I"'.,.'"' 
,,.,. 1<·1, t1<•, I I• -• •·,,,1 1,•• fhlllt l 
lll\lllt1!1,,n, p II h"H•Jktl .I 
J1,j:1i-.1m11- , 1J1111 ·o• Jll 1h,· 
r,c-11pl,· v.hu j:I' Ill 1,, \\,1lp11k 
,,n trl,in) ,;u , .. ,..,,..,..e,•n \(I 
Jilli ~I l<0 llh'ltlfll I,, 
-..u,I 
\l. h,11 itoo.• , 1 ",,,111•d lh•· 
,1th·n,k1' \\h,.I d .,.., J 1n,,.-,n,·1 
J,1 "'11h Jli' , • h" 11111, 
"""JIIIK ,,. n n. Ill' ,, ... nJ, 
111"'-• "' 11 111 II ,di I I lht•) 
"'~Ill. m "Ill' n il h p11v111 , 11"1'" 
rh,,· 111mJh·, n 11.1J,•, 
0 h,1:11"· f'IJh- 1 .t 111)1. JIIJ .... \loC'I 
~•lh'I , ... 11n.: • I <') Jl,11 ...,,,.._ 
m ~lhlll'/\ .,n, t un,11\ ,h••I" 
II\ "IH1,.lh 11 I h, 11,,J,·• Jh' 
hJhll, ti"-'IUI , Ill" 't1t1h1.t,• 
11 " JI..,, ,oln1 11 •IIJI ltllk 1 
1-.•mti .t,,u,· tu 
•Ii.- Hl<-11 JI \\ .ii 
l,n ·• Jll)lhl 
h.1, ,l,111.111·•1 I w~ 1,, lh, 
.,1111:.tu•n.,I "I fill 
I ,u11m"ll "' •·•1Ut 
o..,·,I '" IIJlhl" I •m,• 1111,,.11,·1' 
llh•• h.l\t' 111.11 •• lo• t,:d ,tn l" 
lht' 'APII. 1\'I 1n ,,;:1.1m Ill 
'Ahh h "'11h° l111tJII·, ,,r,· 
t·11 1pl,>)nl t,\ JI 11 ~ ,,,111p.1111,·, 
\ u,oid11111- , '\ ,.1,m. It" 
p, .. hknh ... J .. 1111 t JHn 
1,ol<I llh .,u 1h,11 ..,,111,· 
u•/IIPJIII,·, ... ltth'lll.,n tl ll 
1ht' p,1111\UIJI hJI ,Ill 111/IIJIC 
"'Iii"'"'~ th,· lllll'I lJw, 
•lw,·mpl<•)lll<' l1u· mJl.c,up 
'"'" Jpph,JIIO lw In,. nm.• 1, 
IJt~11,1•1I Jnd tk •u l,,ol. 
··111111nJI ·• .._,, ,,J ,1. an,•,h 
tll ._,111v1, l1t•I" ,h,, ... I\J!11l 1• 
" hk,I 11,11h ,lt lwr, l ht• 
.,..,.,nJ nne I\ 1 ,u,· r1' loi.l It 
1, l.q1• m J '-'• J J ".11J1!Jt>k 
•1111) 1,, •h1• ··"•knr .tthl 
\1,1· p1,·"1l.- u1 , h,· •••11 111.111) 
lh,· m"11t·\, 111,, 11· ,-.1111, i. 
J1,111hui.•,I 1-1; 110,•, •n 1h1• 
,!Jh· t,, hdp J 1 ) •h,· .,,_. ,,1 
Jlll '-IHl Jlll111rll•I H>U 1 111• 1,•,t 
,:,w, h• lh,• l.1111 ) ,IIIJ ., 
,1,,,1un1 whic h c 1n111a ,. 1,;n,11 
I h• \ ,,. ,,t, !.lfl,IHJ I u,,J 1, jll'C'~IIII\ 1>1:'1n 11-...·J I •I 
-.,.1,·n <>11,p,1,·1! ... ub .,11._., .... i.r,r, 
lllllH'l\lllt"., 111<' fJ.'Ull\ mt'rnt .. -,, () ~n,J )IIU h,1 ..... ),'fur IJl...r.' 
k.-1 Ill"!} d1,cn~h.1111.-J 111h<1UI 
Yl,UICl 
fJ •· 11u .... du }flU feel .ahu uc 
lht' , .. ~l'nl wlJI)' ,n .. rl'.lllt'"" 
, ... 11 -~ 11111 kl't'pmg up Wllh 
tht' .:0,1 ,1( hvmtt .1nd 11 \ no• 
l.ct'pm,- up wllh mflauon \lo t' 
p!t'\C'll.l'd ~ J1tupoyl fnr ill 
11' :'l ,ncrt'J<oc.' m gbr} the 
Ltlesl l'l:Onnnm: figure's .mt,w 
l lwl l he ,;OSI or IIVlng ha, gone 
up I ~'1 since l.t\l ft'JI We frU II 
...,,. ~ ,1 rc,1<,1,nabk rcqUe\l We 
hnt: In put lnud un •he' l.thk 
Ilk.- c-\ef)r,n,· d...,_• 11 , lh,11 
,, mpk . 
U --~ ._.II lht'n the' l t'IIUlt' 
Jll <'l!IJrn lc11J(1w111cr.1 lundl . .i, 
, .. , J~ I <. JI\ ,1\t.C'IJ,un I~ 11111 
hc-mJ 11'<\J 101 lt".1..::hl'r Qln1c,· 
\ , .. , I j!UC\'- )tltl .. uu]d -..t} 
1h.,1·, .:nrrt',;t ) nu ~ .. lht' 
1.-111111• f'l"ll'•lm h,h l\l'H't 
1111 ,.1,-_, wh.tt ._.,n\ll!Utt', h!11Ult' 
I J Ill I ""''"" 'AhC'n ur he,• •ht: 
I nJ,,..,.mcnt h,n.J 1~ t:-""lt h• ~ 
11-....·,I t<>1 1.-nur.- •H l<'J<.hcr-
,fl,,""<'•I '" luu~h I h.: pl.in 1, 
-.11II 'y'r\ •111.JII IO •"IIIJIJll..,>11 1<1 
llh• 1,·,1 ••I 1111•,)-.lt:tll 
\ •••hlltllt lo• 'l. ,11.111 I• ... ,II 
""I \\<'I ... I 'Al" II\ IP "-tl!I. II 
•Ill ,r ~ .,ll'••k ,11 JII) •••h,·1 
II .- 111,n , In 
Jt,,.jr,11 th,• ,I.tit: 1•11-.,111 JllJ 
... .,.,,. •·• lh.- hJt>IIJltolfl ,1t 
,,,111111, p11-...,n, l lll•noz.h••III th) 
t ,,mrnun-. .. ..illh Jh.-u• Jfl! 11 
rrNm,. nn,· ,.,, <'J\h ,uunt) h 
...,,,ulJ t>.· CJ'-'<'I lo pl.tu~ 
•tlrn1h-r, I II lh('"' jllJ\l·~ "'' •hJI 
1h, ,,,,..,,11 1•••1•11lJ/i,111 "•>uhl h< 
1u,·.,,I 1l11,,111,1h,,ut lh,· , 1.,1 .; .111,I 
ti 'AtoulJ h,· 1'J'-l,·1 I" t,nJ 1,11>, 
I ht' /t"<.1111 wuulJ he Th.-
J\Oli.lJn,,· tll J ttlUI "' mJ 1\1Ju.1h 
"" .... . ,, .. H·k,, .... fl llljUJm, 111 on,: 
I\Jllt,ulJ1 Jft"J " l h,.·1,··, r,1,11m m 
th..- "1un•) p11..on, 1t1 Jo 1h1, ·· 
-..11d '\tl~ll . "-'•Jlh•: ••I 1h,· 
1,,..., ... , num"-'r t>I 111J1,1JuJI\ v.h11 
:J r,• l-.!111,: "\l'III hi jJII IHI 
lll"•klllt',111t11, h~,• l"h..._ • .._.,,.,n ••I 
IIIJIIIU.lnJ .. 
"-"IJn J1dn I ~"I J'A.t) tr.un 
I hi" 1°\1\IIII~ 11111, lul l,11111 
11,,11,,,cr t )m· 111,,,r ••.1•"1" "'J' 
j:l\<'ll uut I" lh,• ... uJ,•nt, 1111 .... 
1111i.h d ,,.-, ,1 \<"-I lh,• IJ'l;[)J),•r, 
nt th,· ( t1n1111,,n.,..c,1lth Jnntull\ 
11"1 h• n•hJh1h1 .. 1t· pu ... mcr-
unli,·1 till' fllC"-'"' ,),t.:111 "' 
P\1111!,!hl lll\.llLC'f,1!1,•11·• 11 ,·u,1, 
lh,• 1,•-.,J,•nt ,It \l ..i•...,dlll"'-•fl\ 
, IJ LMIO.Uttll l°"'I )l•JJ h\ -...•n,1 
m,·u .111.1 .,..,,111.-.1 ttll" J rlJn' 
.,..h,.-r,· 1!1<·) ,J!l ,.,,11111,· n, . ..,. hu• 
,u ll 1ll,·l(,1l ,~1II, 
rcqur~• on lht 1u11111n lllltC',.'ot'' 
A • 'IC'\ Ill .an t)lltnl 1f Wt' 
ltC'C1ltd our un pn .. 1 IIIW II 
would h;n-c hct'n b:tSC'd on 40' 
A\ II ..iands now . ku thin 
~CY" of the tu111~ 1n.:rcut 1s 
be:1111 used fo, • he t,t? nu!ie .. 
0 ... , wa~ under lhc 
,mp,eu,on Iha! tht IUllton 
1ncre .. x would n01 he U<ied 1n 
any w:ay ro, the sahuy H11.."ft".lsc •· 
1 
·•WcU I won ·1 Q) fo, ~un: 
1f the ltUIIOn HICTU'lt' I~ bclflA 
u-.cd Im th.ti hcc.iuw I don't 
1,,now ho v..ev<"r ,r 11 1i hem& 
used II would ;amount 10 i...,s 
•h;an ~O'!. wh1i;h would he 
,.ppro-c1mJltly S40 
0 .. ll ,1w 'A O Uld you 
dt,.rJ.-IC'll7t !ht f«hngs of rhc 
tJ r;ull ) ,., 1h1, tune rC1JrJ1ng 
Ul,.._.\ Jlld Qla11t~ ' 
I\ " l;,.-ung hJd. IO wh.11 I 
h•ld )olJ ptC'Vllltl'>IY the hl--UII) 
1~,, IIC't)" 11, .... 11 .. ~h;rnlC'd .thou! 
•he '--IIJnt', JnJ n.1uurall) 
1hq led J1..,..mh.tllt<'d .thout th<' 
I.the, f hth' Ju,1 -.et'nh hl t>c ,ill 
1 n \ r I! d It, IC' I J, l o I 
,ommun1\.tl1on t>c1v..C'cll th"Jf 
JJmm1,UJIIOII Jnd lhl' f.1 ,ull) .. 
..., h~:n~:,~'"~;;~n p:~=~~c~t wi':1, 
mt<'lllll! 'Ahcn the r.J1ll(' tud t>ccn 
pu~,cnlt'tl w1d ··1 hey p\t' U'lo J 
lo, ,1f fiJ~ •. ,H1 .. r lhi) ,IJIC'ml'nl 
w-J, mJd,· I J~kt"J him 10 
cl.it>orJ•t' on It lk .1pp.uC'ntl) 
lhough• I h.ad not hcud tht" 
p1cv1,l\l, siatcmcnt .and ,,ud . 
''They t Ptt"~ldl'nt Fulham , 
I r .. n,·,, t-lJnnl'r) .tnJ rh.- Bo.1rd 
,Jj IIU'llt.'C',I w,•r.-n ·1 111.'r) 
-..Jng<' lll.11 ht UUI 1cqu.-st , hit)" I 
Jt>n 't w.1n1 lot.... qootC'd 1n ~mt 
~1d1rulou-. .trl1dt 1 " I usu1cJ him 
1t,,r •rtu;k w.J~n·, [I.Orn& 10 he 
··nt11u1luu ~ .. .. nd kft 
,\nnlhrr p r ofC',~I J.111J 
·• 1 h.al ·, 1nd11: .. 11Vl' of thC' 
tJ._u1ty·, Jtutudt' . !hey don'r 
'A.tOI lort11.l 1h.-bo..tl .. 
( t.llllrJry to J'ft'VIOUS fC'J)OrlS 
1h.11 lh\! 111111011 IO<:lt'llSC' wuuld 
'"'' 1-.! u .... ·d ltl J1d lhC' f11.:uh) ',; 
...,br) 111,,c,.,t' tht Juurnul has 
k .. rntd th ro ugh 11nd 1nfotml"d 
.,.,u,.-C'. 1tu1 mon<'} from lht" 
IU1llt1n 11,1// he' uSC'll fo1 thit 
-..11.ir)t.tl\\• 
1· t[I.Ult'\ lt'K,,IIJLng 1hr .:0,1 ol 
edu.:.iung .. SuffoU, )IUdtnl wt1C' 
,,t,1.,1ne.d from tht' ~mt' \OUJLt 
I he) ,ho.... lhJI lht l-OSI 0 1 
t:dU<.:.tlllli! J Su lloll ,tudo:111 111) 
•h<' )1'Jr, ·1:.•-r_1 "':t" SI lSIJ tn 
".i.·-- --1 !ht• "'"' ...,J,_ "nd ti, 
SI.J--11 \\ h.,n ,,led "'ht'tt' rht 
fCIU.tllllnjl I "7 ...... ,uld go lht' 
11n1Jent1fl,•J Vlllf\(' -..ud thJC 
\\ 11.11 l1nJ .,, ._.,,,: ,1., ruporh lrom •he l rt:Ji.UTC'f 
1111~1111.-i- ,,·1·• "dl •hq Jlt' • m,J1\Jll'J 1h.t1 •h,• tl'm,. 111mJ! 
"'J htw,J 11\l'I h\ p1h,111 )tUJ1J, • ,,,_h "'"ul,I t,., u.,..d fm th,· 
I hr ~IIJhh h',nh· 11111n· m~ 11·11,I\Jllun ,,1 lh<' Wntth• ·Pottt:r 
tlun ll"J~h.-r, \ !11111 1'17~/•h1·\ t>ml,hnit 111 ,1<'.1"-· ,n rr .. 1.. h.:, 
.... ,-r .. · !llll h'<jllll.:d It• h~,· .,., .... L,n,·, JTI1I ~tlf)IJlt'll'\Jll<lll Iv, 
IIHl<.h .1, J h11:h -.~h,ml d1f'lum .1 ,·mrl,1)n·, 
JOJ 11 •h•·) J~4111n•J ll\1<•0: 111 
n1u1t: )'l'Jr,t1I \!\!l<-'lll'n._,• l>,:1111,· 
l h,• IJ'A "'J• 11J~~J . lh,•y ,1111 
h.1\l' 1lw1r Joh A<l<ll1.h t1,: • .-, 
'l,ulJII, gUJtd, IC'•CIH' ,•du,JIILIJ1 
111 ,,umnJIJu,11,,· l h,• 1•"1;t.:nt ,,t 
•hi\. 1, lhJ• thC' JtU;UJ ot->C'n<', 
In Ml0 l\l'T.1I. l) ,1n1d '-n1Jl1 
p11111h•J tJUI 111.tll) of th,• 111-- 1f, 
lht' ')'h'm ,,1 ,·1111.:\111,n, 1111111, 
-.•Jtt• l it- " on,· 111 IUJtl) 'Aho 
h••r,n •hJ• H'hllm\ .... 11 1 'o(ll!lC'd<i) 
h,: J .. unq1h,he"J 1lJn1t·I ~ol..in , 
,,n 1•,-..nn111.I 1, 1•111• m .. n "'ii" 
l1J-. J,•.1d,•J t,1 v.ml. ~11h111 th,• 
,) ,h·m Ill h.-lr .11,1 .... •_ 'Ahtl .Ill' 
lT)lllj: ••• g,·• m l h,· 1ic11pk 'Al\\1 
.ih' HI lh1.• prt\llfl, /JJlt' J ll\!.tJ) 
het·n out of II for hMI IO nK, 
<'ll~~.lll~~n;J:i'~~!n:h:, i;:.,1~1 
'Ah.JI ..... 1.·h "'<'f,C' ldl.l'n m1t1 
u--in~1,lt-1Jlhln' , , .. h•.t1..ho:1 
..... LHtC~ IJl.tn 11\lll ,:,in~n.ktu11,,n 
"'uh rcg.iuh to cdu .. ,.tm,: ,. 
'1udt"nl" \ ppJ l t'nrly not I hr 
Uttt\Ch\l) \ .. h1111) hi lt'~pcd 
.. .. u:umulult'd IUIKh h .. ti, t>c.•cn 
ncellent I h.- 4ut)I ion h.i, he,•n 
J\ltd 111.tn) llftlc'>. h the 
\.\.IRtlilnl ~, .. ..:l.p1hn1t, "' nlOIII') 
t>cmg Jonr JI the d:ptn....- 01 
,1udt'111, 1 Wh) "11·1 rh,: 
I nJo..,.nwnl tunJ "'11111: used 
IIIJl,I, .. I lwrc IC'lll ,011\ ◄\ n,·'"\l'f) 
,1,:n111 .. .in1 ~Ut'\Cl11n Wh .. 1 I\ thC' 
~" mllh,111 J,11!J1~ 1n tht-f 
I nJ ,,..,. mt'nl I und 101111 to be'\ 







(Continued from P• 11 
h111h 1,llf.' ,1111! lh\' tCHjll lll(l 
tlr l llllt Ill ,l mh:,r t' lll••llm,•11 1, 
h111 11,, r ll' IIHIHI ) ' IOU q,.11 m • p ~ 
.,, ,l<·r 111 l ,11. ,· ,1th,1111Jj.'t" ul 1111, 
p, , 1, 1111JI ,u1r,,o, ru·••h '" 
p1 ,,,1tJ. .t ,l1m,ll r 10 111h1d1 
.,. ••1111· 11 , J n J1' \\'~111t / h" 
1,·,1 1111,-, ,I lkrn<•l"ll ,l lhlll \Ootlllm 
1 IH· Ul11\\°l'II) ,,1 ,hlnh-m h 
l' l ••j:1.,111,. 1.111h 1i.·, pl.t ,l"IIU'lll• 
m,I .,h,,., .,11 1111,- U1•1<l,·h 
,mL, hk 1 .. , 1hr ,i.- ,..i .. r,••· 111 "' 
,,. ,, 1111·11 \,th.-,,. ,, l,·.,.r 1h1 , 
r,·quu,·~ p.11111111,,111, 11 h) ~ ••rn,·11 
.11 di ln,·t, "I lh,· I 111~,•f\tl) ' 
l .1, 1111 ) hl11u n1,1 1,,1 1,,n .1 11J 
... ·,·m ,, , 1!hl1, .,1 ,- ., llt' "' \lt1,,n,,1 
lh,· 1111,,1,. n , ,1 'iulh •II. wlu,h ,rntlt N·c1vc,al11pyof1t Jndh.1 , 
111, lu, k , " ,, ,m 11 111mr111 r,, .111 11 pp,1rt11111l) 111 , hJ!lt-n~t' ht, 
...,,,nwn V.1· h11 1w th ,11 )•t u 11,1l1 
ll'•••111111,· rtw , .. ,1,· 1111.11 ' '" , "''"'lit- \ 1111111.1!1\<· \ 1111•11 
,u1t .,lk l h1orl\ll) J!11I lh 11 ,11111111! pt o,:1.1111, 1 .. , lh,· 
,,, 11111111.111 , ,• w111 , h .u, m,1r., ..... Ill .1,im1111, 11 .1lh11l ,,1 rh,· l ·n1, rr'1! \ 
111,· 1011· ,,t 11,111111·11 '" " uhl tulh11 lh,· 11,, .uJ " ' I 111,1 ,•1·, .u1J J U 
tn , 11,1••1•1 1,1 -..· 11,1111,• \ <1111,, lh,· ,h'!•Jr lmr nl ,hJll /l<'J,,111~ 
1111111111.11 h:~I 11·1111111•ni,·nh , ,, I \pr,o,1111 Jll ·\ l l 111n•ll\1" 
111.-i,·.1\l· llw 111k ,,1 w,,,.e n ,,1 \ , lu·,u ( "111111111,·,· ••I ,·rnpl<l"n·, 
'iulf, , lk •" 11,1•11 ' " 111 11·,1uuc .111 h,,m ,ti! kwl , m th,· l 11 1, t'l\il\_ 
11111 1.1 1,,,n ,,t , hJ!1j!1' Wl) h.,~1• """" ,·,111.11 llJlll,IIJ.lllnO "'' 
pl-, , 1•11 ,11m pl ,1 111h ,1i,t,rn1i1 1h, .,. ,,men .. 111,h "'Ill 11 ,ok 11,11h Ith· 
'-11!1t1l k I 111\t" I \I I) 11,11!1 Tt·m 1111,1 ,, 11h11lt1111t lum 11,h1le 11 
"11•11, I 11i:l,111d , , .. , ••. , , , .... ,,, " "' '" ~ Ill ►' Ill ,1111,,lk ·'"" .... uh 
~,·,urul,11 ~ ,,t111t ,I, ,111111 t, 11,·F!•·•. llw I ,111.,I I 111plt1\i11c111 , ,111,rr 
I •I u .. 1 I 111 pl •• \· 111,· nr r,, rc, .. mnu·n,1 J j!r11•,,1nu· 
Op110 1t11111ty l " m111 1"11•n I''''• r,1111.- 1<11 ,n mph,1n, .. 
W,.llt' .. 111! ll11ur 1)1\1'-'<•II " I \JIIJltnn, l o 111 <11111,,1 
IIM' l),:r.allml'III o l I .ah111 , nmph .. 11 , .. .and ,.-r,,,11 l,ul\nt·, 
Olt1tt· Pl ( oil K11th h ·ut 1hr In •"lllPI) lo t h, l' rr,Hl.-111 .. nJ 
ll r p ,11 1111 ,·11 1 u l ll rJlth 1o ""•'l\1"c W1tl c:-1 .. n,:1n,: 
I du, .. 1u1n ,,ml Wd! J1,· 1 .uhn11, 11111 ,, t ,111 l'Ul fllH) lll r nl 
\ <111,.111 Pl lll ll!\1'
1
111(11:I 1!11 <. "II J1 ' 111u111l1t' \ lh1, ,om n11tlre 
,hJlkn111• , ,. ,1 h.- ru ru~c: ht , h,.i;IJ 1q,0111 l" lh t• l't r'>tdt-111 
· 1,•, 1 , lr .ar ,•111Jl J d f'n ,. n,· 
1111111\IUJj: '- J/tJlll '-1 "- t)\I,; Jllol 
w ,, m ,. II ' ~ 'II .. Ir 1. 'rd 
,on\111)11"11' " ;Ultl 111,1 W,111 
1111111 )II U •1e llllllf"l" lk,11 1) b1111,. 
\iuf lu lk mlu k1t,1I <. lllll~l..,llt' 
01 )1111 <-J ll 1110\C: JC: ,l l\lf d) 
11, ..... 1,I lh,• lllc:\·1111hlt- •r n t'd) 
whhh v,1II bt' l l'lj\l ll llfll nf 
SutfoU, W,· , huulJ hupf th.it 
)"U "" "uld d1o1 .. ,t• lht' IJl t·1 .inJ 
IIJOH· t't°)11!1d 11 h • Jl11, ,- r lfu11 , 
In !11111~ .. b ,1ul full 11,1111,q,.a1111n 
fu1 wt1rm: 11 ,1ntJ at1rrl, lh l,'. 
"'"'1"11' lr ,1 d rl\ lup 1• lht' 
I U nlfll<II\V,l"Jllh .. hu.i1 ,u, h ,Ill 
Jtlt nn 11 u111.! 1nth 1Jlf Ill! 
S111f.1lk 
lh,·1t• ,11,- tt· •·•· t,1! ,011,qu , 1,w 
1.: 111 .-.l w , ... 1ud1 ) OU ,uuhl 
llltllJlt' 1n1111rd1Jh'I) 
I M alt• lhe r \ hlrng 
Alf111HJ ll\'e A , 11n n l'!Jn 11111hllt. 
I \ pf"•ml ,1 ,., 111111111<..- I» 
•llhl~ lh,• ""h"k ,•,1•.-11.-n,<' "' 
..,.,111 .,11 • • , .. H ui"- • •111 c .. ,.., .. ... u~ 
1h r 1· ,p.:11.- 11 ,t' " ' 11,11111t'11 
,1111h"n h I n lo11nul,1 l t' ,111 
1n , ,.,. , o1 r e1I .. rr10J 1 h tn 
.. , ,.J,·111 1 ...... , ,.e , r , y , h, 110 , ,l .. 1 
.. nd fm.n1 <.1,1I JHk 111un ,t' hllk J \ 
wt'll J \ l'IJ<.Clllel\l 111 ht'1t1·1 
111,1111• !ht• lu11e,t lllt'l)Jt,1111 ,n ••f 
v, 1,m cn 101 1Jw11 , h,"cn ,,11tc1, 
11 nd h,c, .,nd th,• lc.a,t In,-,, ul 
t' nt'lft)' .rnd 1.Ull \ lflhl l\' t' dh1rt 
hum lO llllJdl ,.; ll t lll OJ ¥111d-t 111 
~rH .. e, 
\ Aj1j1Hll1! J <.Ol!U!III I"° 11> 
undl'.!l d kr d lt'J\lh1hi)' ) IUd ) c, j 
l h,ld 1,11e ,1,<11 the mlpli.....,11111, 
111 '-ulh•lk o l .1 full ,.;on1 1nu1n1t 
t'du .. ·J11on pnikr,1111 ... tu1.h would 
Jlt ldd v,umt'n 1>1 JII .. ltt'' Jnd 
l>t pl,1111~ II III lht' 11111 e1 , 1I) .. , .. , ... 1,wle d,•,111 , 111 e.a,h UI 1hr 
l1h1 .. 11c , llnde, lhe jllltdr .... , u 1 111 u ft .. , .. , .. , n,1l Jlll!Kllllll \ :inti ,11,,,1 
I w .:u1111e Ord,·1 11 ~4 aml III lhc unJl'l , 1.atlu,1h• po1i1,1m) 
umvc 1~1t)' " 1c4uurd 10 m,1k1· 
jlllhhl 111 1111, -.-.,1y 160 ,1pt!UH'd 
pl.in I h,• ~uffulk plJn hi6 !lC\'CI 
h t"t' n · , ub1111t1cd fu1 JP r<WJI , 
,111d lh t' , 11111en1 v,1111ld .ikr II 
unllkt"I )' lh,11 11 l.1111 d ~ · 
,1pr1111ved h 1, ,,., t"v1·r. your 
w1lh1111,11t')' tu ,h.u r 11 11, h lh1· 
Suffolk u1mm un11 y , ,111 nf ti, 
wnuhl 111d1t .ilc ,m vpr11 tk'\loo u n 
y:1111 11.ill h i 1ml IJle , h,111,t 
2 I 1111110 , ,. f••111n1 , t 
.:11mullm11, fom llPlllll.d l)' the 
A ,~ ., ~· 1o11,on o f I· ,· 1111 " 1 
( n n ,u llJ~" 14 ( im,>t' H1 11ol 
l'.irkw•y ~ l'1mn:t o 11 Ju• d1on , 
Ne ,.. kn OW• ~OI t o h,• ,11uh 
lh1" 1t1llu n~ 
,1 I 1•f1t1\IIJl e ,111 .i n Jl Ilk 
Alt 11 111,111 ~c ALium l'l ,11 tlh 
nlllllt'IHal i,:, ,..1, ,1nd 111111•1 ,. ,1, 
'" t•ll,1,.1,,1l,11 )t'ljllll)1e\ 11, 
h w .. ,k OU! .• "'"'r J , .. lur 
,w., lu,,111111, .. u l'IIIPl")'t'l'\ ... 11 11 11 
111'111\' \ lh,11 CJ1 h n 1•\,1lu h ' d Ill 
" ll Jlt'J\HI h " tob tn 11o11li lit hJ \ 
., l hm r e ' h ) 111 0\ldr J,1IJ "' hi\ 
,v,1lu.a111111 -...:,·~ t,1, l' l ,I 11,111,,n 
wh1•11 1111· rev1r11,• I\ ""' J\k l,· 11 
..., omen . .:oun M" hnit .rnd 11 dvaU1r, 
WOUlt'II SI udrnl , Ill I ht"H ,.;a,ec , 
plJn,. .. .. u lenm pl~nnllll!, fm 
JnJ pl,1 ct"mco1 o f 
-.-. 11111.-n , tudrnh ·1 h t'.llC' ,1)-.0>,;U lt' 
dt' ,111, .llhould "' °' k v,1th lhc 
t'.\ IS l1111( , u ,,p,111 ~CI H l. r 
,kpJ! I mrnh Ill Sull o lk Ill 
U ll)'lllR \J UI lhu-.c d ut ies lo lw-lp 
1111· SU l'Jlllll -...: rv1r1·, lo m ec l th r 
neei of v, o mt'n \ ludcn1 s 
41 " 1111po1 lo1111 111 ~ u, upm mn 
rJ(.11 JII o f lhr"C' pm111nn~ t-c 
f, l lt-J .and flll e d \unull .ineuu,ly 
Jtllllllll)I/JIIOII ,.._,th 
111',..I le.l, J"'.)11\lhlht, 
Jll'J\ 1,1 e n1. t1IIIIJle urJIIH" .. n ,I 
d)n ,11111, 1111<· rJ1l111n •" v..dl it, 
111 11111.,I ~u1111m1 1t1 fulfill lhtu 
rr,11,,11'1h1_lr ••~J 111 lh1, lll' W 111e,1 
,uf7,:·l k "
1
tJJo u:~.:1•';:',:. ~ 
m•r1l 1,,, .. 1,,, 1,,., ,1111,•n l111t h1·'lit· 
p u,1 11 .. 11, "'h " h,1,,· 
J1' ltl"ll ~tl .ih ·1I tlh'II ,t llllllllllllt· nl 
J,ll\1°1) I•• 111;· • 11111"' 11 ,111J 
,·11-11\l!Jl\l'llll'III ,, , ... ,, mrn 
7 \ r11,1111 1 ,. <fU.al1f1cd -.-.om.an 
M1w;.1d1u'l'I n f l ht 
N.i t um.i l Or f W11111t'n 
c tNOWJ 111 ),.l'-m .. 1 
Suftnlk .at 11 if J l'uhh 
M.,nJ1t1.·mc:111 C h.-td HI 
th t' ll urlt') H 
J ud i .\Im 
JIIHrlWl l• t' 
~ut t .. Jk , rJh ,I l ull -11111,· 
,1lfut11Jll\'t' J , 1111 )!f1u·1 .,.. ,,u1 ,1 
JIii 111 •>11.· FJ(lt1I Jll 11'"" 1111h.11 
,llt'J \1 1, \I rtl 1 d\\llflll'' 
Jll tl!IIJ II~ 
J Jn1.•1 ,,1111..-. f1•prt'\l.'nl1n~ 
•"-tl\l, ,p,. l ,· J I t IIJl'('ll lll!e, ot 
rh,· ,11111 .. r,·n--· '" •ml ,,u, lh.il 
•· '1(l\l, \lJ\ ,krn v IJIIIII! J!e,JIO~I 
~h "il n llr ' " 111 11,•tl "' I h,· 
I 1111.i l I mrloymcn Oppull umh 
JJ,:r,..,n 11111,t t..- ,1 llllnl\l 111 he 
•• lh-<l t•r \ n .ilfl IJl1¥t" J t llun 
::;~~1:.'~~·,, :1,:~•tJ•,c~• J 1•:111 1~1: 
,un , 11 1111111 !nm" tn tmpkmenl 
1h r nr,e,Yr) emrd1e, 
JJlt'<1.1t,· '"''""' J I uffulk 
I tw , .. 11 ..... m~ t'ht' l pt , .Ul" 
rr ,11 11 k .-.1 1111 .-r, h i um 
I I " d1tli , u lo kn, , .,. 
.,.,111 .. 111111·, h,, .. u J <I """h 
,,,n11•n11o• "r ., 11the1 r.1.i.-
Jmt1lw1 j!<' llr!Jflll 1h 1.· •• l h,·1 
-.•.\ Y.. lt.at 111.1) h vr h1.·cn 1h,· 
m11m )l''-l 1.•1 JJ) I ,·1 ,h,t' l'l\.'J 
111J ,n .111, l m,1) nu l>t· h >kJ,il t·d 
l11 le l •n•111ni,t V, llfllt'l1 .a , 
, J n,l 1<l.1l t, " p n h • n11 .1I 
,1ppl1 .. ,1nl 1, ,,n,· r1u,1l1on f,11 
... 111d1 1h,· n" '"" '" ,h.a n,tmi: 
, ,1mmun ,., 11 t'•)' ,111J 
I' r "I .. ' ' I" n ., I J II ol utlr 
,ui:..:,c,111 m, 
1111 111Jlm,.: ,1 "W::e..t10" nt 
1r,ummenJ1111n n , 1 I\ tmprnper 
111 gr•r , 11n'>tJcn1 ,n ,,. , u .. h 
lo1dnl\ ,1, lht' fn11u mg 
I h,1 I ,up Vlull~ ,H 
fll,llldl(C'~ll'Jl(l/lll'll 
l 1141nmtr\ld 1 I~ w1ttildn '1 
.,. ,ill l lu dl'Jt w it h llllC'll 
t 11-.-.1uker. nu I oh 1ed 
I(' lh t' l'IJ Cc mrnt erv1,:e whn 
w ill V JI , h 11\H ..... tT o p.·n111a) 
frn w o nwn JI 1hc .. duJlr .ind 
undr111r.iduatr kvcl nd whn will 
tun ,1de1 t i he, re~ s1b1hty ,1l-.!1 
tu wu ,k 111 tht' .. 1mun1ty In 
hdp ('\'(l l\'t' SUl'h p11rlumt1e, 
M Appmnt ,1 m,1n ' " 1hr 
B, i.-,d u f J'ru~lrn mmrJ 1,1 trl) 
whll h.i , ,1 reCOI o l 11 d 1ve 
111VOIVC'111C'lll 111 WO en 's .1fl:.11r.ll 
:ind who h ,1~ dr1 l n) ll ll led J 
1111prn11mi I he ,; IJI o f "" o mt"n 
In Jddmun undt akc rr gul,11 
,rnnu.al 11pp111111 men o l "" o men 
h i !he ft 11,1t d o f I ~lt' t!> until 
11\crr IS c-iual p.a .:1p .. 1111n uf 
v.. n men m lht' ,.o _e ,1nl t o r the 
l 1n111er\ll)' 
q Appmnl 111111111cc nf 
lht' Hou,d of ·1i-u s1 J lo re111 t' -.-. 
,111 id"l~CII)' bn.ird, nd CCI U!ll 1ls 
m lhe Unncn,1y 11 mde, 10 
..,;:of l t"l l lh t gHljS nde1•1tp1c~ 
'iC' nt.a1111n o f womc m them 
W t' I\JVe l,1k tJialllollll 
.a d111n l tl t ill d ~l/.l' OUT 
O ll ptl\l l m n 111 d ,,mun.it lll) 
p1,1 c l11.r, Jnd ht l (' IC'Jd mn, In 
S uffu lk -l lnrH'"l l )'; nJ WC' \lfj!.C 
)' HU ro m,1kr .rn C'Q l II) dTJlllJII• 
1,:n111,mt111n of J n.: • m l\~1C111 fur 
"iuf r ,11 k Hn1H'T\I hi 1,1kt' 
\11 11111,1!11 .- A , 11,m ,it Jl1 lr1 d , 
~hi htlll)I; Wllllll'l1 111 > IIUI) l'll\lJI 
11-1111, 1p,1111111 v,1th ,en .tn,I ,., ._., 
u l ,1 pe1-.., 11 .1I u11 m1 l m1• 111 h ) 
)"U Ill till' !!!-" J t i! t'IJIIJI 
ll lJJ11l JIUn1I) 1,,1 JII 
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W<i mcn ,om pllloC' !>A ty 1,c · ,if lhC' hq.il1 y C'fflployed fu IJTtC' 
I ht ( o llegt' n f Hu,1nt"q Adm1n1sr nt11n n ,1nd tir,adu.ilC' 
, .. h ,,011 11 ! i\tlm1m~lrJ11o n em ploy, nn wo m.111 f.icu ll y 
11111 t1111r 
I he l kp,1rtmrn1 nl I du~d t11tn. ,1 1r.11lmu n,1lly "fcm:.1t·· 
11.-ld hJ, n t> i ull 11n1e v, nm.in l ,1,·u lt y mcmt-<r 
!he I J W 'uh, .,,I lhe lh11t1 l.-r1tr , 1 rn lhe n,111o n t'mpkl)'\ 
nn ly 11•111 1ulH11nc ,,.l Ull y womrn 
"In v, uni.in ho ld~ .i poill )' ·atilkllll po~111on III l he-
.1dn1111l\lf-,ho n u l !he Univrr'lll) 
011~ <llll' 11,nmJn YTVC'\ u n lh,· bt1,1rd u f IIU) lec, 
113' ,1f 11ff1 .. e ,1nd dcutJI worke r,; Jlt' fe' m alc. 
I \~~l:KA(ll\ li"\11 IUK '4'0 MI' A l SUH U IK I~ "10'! 
In Al f llU1Jl111e \ ,.; llon Pl,1n h,1 ) 001 11t"c n s11hm1tlcd 10 Lhc-
1 
lk11,1rtn1en1 of lk,1l1h . ldu1,1i11 , n . Jnd Wc lfilrt for i1pp1oval. 
A full -11me \ f llrm.111vr Allll.111 o rr.o:r h.i.) no l been hirtd 
Child ._ ,.,e fa t 1h11c, fo, ,\ludcnt .s and l"mployecs h.iw no1 
been pl.mnrd 
Un 1H'r'lll ) h..-,1llh 'it"rvu .. c , du nol mdud, hnth conll ol ,1nd 
d)() Jlh)O 
lncqu!IJhk d1, 1n hu11on n l \ p<Jrls budgc1 bclwl"cn men and 
11, nmen ·i program( c,u,u 
WOMI-N ARI UNDl~RRI-PKI-SI-J'r(Tl:.D IN T ll f- s r UDl· NT 
800ll·'i 0 1· 11 11 PKOFI-SSIONAI. SCHOOLS 
I h l' ,,,,.Jw.h· S,twol or Admut1Stfitl10t1 h,u o nty s· wo m e n 
.Judr,nl ~ 
lhe l ,1 v.. 'i,hool <.Ont .. m i k)S th11n·l<Y1 v..timC"n 
fh .:>< two f1gu1cs h.tvl" 1mpurl.1m:c I Qr !he foUow,ng rca"-On ,\ 
l h1· l ,1w Jnd Adm1n,s rra1Km ar.iduaics h.l\'C' 1r.1d111o nally 
,t'n tc ,cJ 1.1 1y 1to11crnmcnt a nd the Slalc ltc~lalurc m l.irge 
n um ho.•r, ~ 
"iutfnllr. 1, 1hC' u ni)' nu Jm l.lw \\ihool 1n 1he- ,ueJ wh, .. h hu /J 
Jl1 I 11t'nll11[ l)1v1.s1un P.1rM111\t' VUd) I.S Q[l cn lhC' o nly 
J IIJ !lgc nu.-nl Jll'"-" lik 101 wumcn w11h f,11m hcs. 1hus 11 is urgcnl 
lhdl Suflulk .afllrm lh 1.()f\lffiltn1cn1 to 1n,;.IC!ilSC'd , nro tlmcnt o f 
t11 ,;;- 1u R, ut· WOMH• "S R1«.ans ,\(T I VIT IU Al 
'-IIHO I K 
11no l n 1t 1JI 1n1 oun .. 1 m ce lmg, o n w n mC"n '.s 1uuc.s 
l'n 2 Women\ C"omm1llt't' funded rngal(:d q,,eaktrs. 
1n,1ke~ hbr,try ,1 ,:qu 1\1l1o n, 
C'.1t-,l)~I for v, o mcn\ ughu ;,1 S u1fotl 
I '17 ! l'li4 Pfnpo"il::d Srudy on lhc St .11u,,. uf Wo men at 
.;u1follo. aw;1111m11 lund1na. 
lCont inued °" PtJ.,11 101 
I ht' Joh '""" '~cs """"' · m 
lfJ\C"I wuh 1hr Of'p(l'>IIC' "iC ' 
II mvn1¥cS unu.sulll worlo ng 
,·ond111on, 
ll If ) OU .. rt 1nlCT'11IC"" 1n1 
'ii.1) • \Ill .. ;impu) 1I I) )lJUf 
rr,pun\l.h1h1y a., ,1 l·cdt'ra l 
r; prt 'll' lllat1vc IO :1$.~lllC thJI 
1 ... rnd1d.11c, ,11e 1hrn r·cfe n t d 
,1bor11o n , wo men 's bb 
Dun ' I hnni up prc1ud1cu. 
Yo u ' re rnlllkd 10 thC'm , o f 
l OUJSC , bul yo u :ut"n'1 enhtkd 
h> do 11 nythmg about lhcm on 
cu mp,6ny 1,m, 
Wo men ilten'1 .aggrrw~ 
C:nou1h · 
They ,IJC 100 e-mOIK>n.11 
They M\IICT slick w11h ii 10h 
Tht:y won ' I ilC<-'C'pl tnavrl 
m1p .. ru,1lly .. -.!.l:nmenb 
It 1.1, improper to pb ix Tha l womrn w.11at 10 • "Ork 
undue em ph,1.Sl.ll 0 1\ ,·ond1t mn, of o nly until m:.uT1agc , o r th.al lht)' 
~mploy mcnl m the ho pe o f all w.anl 10 m11rry 
d,,...o urli11ng lhe cand1dlllC , 1,· . - Thill women a rc Jhst-nl 
h1 soh <. tl o1 dcd mJI IIJn 11 I) fo, fro m work m o rt than mrn 
t he ,1ppl ...:;a11 1, n01 lt.l' cmployrr . Th;at they use mnrc sic k 
In de, tdt' whc lhC' I Of not ~11.. kilW lh;m men 
"""nl s lhC' .toh h.i s.rd , 0 1 W o men d on· , w .. nt 
cn uf';(' , o n ii c lear c11.pli1na11o n of rtspormb,hly 
"'hJI !ht' ~-o nd1I W>ns :irr Can 't supcrw,sc mrn 
f,m.,11)' , d o n 'I mdi.:atc f OUT . C'.in'I supcr¥1sc w o mtn 
mt.:re)I 1n .i w Olll;II\ ,.;;,1nd1d.11c .a.ll Aren ' t mtdcstt"d 1n cert.Un 
o nt' 11,h<ht' )r:lc\1 1<>11 wo uld help field:> 
lllll)IOVt' your l· f- 0 p11·1ure 111 \ rcn ' I m o b,k 
,II\ 111,uhmg ,uue)t!On 1h111 I Oon ' I 11111 . d n n ' I he 
you"d Jpply d1Hcrent , 1Jntl11rd,) p.alronmng J " y o u ' tl find lo t .s o f 
LI~ 1hc 11ghl -.-. ord'i rry l o l',oyfrJCnd-ll"l Oon ' l 
11
,c., umt" 





: u ·~; ,1dun1.,~ o f a n 1n1cn,c.,.·~r•s 
KJ . , ., t frlC' ndlmt'JJ IOUl'l ,1:'i 1(1ht'rc1, .. 
~~; :
1
:7~1'::; ~~~ .. •.i, .. , ... cc:~t"ll ~~ de~r« o f fn,:ndJllfp 
,- 11u ur,• ,1 1ooJ nl' hoy , t'Wn 11 1 l>un ' t JOk.: S..-me mc• f1nd 
you du 1. .ill men ) 11u ' u • n rvl'1 , 1 C"mh.i rrJ ,sml!, 10 hchJV'C to"'ard 
mt•I hl'fo re " p,11 ," "._ hum.'' ,, , 11, omen 111 .i ..:o mplc1cly 
hU\IIC!>.!>hkc 11,Jy II '-"fl h11nll on 
Oon'I mqu n e 11110 .. er!J1n rh1.• """'mc l.1ntl of k.:hnl) ynu 
Jfl"J \ thJI .lit' non,· of )Our hJd '" J 1h1ld wht-n )'OU v,·('_((' 
hu'-1111.''-' tr) inc 10 he ,1nJ lhOUJlhl tht" 
lh-r m,1 11t,1I ) l,11\1'> (or ,mtr l you w<rc ,upptt'.\.\l llil mus! 
nonmJnt,11 .a1 rJ 11gl0 lllC'n1 ,) o r, l'lc a b,111u, IO l'.,cryOnc l ht 1.i , I 
pl.In , 1~ th .. 1 when w n ml'n .irt' lrc,1lrd 
Wh,1! h1•1 hu) h,1nd dor~. ,1, ,idull hur,i .. n bi:-mg,, Ilk') 
h11 -. mud1 ht' m,1._o _ -.-.ht'thcr 
h1•'1 , uhJl'CI , ., t1Jnsfc:1 ho w he 
1,·,· h Jhu ur 111· 1 """rk1n,!(. 
IIJVl'hni; . 1•1 Jll)' lhmi,tt'l !IC 
\ 11,1n)?_t'nll'lll\ hH Ilk- <.,I ll' 
111 l h1IJ1t•n 
lit', \ IC-.-. , on hulh ,'On l MI, 
d nn"I 110 11,l' Jn)l.hmg_ \fr•nk" 
dlx•UI II ti t )OIi,. 
In th,· kth'I hJndt· d It\ 
l'n•Mdcnl I ulhJm 1h1, morrwng 
!-.OW h)o._ tJumdlt<. ~,cps t o 
1,onn1 \ ,111 .ind lt"ffll"dy the.- / 









± IC.Onun~ l rom P-ve 11 
t-o111h 1,11.- .Ulll llw 1,:,u1!1n1t 
l h- ,hn, 111 ,1 11,h·111 ,•ur,,/lnwnh 
hul v.,• 11·111111,I ._.,.., th.ti m 
.,,,In '" l i lt· J!t-.,n1.,.:,· "' 1111\ 
I'"'' 1111.,1 ,urtnll 11,-• .,.h 111 
\l ,1,-.1,h11-clh ( lll'lt'I ol th, 
.... N,1t1nn.tllh1t,.ml, t ,n,,fWnmrn 
~ r c,.,0\1.1 111 <, 1t·,1 '4'\1,m ,11 
-- "iu,Jnll ,11 1hr" 1111. of J l'uhl1 
p,,,,1,h ., , l,111.11,· 111 v.lu~h 
v.,,m,·n ,,111 ,l,·td,,p: l h" 
10·,1un,, ., d,,m,,1"11,,1,,,,1 v.n hm 
111, IIIIIH"l•II) ,,f ,1,,Hkm h 
l'l·•l!I 1111,. l.t. 1hl11·, 1•!Jt\"11n·111• 
,n,I ,,._,,., 11! n•h' m,,, lt·h 
,1111.,1>1,· 1-•I lh,· ,h-,,•l,•p10,·nl 111 
,..,,m,·n \r 1h, '<"I\ k.t•I lh" • 
r,·,11111,• j•.1tl\,J)l.tll••rth\ ,_.,m,•11 
,11 .dJ k..-1, ,, 1 1h,· I m~n,11\ 
Lo. ult) ,ulm1H l'll,11!1111 Jlhl 
... -cm,,, 111,1 ... ,1,· , Ill""' \l).1,,n ,,1 
1h,· 1111""''1 ,,1 ' "ur1,,1L "'h " h ;ind ,.- .. ·rive,:. 11•py of 11 ;and h." 
111, lu, ln J ,,,m r1111111r 111 r,, .m "1'1"•11tmll) In .. h,,11\<n~e hi\ 
\'•>llhll \lo 1• h"fll: lhJI )<JU .. ,II 
II"• ••111111,· lllt' pt1ll"/ tl1J I 1,,1 , 1'1,,.1,k \l ltlUMll't" ,\.!1,1 11 
',1111,•Jk I 111\l"l\11) ,111.I th IT,11111111,t pl111(1411t\ fnr lht• 
,t1ll llll11.11i.1· wl11d1 JII 111,1~·.1"' m .1 J1111111,11 ,111,,11 .,1 lh,· \ lll\1"1 ,II \ 
1hr 1,,tio ,,1 ... ,,111.-.1"'"1111111111111 1hr H,,.u,I ,,t l u"r,·,·, .. mJ Jlt 
h,,.,.,,.,,., 1,, "'n..i111,- '"" lo> 1h1 ,lt•pnlmr-111 ,hJH llt'l\• 111, 
1111111111,1! '1-,-JI 1t·1p111nm:111, I" I \pr,,1111 JII •\ 1111111~11\t 
111111·.1\I· !h,· r••lt- ,,1 w,,,1,· 11 .11 \ ,11,,11 I ,,111111111,·,• ,,1 ,•111 ph1)1·,·, 
\ulf1 1IL .. , w.-11 ,.._ I• • ll'o.JIJlll' ,Ill li, ,m Jll lnrh m llll' ( lmH·J\11 \ 
111111,1111,11 .-11 ,hJ11,-,· ... ,. h.1H· .. uh ,•,111.11 1,J111,1r.1r10,1 i,,, 
111,,-1•11 ,,,r11 1•l ,11 11r, ,llt-JIIUI llh ... ,,mc:n ... ,11,h ... ,11 ...... ~ .. uh !111· 
\utt,,11,. I 111\t'I"') "'llh !.1111111,1 ,,,n,111111111111111 ... ,111r II 
... , . ... I llt,!J,111,! ' "">l,ll/<111 o1I 1~ ... ,11 L1111' 111 \tdl,t!L ,mt! ,,.,.th 
..... ,,, 11,l.111 <;, 111 .. ,I, J!hl t ,,11,•r1·, 1h,· I 1111.11 I mrl,1\0ll'l11 ,,11 , ... , 
I •I UJ I I m I' 1111 111 rnl 1,, r,:,,,111111<·11, I I t,!l1•·•.i11,.-
l>p11,11tu1111y 4 ,>r1111u"''"1 pr,,,,·.!111,· 1,,1 ,,,mph.i n,,· 
Y. ,,p· .anti lh •ur l ll\1 ... 1•11 ,,1 '" 111•• 111 1,,, 
!ho 1>..·rt.tfll11<'111 1•! / .1h••1 ,1>111rh.111,1· 111,I lt'P,•rl IJ IUft" 
llllh.- ,,I ( 1111 KiJl,hl , ul tit<· In ,nmpl) '" ih,· 1'1 r,11lr1!1 .anJ 
IJe11,,rl mr-111 t>I ll r .allh In .,,,·r,rr "'"Ir IJllllllll( 
I tlu,.1 111111 4nll Wr-11.,rt· I ,uh,·rl"HII' <• I JII r111p lu11111•111 
\uu ,.11;1 ,,I IH UIW 111.,..11111~ "f'Jl•• l1UIHIII' ' ! ht, •"lll nllllr,· 
,.h.1Ur111"' ,., 1hr 11111111· h1 ,h,,d,1 1t·p,,,1 1,, th,· 1'11""\.ldrnl 
mtHl,111!~· ·' l'•lltl\l ,1,w -111,I 
W" 111 I" II , I II I It' IO,,, , 1 
11111\lUll,._11,'" Jlhl 11"1 W,HI 
1111111 )ttU JU' 10111r,·ltr1! lj) b11ni: 
\ufl11IL 11111, l,·11.11 ~umfl11,,11,r 
()1 )IHI ~Jll llltlH'. .!l' ,!1-,11•11 
1u ... .11d th1· 11u•111.thk 1rm,·,h 
wtu,h "' 1II tw ll'<.jllll,j,I ,,t 
SuffoU, Wr ,hrn,h l h"Pt" th,11 
you .... m ,i.t d1"""' rh,· l.1 1l•1 ,rn1l 
l!IOYC' ht')HIIII 11 I" ,ldl\l' r-ff,.lh 
lo h,m_ o1bout lull p,Hl1,,1-1!1t1n 
'"' "'"lllt"l1 Jnd JUt'l'lf rh..-
u ln1nl1' h·,111t-1,hq1 1• thr 
f t11Hlll•ll1"'1'.1!th "'hh_,tl ,1!.!1 .111 
J1ll"II ... ,,ul,I 111,~ , .. ,r ln1 
\ullnlL 
I hnr ,ur ~-1l'IJI ,,.11,11ud1\t' 
ICl!lt'IIU', ""llld1 )"U lfllllJ 
111111o111· 1111mcd11ttl'l) 
1 \ l a Le- I he- r "'-llllft 
Aft11111.111~r i\ , t,on l'l.111 -· rruh\1< 
hy pl,,,1111,! II HI thr 1!111\ir"II) 
hh1J1ie, l lnd r r 1hr 11u1ddj11 ', 111 
I ,r .. ullvc- Ordc1 I I ~44 anti 
R.- v,'<'tl u,.i .. ,, ,1 .. m1 , 1 
UIIIYCl\ll) I\ 1c4u1rctl 10 111Jl•· 
puhh, 111 1)11-. "';ay an o1 1)r1t1\t'd 
pWn I h,• SuflulL pl.111 hJi nrh·t 
hc-c-11 <uh1111 t1rJ fo1 llPfHI\JI. 
:inti the ,u11 rcnt v.nuld 1i,,1le II 
unllkrl) lhal II u1u!d h,• 
,1pplll\t'd hHv. c-vr-1, y,1u1 
w1lhn1tnr" 11, \hJI\' II "' h lht· 
Su ffolk ,ummullll)'. ;ill HI II 
w.uultl 11uh1.1lt' .Ill lllll' IHlt''>!. "" 
y,,u, 1nul tu UHlloll C' 1ha niq:-
.? I 111 pill) J fc•1rn1-.1 
~1111,ultlllK fum o1 1)prnwcd )1) 1hr 
A ,~11 l 1a ll "n uf t•,• ■11111\ I 
( 'nn~ull.1nh 14 I Jlhlr Hr nol, 
l',uk ... .i)' , l'llll lt'IOII Ju1 d111n 
Ne"' 11'1\I'.)' UK'i~t/1 lo h1·~1 1"'1h 
1hr l11lluw1111,: 
,\ 1!~1111' .. ::':;111';:·; .. ~~ ~~j11•~~.i;; 
11\IIIICll~JI flll.ih Jilt! 11111,·lrhk J, 
v.di'J\J ,.,IJI) r4u1I) , ............ 
h W,11L ,1111 .1 p11 .. ,• dur ,· 1111 
1·1.1lu.tllllJ,: JII cmpl,1ycn v.h1, h 
111 ,111<•, lh.rl CJI h I~ ,•1,1h1h·1I 111 
JII .11t·.1, 111 hr~ 111b 111 v.111111( . hJ , 
.1 , h.111<1' to p111Y1Jr d.tlJ "' hi' 
t'\JIUJIIPl1 ~1•, 111, \'\4 11 ,i lltttl 
v.hrn !he- l['\'I•'"' I\ ,o r ph:h·tl 
l 
I \l'l"•m1, ,,,11111111!.•r I• 
,ru.11 1h,· ..,,,.,t,· ,., ,,,.,,.,.,,. ,,1 
,.,..,,..11 ,, '"" "'"' ~•ul r,p.- ~••llv 
!hr ,-,r,11t·11,r ,,1 "'""'"" 
qu,h·nl 1<1 ln111111l .. 1,- .iri 
1111 o.'Jtl ,1 I r-11 ,1 l'r111o1 , h In 
J,J,h•m1, ,,Ht'C' I p,y, hnlOJh_. l 
o1ml 1111 .. ,1,1.11 JHlr «'lll1'C'hn1t .,, 
..,,.II .1, f'lo1,clrlt'l1I '" htllt'I 
111'111,· th•· lullr ,t lllC'fl,lloll1t1n 1>/ 
wumen 1111 1lw11 , h,,..,·n ,,.11•1·1, 
.. ,111 ll\c-, ,mil 1h1· 1 .... , 1 1.,,,.. "' 
,·nl',ll)' ,Hid ,on,1ru,11,.- d1,111 
1,1,m 1u11r1,1d1 ... 1111n 111 ~ .. ,1.1, m 
~rv1u.-, 
~ ""1'"1111 ,1 ,11mm1II~- 1 .. 
u11J,·11.1L,· .1 h-J..rhtlll)' ,1t1d) ,,f 
,tulJ , Jlt' Jdd 1hr nn11h~.1-1,11n~ 
In ',ullnll-. ll l J full ,u1111nu1n1t 
rdu,.1 111 111 1nukr,1111 wh1,h w,mld 
.IIIJll .... men ol .111 djtt' \ Jnd 
\.I IUJIIHll\ 
ll ,\ p 111.11nt 411,1hllrd \\ Ulllt'n 
J\ lll\'ll.1,1.lll' J1•.in, Ill co11h ,,r lht' 
111ok1Mt111.1I pwg1.1m, 11nd Jhi.t 
111 I he unJ1•rir.1Juo1h· po1~.anu 
h1 ht,- re,Jll!ll\lhk fm lt"\1\IUll1i 
"'11mrn , i:oun~hnit ,, ntl a~hn1111 
Wll/111"1\ , 1uJ c n1 , Ill rhcu UICC'I 
pl.an, , o1 , o1d,·1111l pli111111 111!- for 
... ,,mrn .ind pl.i,t'mcnl of 
...,,1111rn , 1udrnh ·1 hr\l' a,1"(1.:1~1..-
dc,1 11, ,huuld ,.wl with thr 
l'X 1)1 '"" ,upJHIII \l"I \ Hr 
J1·pJ1tm<"nl, m C,uflol.._ 111 
LJlf)'llllt 11111 tho...- duuc~ tu he-Ip 
llw Slll}jll.>11 \.\'IYll.:t, tu m,•rf lhl" 
11ee"1!, ,,f Wtlllll."ll ~,udrl}I\ 
II '' IIIIJlt>!ldrll HI OU! UJ1ln1on 
lho11 ;all ul l!it'SC Pll\lllOn) ht' 
filled .111d 1111ed ,11111111 .. ncoud) 
111 order Ill <:1r.11r .. gwup ,11 
"' 111111•11 m o1d1111n1~1, .. 11u11 v.1th 
l h,· \Jlllt' Jt•'lh'f.11 1r,p..tll\lhlhl) 
Jh'J, ' " ,·muur.ll(t' \h'.t ll\ (' o1n,I 
tl)n,11111, 1111,·r.11111111 .. , well J, 
IIIUlll,11 \Ul)!Xlll tu full1II lht"II 
rc-,r"""t,11111,·, Ill th" n,- ... lllC'J 
Wr Jh,1 "'oul,I 111 ,p,· lh,11 
"iufl,1IL \\11111,1 1,·,,11,:1111,· the 
11\'t',I 11, ..._.l,•,I "'(llllt'l1 1,,1 lht·._. 
11,1,11,,,11, "'"" h.t•r 
J1·u1,1n, 11.1l1•,I l~t'II •••11111111 11":.t.·111 
'" llh'h tu 1h,• ,11ppn11 JnJ 
l'lh••Ul,ll,:t"lll1"H1 ••1 ... ,,111,•11 
I \p1,,,1111 J ,1u,,h l11•J \'1111\Jn 
I 
EDllf OR-IALS 
• , ,,.,._1 4 1 II /"""\r 
.,..,.,11,wt ,,n,t 
,,If, .. -, .,, 
, 111H run,· 
JlllllllJllh" ,hllUI •l'1,r1 "'"Uhl 
,11,I ""'"' 1,4pttl fll 1,·,, rn th.11 
\I r, \I r,11 ·' "111111·, 
J .,11,•1 ',1,,1w, r,·prt·~nl1ni: 
'-tl\l, 'I'" ~•• ,I t ( "Jlt~lll/11( 111 
th,· ,1111k1r11,,· Ill >1nl nul 1h.11 
" '1111\1, "'•" dt•mu .tlrnr. Jjt.1111,1 
\I , "i 111nc ,., 1111wtl " lh,· 
I qu,11 I mp~•ymr Oprunun .r, 
pr, ... ,n 1111"1 he- J mm1,1 ,,. he 
.-ffrdlH' \n .1ffi lolllYt' J\ll<lfl 
,n -h,,u-..· ,·,,mmjltr,· " Jl,11 
nn•tl,U In .,., ,lf L ~lh ,t lt:111111"1 
,11n, ul1mr 111111 " 10 m1pkmc-111 
lht" nr,(",'\.Jf) 1,'"lll("tlt(", '" 
Jtlt!\IJlt' '<0 ,1u11 J I UlfnlL 
I ht· lnlluwrni,: t',.i~ IJlh o1fl• 
lr,.111 K,•11U ll l"r, I ,1 um 
II " 1.hlh.it t•1 Lnu"' 
"'11>1' 11111("~ hu"' ,, .1,r ""llh 
,.,m1•nn,• ,,i ,I nlht:r 1,1,1· 
.1n,,1tw1 r.,·m·1o1111, 1hr ,11h1•1 
.... ,. .. h .. r lllJ) h ... hrrn lh,· 
n111m ,,·,1cr1l,1) I l t ,ll,qllr,I 
1n,J.,, Jl1d 111,1) n" h,· 11,1,•1,11<•11 
1111 1"1\ll' "'llll( 
,,,111l 1d,11r, " ro1.-n11.ol 
,,prh,o1nr , " ,1111· uuJlmn r,,, 
... 11, .. 11 lht· IHllm, ,,. 1hJn1tm11 
lh-11·.t 11 ,,.,.,.., 
,,,,,r,•,,,,,n,,I ,,111111 ,l r 
,ut:.:l',111111, 
111 mJLm, ,. -.c::.-.i11m "' 
1c- ,.,m mt'ntl.1111111 1 1, 1mp1<1prr 
111 Jl\r ,un\.ltlc-1.i ,n 1 .. ,u,h 
l.1lln1, .,, lhl' lull11 llllf-
1 hJ I , Up 11"11 ' 111 
Jl\.11\oljtel' 1111!!-111 f'lt I 1111"11 
I ,,._1nmer, d1 h "'"•>t.1 1dn1 
... ,ull ln1k.1! ... ,1h 
1,-. thr l'l.tu·mrnl t'l\ollC "'h11 
. ... ,11 "'"''h ,,u, ,., e1 nJlt·mnl(\ 
,.,, wo m,·n JI l ht• ,11111.itr JnJ 
und,•11t1.iduo1tc- tr,d nll who ... ,11 
,·011,1Jr1 II hr, lt'Ji s1b1lt l) "'" I 
lu WO! ... ,n the- • 1mun1I ) Ill 
hrlp evotvr )lit h porl11n1t1n 
8 Appoml ii "' m,111 tu lht 
8u.,J of I 1u,1rr, m111c-d1Jlt'I) 
who h.1~ J rc.:o, t1 I Jl"IIH' 
ll!Yll!Y("Olt'III 1,n WU rn\ Jflo11r~ 
;~de'Y~u~,n~: l~~:,: :rd It: 
1mprov1111: 1 he ,tJI of ...-omrn 
In JdJ1111111 undr ,kl' t<'j!.Ul,u 
annuo1I o1rJKUnl111<'n ot womrn 
' " lh,· Roo11d ,,1 I ( ICC:\ Unlll 
l helJ' I) equJI PJ .. ,p.111un ,,r 
wnmt"ll m the grwe ,m,l" ,1f I hi" 
l ln 1YtKII) 
'1 Appornl J. ll\111lllt'.C' "' 
1hr Ho>.trd nf I ru\l s It.I trYlr"' 
a11 ~tlYl\f>I)' oo,.,ct,. nJ co11 n~11~ 
m 1hr lln11·rr,;11y n nrd<r to 
,mu·d 1hr gms~ nd<r-r<ph' 
Sc'nt.1111111 uf wnmc 1n lhcm 
Wr hJY(' tJ ... I Jr.tmJIIL 
Jd1,1n 111 ,•m ,1\111· our 
opJlt••11ton to J ,·rm11n.1ll•I) 
fJfJLl11<, .111J h• l r lcJdU\11, Ill 
Sulf,1lk l l nth'r\11) . nJ "'" 111,t•· 
011 rn mJl,· Jr\ t'QI II) drJIUJIII 
lt''"l(lllfh•ll•lfJllt• 1111\,lflllftll 
\ullolL l 'lllH""I In !Jll" 
\1111111.illlt' \ , llllll ,11 o1II lrH•I\ 
. 1<1 '1111111, "' 0l1 h' II Ill I trul) 1'4Udl 
l>JllhljlJIIOII \f1Jh 11'11 JI\J .ah<' 
,,1 ., p..-r ... ,11.,I ,,,1111111111,·nl I>) 
1u\l 111 llw i!" I ,11 rquJI 
npr,111111111) ,,.," .all 
A Pattern of Sex Discrimination 
Is Evident In Hiring Practices 
of Suffolk University 
W1111wn ,nrnru"" onl) IIC of rhe f11+1lly employed full 11me 
I hr I ,• lkit,· nf lju~mc-,, Adm1m°"l;tl1n n and l , r;,duo11c 
,,huul ••I .\,lm1m\ll,H1nn c-mplfJ)'I no w,1m.r n fil,:l.lh)' 
lt1ll 11111r 





,': .. ,~::~: n•t1nn ,·mpki), 
""') '"Ill 1ull1111h'IJlUII)' ... omen 
'1,1" ,..,m.1n hulth ., p,ih, )'·•1.tling ,,....,u,on m 1hc-
1.ln11n,,lrJt1,1n o11 rhe Un11cr,1I) 
Ont}, ,111,· .,.,,,m.tn ... -rvc\nn 1h,· ti.1..arJuf 1,u,1rc, 
•1 I' nl uff1,r ,1mJ dcrt~JI ...,u,li..er, .11c- ft'm.rk 
1111 < I J\1 \ 11 I OK V. OMI, \ I \U t-1-CJI k I\ 'l,IQ I 
I \VOR,\111 I 
In ,\l frr111.t11\<\' Ad1nn Plo1 n h,1 ~ not t>t-rn ~uhrn,11c-d lo 1hc-
lkpo111men1 ot ll1•Jllh. I du;..iium o1nd Wr!l.i,e fm •pprO¥alt 
A, lull-llmt' i\ll11m,1l 1\<(' AL111.1n Offll"'t'I h;h no, been hir d 
C'h1/d ,.trt' f.1,1hlk'\ for , 1uden1 ~ .ind employce~ tu, nol 
hccn J>lilnnrd 
lln1ver,;!1) h,·o1llh "<fVILt'' dn not mdudc- h1rth .:on1101 o1nd 
.tJ°'l11l1t1n 
lnt"qU.IIJhk- dn1uhu11on ot ~por 1, t,udSf"I bc1wcc:n men and 
"'"ml"n\ prottram~ C-.\1)1~ 
WOMl·N A IU UN IJt-RRHKl·S l·NTI-D l 'l rtll· "ilUDl·NT 
BODIJ·S IH· rll l PRO l· l:SSIO~AL SCHOOL S 
l h~- C,1o1dw1r \,hool or Admutllilr-.at10n fusonty 'i' women 
-.1uJ1•n11 
I he I JW "i, hnu l ~on t .1111, lc-,~ 1h,1n l(r. wumt'O 
r he...- ,...,., f11,:ure\ hJYI" 1mpo rlo1n..-c lor !he" fo llowm1 ruliOnS 
I ht> I .tw .inJ ,\dm1n1~ll•l10n gr11duaiC"\ h.a,c 11;id111onalty 
rnlcr.-J •II} Jnvrrnmcnl ;ind lhe ila lc k-~l•lure 1n 1.,r~ 
nu111ho.•" 
',utfnll ,, !hr uni)' mo11111 l.1w ,,..J10ol 1n !he o1rc:J wh1..:h h.ts • 
·'" I """'"' lhYl\lUn f'•ll •llnk" ~Udy I\ o rtrn !he only 
Jll .1nt1<"mrn1 p,1,...ihk lo, women with f~m,lk' s. lhus n 15 urgcn1 
lh.11 \uffolk Jllrrm u, ~on1m11men1101n..;1e»scd cn1ollmcn1 of 
Hl 'i" I UR\ 0 1 WOMI-N 'S RIGH"I S ACTIVITll:.S AT 
"il lHOlk 
I '170. l111l1o1I mf0tn1,1I mrrt1n1s on womt'n·s 1s!IUC~ 
I '17~ Women\ Comm111ee funded cnpp:d speakers. 
1n.1ke\ lrh1o1ry o1,4ul\1l1nn~ 
( oilJl),I ro, "' " men·, ugh1 1 ;al SuHoHr. 
1•171 t<J'74 Prnpo"Cd Study pn the S1.11u,,, ,1f Women al 
,111101._ ;,w.1111111 fund1n1. 
!Continued on ..... 101 
It involve, unuSWII workmg 
,,,nd111un, 
rJ lf you Jlt mtrrv1cwmg 
'-') - ,,n umpu, 11 1, )OU! 
1c,pon ... h1hl)' a, ,. ,-C"drr.il 
rt'prr~nto1111·r 1<1 .1-.sure 1h .. r 
.,Jnd1d.11t'• JI!! thrn rdc n ed 
1mro1111o1ll) 
II I) ,mprope, II) pl.Ice: 
undue cmph!6,-1:, un ..:ond111on, of 
l'mplt,ymcnt 1n the' hupc uf 
d1, .. 011rar;mg the ..:and1datc , I l' 
lo \Oht:t l J dedmJllon II I) for 
thr o1p11l11;an1 11111 1hr c:mploye, 
In tlc:ddl' wht•I hrr 0 1 nOI ,ht' 
..., .. nl\ th r Joh Nsrd , o l 
..-our-.c un a cir., , r:1.plltnat1o n of 
... iu, lht' ..:ond1l l(Jf1\ ,Ill" 
.. 1n;al)y . do l"l 'I md11.·a1e )OUI 
mktl'~I m a wonun .. .ind1d.1tc J' 
one who..._, :M:lt:\11011 "' oulli help 
lllll)HIYl' )'OUI .. ,-o p,, lure 111 ·, 
4n m,u11m1 sugrs11on 1h,1 
fo u'd o1pply d1ffcrrn1 11.1nd;ird,) 
u..._. 1hr right word~ f r) lo 
TC'lllt'IUhrl th,11 1hr \\Offi("n JI! 
)'UUI ulflt:r JI [' nn l "'gnls" tit 
.. &JI,." And lhc ...,orrwn )'Ou' rc-
mlcrv1r...,mg 1i.n't .. ,.,., ,•ct1c" u, 
-honey" t)I "'dco11" ,•vrn 1f 
Jborlron, womrn ', hb 
1 Don ' t hnni up pre1ud1CC"s 
You'rr e n111kd tn lhC'm. of 
,ourw, bur ynu 11cn·1 en111lcd 
lo do ,rnylh1ng .ibou1 thc:m on 
rum p;iny umr 
'l(umen "1t'n °t ag.rcu1Yt" 
c:nnuch · 
They o11C" loo rmo11on.1/ 
Thc-y ntY"et sllC'k w1l h • JOb 
They won·, oll.'.'-~PI w,vd 
.1-...:1,nmr nb 
Th,11 v.,omen w-.1111 10 work 
o n ly un11I m•ni.a1C. or 1tu1 tht') 
all W3nt 10 malT)' 
• Th»t women a rc Jhs.C'nl 
from work more lh;in men 
Th,11 tl'k:y u-.c more .Mt:k 
k.o1ve 1han men 
Wo mC'n d on't w,n, 
rcspons1b1hly 
c:~n·1 liupcrw,~ mC'n 
. f..rn' I supcrv1JC womrn 
Aren't 1n1ercsled ,n cerlJ.l n 
field , 
Arrn'I moh1k' 
Don· , flirt, don'\ he" 
pa1rom1.1ng 1')'ou 'U r,nd lols of 
hoyf11rnds' 0 ) Don 'I pre.5ume 
l n1erv1cwcrs somellmt: \ . ..... [' 
.1dvanlo1g< of 11n 1nle-tvlt'"'"CC'
0
S 
frlt'ndhnf'JJ to a..-1 •" 1f_1ht-re I\ a 
)•IU 11rc· .i good ol' hoy. ,:vcn ,t Don ' t J(Ar Somr men find 
)OU du ,.;ill mt'n ) t•u· \\' nrvt'1 11 c-mh .. rrJ'<\lllJ 10 hrhJvr 1t1v.o1,d 
ml"! hi:forr " 11.11." ",hum." ,,, ... om<'II rn ,1 ,om plett:ly 
v.,11..c hU\ITk",,hLl' "'" >' It ~JI! hrtn,t on 
1)1111'1 m4uu,· 1nhl ,.__,:_rtJ1n lht· '-IIIIC.'. l111J uf fcchng., )'1lU 
Jh'J' th111 a1,· """'' ,if )<1111 h.id ~\ ol ,h11d wht'n )OU Wt"IC' 
hu,uw" lr)mg 10 h,· .anJ lhough t lhe 
l ier ru.1nlo1I \lollll .. l<lf \llllT L )OU wer.• '.,uppr.·:,.. .. 1ng lnU)t 
nul111\JIIIJI o11r.tn1t1·rnrn1,1 t1! he o b,111u, h.J t:YCJ)Ulll" "l hc
0
f.td 
plJn, 1,- th.rt wh\•11 wom,·n o1rc lre;at~d 
WhJI hc1 hu~h.,nd ,hw-,. .1, o1Jul1 humJn h(-1ng, tht')' 
h,>v. mu,h h,• m~l-.c), v.hrlhl't d••n'I 11011 .. ..- ,1ny1h1 ng ~tro1nJr 
h,• \ ,uhlt'l l !ti IIJll'<ftf. h\, .... hl' ,rn,u1 ,, .,·, \'llU" 
tt-d, Jht)ul h1·1 .,.,,,rl,~ In th,• 11'11,•1 hJntk-d hi 
11.,1·dm~. rn Jn)lhm,t d'loC.° l-'rc,,J..-111 I ulhJrn th,i. murning 
\11"11~<'11\<'111, 1'11 lh••\.,_,11<' NOW IOuL J1.1m.1l1L ,teps Ill 
11I ~h,l,ht!n 1101111 llUI Jnd Jtmt"liy the 
1lr1 11<:...,, ,m hnlh ~•on1111I, ~,uu111on wh1 .. h cx1st \a l Suffoll 
I 
.... 
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A HANDFUL OF 
BABIES 
I Ii.· 1,·.-·nl 1" 111 1{11 , h ,(llht·rl 
.,.., , ,-, h• •Hh•· Jlt.1111 1<·1 t .,I .111 
dnm•n• h,·w ,, I ,ull nl l.. 11,11 •• 111 
,11ut ... 11 h i ,..,rh,1111,,11, Ill .1!1\ 
1:1, ,·11 ,11 11.111,,11 V. h\ .111\ ~••l lt-j!,-
,1,lll,·11 1 ,.,,mlJ ,., ,, nl r,, ,;,II ,,111 
l'•·" pl, n.011,·, m lh,· 1111J,lk ,,1 
~!ii,l :.;::l;,:;l\:,I' •• h,,.,n~ ••Ill 
t1 •••• ... 1111.,,1 11111.-.·,I .. h,n .• 
,1u,kr11 111t·111 l..-1 ,, t ,1. \ ~l,·,1 ,·,I 
I •• , l""iltt•II ••1 i.·,p,•11'-1!,11•11 
.m ,I pn·•III,'•· I•\ ,111,hnh .lt·,·h 11 
lh, ••.II\ I" 1,1 11 1..r •' 111'· 1,·.11 
,,t, I ,h, 1.1 ' l h,· 1111111.,1111,· 111,1 
k,h,"h h.: h.,, 1,11 ,k1u,11r,1r 11 ,·, I 
I•, lh•I 111,li\llh,.tl ,, 1111,t,- lhJ/1 
,ut l t. i,·nl "•'"''" '" ,km_f n,1 Ill• 
r.·•11in.,1,,,11 ,,1 1,·m•"·'I t•••u h , 
d.-.r.·,I p .• ,1 11.11 1 m " • \ 
V.h.-111,·.,,h,·11 t, u ,, ,11m,· n1 
l ,•111 ( ,,Um, 1h, -..,\ rt,.·111!•,·1 
.. 11,, , ,11 Iii. .. 11 .. ·11 1.,1,·, r 
I , ,111 l{ u, h , 111"' ,t.l 1h, 
,111,l11•1i.1· ·, 1t••• .. •••II 1,1 hf- lllll<>h 
.111 ,I .. 11111,f h.,.,. p111h.1ht) 1'1.11 ,•,t 
k•nl!<'I lh.in ,, lh'Jul,·,I ,· ~ ,·pl l ,11 
.t 1t1,t111h.11h•· 1,·.111.", I bt I It'\< 
p,·,,pl,•. 
II " .111 ,, tr lw.,ut 1n11,11I. 1h;11 
,1111 ,,1 1.. .,, ,t.·r 11 ,,111 .1 I"" " 
1111.ir•· l h..- lw; h.iqur ..-, h,1 •11,.- 11 .i• 
rh, R i"h ,,1n,,•11 ,,,,,,111.--.. .111 
11111 ... ,,., ,n "1,, .. h, ,1111 . u. 11.,, 
1h,· 1111.1~•- 11 11." \I, hn1 ll ,, 
111'1u,"1,11.,1,,l 1h.,1 f'n•pk .. 11h111 
th,· I " "••r,11\ -•h Th,· ,Jto-..• "' 
l h,· 11,, .. 1 1111. ,11 ,· .. , ... ,.iu h,:i:m 1,, 
.,.. ,. llhl 111 •" ... , ,.,,. lh, pro.·Mrm 
lh1·1t .,,-1,· 111,111\ t11.1IL11t 
p,-,,pl, 111 ,1r ,·11, l.11i...- 11 1h, 
.,,11,,·1 1 I h, 11111• ,· m.11••1·1\ ,,1 
1h,· .1111 li.·u., . .1111,· , .. 1w.11 mu~, 
,1111 ,,.,,,1 .l,·,I rl 1<· .111 "1 1h, 
1,·,l'••l ,h1, 111111 l h,·, 11,,·u• lh• 
I" ,,p1,· .,11,, ,11 11 ,-,.·11 ,,t 1h, 
h.•o,h ,,1 .i 1,.,,11,11 ,..,., l lw 
.,.,,..,1 ~" ul ,1•"11 I•\ .11 k-,1,t 
1111,·,·11 111111111<· .ill h,· .,u,.. 1>! J 
11 .• mltul, •l!i.,t •1< 
II , .• •••• ,., t11n, ,,,n1.-t h111 jt .... . l' 
, l,•111· .,t,,,111 111,· m,h,11111., I, lhJI 
,.,·11,1111,· 1h,· ,- 11111 ,· "h•h•I .. 1111 
1111"1! " 'l>h••lll •Uh .•11 11' .Uhl 
>111111.11 1111• 1,,- h.l\1o•1 '-•'" "lht' 
llllh' 1, , ,r,•.11,- .1 11 ,. , •• mpk .111,I 
h,•1•1'11111) 1,·,. , h .i ,,·11 \,1lu.1tok 
k', ... !11 
READ THIS!!! 
It h .1, ,,,111,· to• m~ Jfh:,111 .. 11 
lh.,, .... , •. ,.,1 r•·•)l'k ... . ~.n 111,• 
t 11u ,·1,1I\ h.i«· ·•Pl'''' ·" lw1I 1111 
J0\ 11(' \ I .Hh• "' " \lllh 
, "lll ll lt'll l , ,111,J , 11 Hl• IH, 
·'"''"'' "'"It ,., .. .... ,pJ ..... 
:;;::1·1 ,1 '.," "::;,,~·.:•·t1•,:·:: ', •. ·,:::.: 
•.11.1 1,· 11.il m •h.- p,11w1 ho.},11, -..· 
lh,·) 1,mn.t ,, .... th·n1•"i" Ill 
·111,11111t"•hl t.l'h' ·• 
lhll' 111 •tw .il>< •H· 111 .11.i<"llh I 
h•d •• 11,·,l"".ll) 1<1 ,·,h ¥. -•I•• llh' 
,ul 111 11.. l ••IHllltlr~ II) .I . 1,1 th,• 
,ok u l 1h,· "J"'"" 111 n· .111, m '" 
Ill< 11, .. , p.illl' I .in,1 11, r J1l i1M.il 
p,•h•) (. 
l h1· 1uh n l lh1· Jnl ll{I\\I 
,uh t,.., r 1, ' " .,,h, ... , lh,: n h1 111 
.il•,, ul 111,111,• " u •lh•·r•mr •111· 
1wv, , p.1p,•1 ~n,1 11..- 111 •• 1.-11.il 
, .. 111.,1111·1\ v,1th111 1~1• 1111.11 
1k,t"•'rl Jrl1I 1< , r,m, 11,l•t) 1, 11 
.ill n1.1t,·11.,l 111 1tw !'·•!"'' 1-.·k, ni:, 
IH lh t" I 1h1111 .Hhl l ht· I J1h u 
·'"'"" 1 ht Jll" l'l"I .i , enu,· Im 
, , , Ill 11\llllh ,1 11 .. n 1r11, •• r,l 1n ~ 
m .. 1<: 11,11 ,n 1h, JCJl ll{\, \I ,. ,, 
k llct lu t llt' I 1hl to1 11., IIWC'IIIW 
.. ,rh l h,· 1,1 11.,1 , h,111l,J1 h,1l l>t 
II 1\ h,,p.-,1 t h.ti po:•t1plr .. ,11 
n .. 1,,t1Kl'I ... . ,,1,• lht· .. ,i.1-..n\ 
1,mr . 111 1hc11 " "" I•) 
,1j1ph•.1 , hmtt tum .... uh 1n.11t .-1, 
, .- b1,:J hi ,,.. ... ,p.1p-c1 OJ)C'fJlto n 
0111) t,) u"nll lhe flltll')l'I 
.iv1• nu,: , ,, 1 ,,1 11111111n 1 .. .1t1 <1 n 
,1u1 lm r .l ............. ,11 dllld,m ;UHl 
1Jt\LU\"<!I\ h._• t' \fll,:~-.t"(I Ill .I 
Lll l"ltUo.11\t /ll.1 1111(1 
I 111 , ,·d1t,111.1 \ , .ip ph<', 
.11!1111111,11.1111111 .inti r ... ull) .1 , 
J,w ~,J\Jfth.111 
I d11 u1-111.{j11d 
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•\11) ,1 ud,·;1t 111t e 111 1cJ JII .111 1•1) llltt r .. , th\' lkl\l l t•J n 111 I d ihll 
;::, \~:: ·~~:;,·:.~~ ~::"~;', ~;:t"::~./':7 ;;~: ~~~:,::::'~, : :1::::1.~\ ~~~·::~1.'. 
t l{ I ~, IIU lulf'• ,,,.. 4 IU 11111 ('?' \pnl lh , ,,74 1 I u,',J.iyl I h<~ 
ll< U J)1"1t11 111, L.lrl) ull ILn !IO ll ,L hnl.11\h1p, t ~ ltoOO lnl 1lw 
.1 1 o1dc 111• ~ ) cJ1 1111 4 I 7~ I 
~
\ lluJhl) ,. , ;1 , 1J1J.il~~11,0 11 ,11 I J11 ur of lhe 
Su / II. Jo urt111I Of lht,llt 1111 ),·11rb11t1 J. , 1uJc111 
I tHl'-l ho.:- TCJ9'lrl .i, ,1 ltt ll•lllllt' dJ) u d,·1i1.1du.il•' · 
: rnu,t h,: Ill I?- J -.Jt,knm , t.ind111t: .11 th(' 111111" HI 
,1 111•11,,1\1<111 -.-.·k.r,on 11J J1umg 1h1" 1t· m111· 11! , ,1111 .. ,· 111,11uJ 
.iuJ.-1111 ~ , 1.inJmg d nd.-111 upo n !\u mnw, , Lhool or upnn 
,111~,1~n:,~n~~:,c ~11~::,.. ,:: .',1,•t1:,.::~11;:,;1h .. 1 1✓i;' , ff/I 
-1 11111, t 11111 h,: ,1 L.illJ 1,l.11t• ltll .ll~ h,: 111 th,• .... Ud<"nl 1 
l,t>\('11\lllt'III J\\\tllt.•1 1111 
M. ,•,ume, 11111 , t Ill tllk 1hr t ,111,,...,llll! .1 I 10.•.,..,.,111,1 1, ,1 ), t1 UI 
~•·,11,t' tn lll;' \ fllllt• ,· J1 ,, r b., t )11111 11.1 '-I ,' \l)t"lll'lh•'. o. I \lh,11 ) OU 
h,1p, lo 1 , lu v,uh llw p hh , .11~.• un ,,h,·d "hrlt- n l 111•1 
It )011 Jr,,it· ,HI ht 1011. 11l n 1m.11 111 n ,,,, ....... L<l llt.ld \1' 
l',·1t•, ..,1 n III llh· ,ru,h- 11 \ h. 11111 .. · 1 RI ,1 M. ,·,urun ,,111 r111• 
'"' _. .. ,• p1 .-, l .ill 1•1 \ pl I , 1••7 
1'1~1 l h,• J>l"T'-'ln I h IIH " i'\11tn, 
1.-11 rh,• Ill.Ill I hn111 d.-.11h 
111\'.llhll"lhmtt .. 
I \1 ;111u, ,.in1t 
( r 1111111 lh•· • I umh-t~II) 
,, 1 \ 111,•111" ,um ,i ,,1• .i1tc 111ht" 
,,1 1 .. 1, t,·,I ... ,ull 11h n11rhmi,! 
1.-11 . ,. ho...: -..:n 
n,,1/111111 ,., ,,..,.. I'\ , .,n ·1 rlJ ) 
1 ... 11 111 \111,11,J· " ul.. "I rho.• 
1,;, r l. w•II ie,,1 ,I., n 111 11.iruo:, It 
hJ '- h•·l'H y,J lh J ·, p.m l•1t'nh 
,k-,1•••1,1110111 .111,I h I ...,11.,I,· 11 1p 
\111 •• 11,.1 
\ 111..-11,., 11.t , ,uunll) un 
,·J I I h ..., h •• , 
,Hll"'l-Hlull , ,Ill''\ 11111 , u, ~11,h 
J1.11111111t 1111· !1loc' I 111 lroru 1h,· 
P•'"l'k \ 111n1, lh l" lur11.111, 
v,h ,>1,· "' lh,· ,, _. 1 p11111r1111t lh,· 
1•t .. n.:1 JI ) .. ,1h ,. \11111, 111, 1 .iud 
, ,, .. \111 0.·11~ /u , 1.-rH•r1q~ 
,1 11<! 111.1\\1\t h •.1 1 I lhL"I\ llllllUJth 
th•· ,,.H,•, 11H' 1 nJ II " .i 
,.,,.,, 1•••illi..i l ,,11,·11,.mt·n ., 
L1q1l'I\ unl..t1<>\l " lht' I nu,·,! 
'-1.11.- , 1,1.•1111•, I I 1a• h,l\t' 1..-,·11 
,Jtt•1.11h , ht.11,h I 11 111 1HII 
h1,111t) tlw "" ,,., 1lw \1,•lh 
M.t ,Ulll' \ hu l t i I \ .11..., .1 )", ho.:o.·11 
up th,·n .,, 1 n, 
\nn1t l.lll1t•· plJ 
\)mh,.,n.-~ I 
tSI \ J ,c,enll) j 
lho.• lln1t,· J !'It 
.iml 1t1<·) l..td 
ll , .11,1 '" I'" 
hu,111,•.._, I ht·) 
it<d HI , .. 0 11,: 
I Jl 1" dJlll.lllj! 
-.t"em h• h.i H" 
1°11 nund I h..-
1.iuun Atm) 
d.1,rd ...,.,, ,111 
,1 1 ,\ men , ~ 
•1-c,\ 1• .. 111-1., 
l lh" \ llll"JII 
,· , 11 0:,-..· J 1h .. 1 
thcu m.11u1 ,un n 1s Ill,• punl 
~,~,::,~1~,~•11 I );'1.:,~•;,,., ~~ 
l.,l1f111111J 
1 Al1 li\el 1\ ,11 .I p ..-..,pk- h.1..-e 
whole mess 
k>ng ..:omc<1 1hc SLA an 
"Oh My Jc,u.1· · sued m o nkey 
\HC'lll.h .. nd lh< '>)'Stem bcg1m Ill 
jlhS. ntu.ln , i nd 11eml'tk The 
lkust l. 1dnappmg ground the 
~.115 10 a ho1lt Whal re. II )' 
\ t I u ~ I,; f,• ,1 r I n10 1'h t 
i:ompu lci'-CUIIIUIII 0 1 Amc:nt .. 
v,.1, the Lu.I t h,11 II ,.,...snot JU~ 
,1n) l.1dnappmg 11 was 4 
··J"-1ht11 • .1f" k1Jn.ipp1n1 \men~~ 
..:.1n (kJI ,.,,1h lhe mo neury dnvr 
lhJl plCl\"OkC) mos, k1dn11pplflll 
I ,en ,f the kidnapper) get ,1wa)' 
!l',ldt'd l o Ill<' .... ,,\ .. nh J h\."J!.I) W\lh II . 1h,· ,yi.tem remains 
1111 \tlllt of lc.ir , lo,1•h111g .ind ,nt.11..l 
J1'1{u,1 hut .-vrn th.ii due, not Allnmc) (,c nc~I ~xh)' , the 
d..-tr.il't .ill) thlllf: fhlm .1 V\'I) \;llcJI '-Inio n ncbtih . tou1..ho:d 
, .. hd ' poHnt l hc J)NIT .... 111 f(I llJ>Oft the hcdro i.l. Amenan 
f,1ud .. n J 1h..- mc.111\!y for 1h,u mcni:.hty v.hcn he staled 1ha1 
111,1 ,I v,ill ~nrnt fr om .1 the. Hearst ran'>()n should not be 
n,·w-.p,1p.-r Lh.1111 1ho11 lil..es ,1 p:ud f h,1t 's the nut When !he 
Jim 111rw ,,t ...,clfiArc ,1nd Ilk- human hc1n1 vs. monc) slru«&!'t 
\."Ome1 in a cnmch, 10 for !he 
mone) life 1\ c heap 111 A~na 
'7he rich will stay rich, If P:atn,;l.ll Jle,1r.,t ...,. . , bbd, and 
the poor will stay poor, ::7; ,J,t~~1 h<'s::~sd h!h~;e"' ::e 
and the vast middle rcl.111vel) fl\.h pl 2 loni W.)'-
class will try to keep w...-~:,! 1.:t•~r nc:;~•1v\reqUt"nt 
the lid on the whole pcr'J)C'~ll\"C'\ 1,1ken by 1hc med,:. 
1..o n .. crn 11111; 1 h e H earsl 
l.1dn:.pp1111 ll, ,tut 11 I.) lhc wa~ mes_s." 
J ht' glu1f\£ pmn1 " qu1tc of 1hc future . Sennl rdcrcncH 
"mpk Our 1wvcrnme n t o1nd tu,·,e bc:cn m:alk 10 lhC' facl 1h:at 
n,111110 L•ll LOH( fu r .1\1 o f th<' 
, ...... I'll I h,·) Jon ·1 ...... n, 1n' I ht' 
lll)lh ,1I lt ,11,111, • /\11rr lk---i w, 
llllmljl.h lhtc \ lllt'r\L41l i.) , lt:nl 
hl.C" \ m,1 '- J,. 1n 1he ,·e1ns u f .i 
mamhnc JUnl.1e I he " .ip,1.1hsl 
i,y,1cm h,1s , t,1gn,1t,:d 10 the 
e:\tent th.it ,.-1y fe w ,:.an .111,1111 
th< Ame1Ki6n l),um l he m .h 
l..1dnappm& hb been used as a 
poi111i:al pressure dcv1..:c in 
t-wnpc.1n counlrk"S ,1nd th:lt u 
h.i.1o o flcn been succcuful. 
Could the same 1ype of th1na 
...,·ork 1n America., Th.al u: the 
v,1 .. 1 que~11 o n There arc 
ar111 nl) (nou&h potc nt11:I 
(Continu.d on Paga 10) 
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LETTERS 
\ , 1r~1d )'<1111 h- .11u1 ,: 
;,11,k. I ,huu -t .1..-.· K.-111 I h..• 
H,., - h) ,1o.·p~ •..-mpt u n . I ,1111 
., ,,111k11ng l<h.1 J -.llhL.ill,•n th<" 
\1,l/11/ J. JournoJ I'" to11 pnn1111g 
11 l lw1 c v,1II I)' ho.• ...,11teh 
"h" , h 1111-..• .... n h• m hJd 
t.1,h' l•ul th..-1 , n,1 n,•rJ f,,, 
1h .. \' ,11 1111, ,II., puhh .. Jl111n 111 
""'' J'I ,u, h II I 1t11rnd th..-
Jrlhlo.· ' " 1 ... - 1 de P" mtl.- ... , 
.inJ ,k u ,,:.111,n , v, n nu·n II hJ, 
fl,) pl,1, ,• 1fl ,t L I l'~• n,:\<\ll'lll'I 
..... ,,ulJ IIW \uf I. J,1,11,1J/ h.1\1" 
.. , 1t•,nhl\ pl .. ,1 .. n .i ll lLk 
f'T1• .... 1111njt. .ill) her -.Cli!,llltlll "' 
.. ..... •)111,11o. h ,11\nc-r·• 
In J1.\l(U,1 
l 111 h.- lJ11111 
I .1111 ""' 
\Je L.lllW III J fl" ll 
,-..1 mm..-no.c:me111 
1hc J ,1nu,U) 
,,1 mm e 11 .. .-m, 
,.hoh,h.-d m.1
1 
... ,II IIIJl!ILU],il 
will sullc,grcJ 
i.)slelll I h 
SIU(k nh , and I 
ht .itol,: In g 
lrwnJ, .inJ I 
'f'C'III hllU1' IO.I 
R.1 1h..-r t lu 
.11t•n.., ll.i 1l.1n 
µ •tm li: 11 111 
I o. h.ingo:- 111 lh.-
poh'-) S1m:c 
J !-H:ptcml:k", 
" have l>cen 
~IUdt'nh who 
;11 !oCllle\lct bte 
under 1h,s new 
unfnrtun,1le 
1 t1 n11 . will no t 
UJI I" .. ,t h lhc 
"m,11e, lhcy 
Jllll lhl"I d.i" , I ,Ullll,1-',I lh,1 • :& 
\1)1-'LUI a11.1l1jl.C 1'111 h11 m11J( fvr 
l)t'" ' ' k Ill Ill) I lt'<ll l Jllll'I\I My 
1m1J)U'-JI I) If .,11,,..., ,tuJcnh 
.. tin ...,111111.uh ' 111 lh,: ,ummer 
h• flJIIILIJJJI HI f"' 
I 1th th,•n 
pmr,:1 dJ" 
I h.- pcr..on no t elci1hle to 
i;.r•du,11r v, o uld re.%1..-e ,1 hl,1nl,, 
i11pkimJ .ind hi\ ,u he, n,1m.-
.. o uld toe: m,11l.e'9 u n !he p11nl(J 
Pft!Jl'Jffl hl 111d1 ~ilt< l hJI !ht 
pc, ... 111 w.1, 11111 f1n 1..,hcJ with his 
I h" ,u~ ~ te J ,y,,1..- 111 1i, m 
u~ .ii U \1 .1~ m \m her\l and 
-,r \ ( fJ \ <.11h.-1 lt1,;,1I umvo:-r,111c, I 
-.c.·1· nu ,.-,1 ... 111 why 11 ,nuhl 1101 
h • .- unp ll'nlen h:d here" 
.\ , II ,1,1 n(h 1111..., I 41~ IC•lllli 
IH l~I<,(' 11\lH( llllll' .tnd 1110111!)' , 
J " I h.t,.,t.: In lo ..c" lhc p11\·1kgt 
Ill .. me.i nm)\ful .. mnnl(lhC'lllC lll 
.11,0·• 
expe11e n ccJ o n T hurMUy . 
[)c,c.:mhcr I J 1h at the Suffol l. 
lJlll,.,C'T')!I)' Student Gove rmcnl 
C-hnslmas P,ul) held at H o nan 
1h11 ,\lmo st 600 sludcnlS 
t.:OJO)'cd 1he111sdve~ :rnd wcrt 
11n1cr1.1med h) l\lo'O Cll t-Cllenl 
twnds II wu· a v,cll o rpn1~2ed 
JH•11 held 1n ,1 moQ sultable. 
o,'I M1Ven1cnl .and well nanagcd 
e1>t.1hhshm,;.nt We h;.ivc heard 
lr o m th< l· l o ri.in lh I 
manJ gcment anJ 1hey would 
hli.11 10 h.ivc us relurn fo1 fu 1urc 
lon1u11ulal10ni. to Jim 
Pe.1.-r..on and all tbc members of 
the S1uden1 C.o\·er,ment v.ho 
workea -so h.ird to m itkc thl'> 
Chrt,1 m .. ~ Parl )' 2 SUC\.-CU 
Cord1ally. 
D, Bra dley Sullivan 
Dean o r Students 
.... 
•wMEWI" 
WALDEN 6 MINUS 
1J ,, U11h ( 1111 
t .,, ,,111 n•rl••I'••· m 
,,,._. , 11,11,1,,,,,,f !'I" 1i•1•1•,,I 
,!,,.._n 1111 ,t, I' ·I lh, 111~1 •111 
! In· I/! n l', .. 111. l,,,1 ilh j., 11 
\\ ,· 11,, 1, h 11111w ,,, , 111,1 ' ""I' 
C "1111 •!I I ,,. Id~ j'<I , 
••nj>I, ,,1 .. ,1,1 t,,." I ,, 11,,1 
• 1a.· ,h·l' l"•I •IH• II" 111\ " ,II 
•· ,IV. ):01 ' I j'••ll., t'• 1· h,,1111 
1 .. I .,11111.1 
· I .111111,1' ,.ml I OI, l~1k,•11 
, tu·, 1r ,1lh 11"1 th,· h.,,, 1,, ,,11 )<•II 
n, ,v. ' 
l hn,· 11 1, ..,,111 lht ... 1v.1 
•· ,11, h,I\ ,h,· -..111 , ,, 1 , ,11,,· 
111,,1111 ,.,.,· h ,, .. 1111• .11hl ,, Jl'1111' 
Jlhl hiill\ mv h,,m,· I 
I , ti,~ •I. Ill\ h,·.111 ... ,.11 ,l!hl 
n,,r tit,· 111 ., ,1,·1 ,,t 1 , ,ur ,, .. n 
l1>•1I"' 1111· ,.,11 'h• ·u ·" •II l•o 
pu11111v , h1hll<'II ., ,,,11, .. 1 Y••ut 
1,1hk 111..- ul1u- pl,1nh 111 I hi.(' 









1-,., .. 1 , hhl.nl h1, t,,nt.:,ul.· " I ' ll 
hot·1 )"u hJH' t n h,• 111 t-.·14,r th,· 
, l!t't'I 11~/11 , I'" Ull .. hl' ,,11~ 
" Wdl, I •JUI .. , , · , ,,L,111 ltl 
...:,· lh,1 1 \1111 '1t· \k,111 "I )IIUI 
t11,•11ah ' I i.,.,1, "II 111\ l.r1 1 • JI' 
Jllll h.-l,l11 ,, w1111) ht'J II 
' t <•111<' "11 )t,U\ , , 11l1 Jut' 
J ,,11·1 "''' " .,1 ,1u11,I 
' V.,• 1, 11<'1 '>h' ...,lllj:, ,II ! lllhl :• 
... 11, I .,_ ,...,1 ",.._ IJI ,i-.1 ...,,, ·,., 
• ••lh <'l lll'.I )t1U '1t· ,kJtl " 
' !Ir JI kJ '-1 "11):lllr"'l)IJII" 
I Jd1h-,I .. ,ti,• h,.-. r1UJ•!11l,1r,·,I 
\"U l r \ 1h,·11 ltl(1 .. ·n". ''~\)IJ( 
...... ,1,, 
•· \ uu ,.111·1 t' lt' II h,t11· .1 h,·,·t 
.. ,th ,.,111 111,•n. l," -.i11f .._,11, 1 
' I t , 111,.,1\ J,,.. \l,I' 11n1t..11,I .Uhl 
1 ., .. ,11 l.hh'1•11• · I 1•ul "" Jim 
.11,,1111,I t,1, ,ti,,ulJ,·1, ·• ) i,,u , Jn 
1 h ,·11 l •1lol•>1ll1>l 1, !, h, "·r,,·,1 
lhH lli.1 11 .. ,1 '"!'•<!••, .. ,I', 
t ,,1 I , ,1 111.uh .,, '" l'•·•-i·•• ,I 
11\ h,1• ,,,,.,, 1,, 1•11•h111,• 
1, I I h, t",I ~• I I, ,t 
ij, ,.1 .. , \\t,. u 'h• hr,I,. 
,.1111, .. ..., ...,, Ill I, •lh 11h11' 
~ 111 ,u,I I 11 lh,•h· 11\HII,' 1,, 
I• .1,. hl, th,· ._ ,11,•.,n 1.ul in !11t 
" '"•• •11 I" " ' '''' J,,1· 1 p,u,1 
Y.!1,•11 1h,· .._ , .. , r••I h.1 I,. h•· 
""' ' " " \'*II 1,· ~nl I,, to·I 
""'' 1111, , 1111 ,,1 , 111111111, 1,, 
I .,11111.1 pdl1<n.1I I t .. 111 
.,.,11,•11 1,•111 ht.1111 \ .,11 ~" .1 
\',,1IJI!•·•· ,111,I , , ,• 11 l',11 1.1~.-.: 
l,,11,1 .. ~ ..., ,,nw n ,.,.. 1111 !11·J lmtt' 
' I nm,• nll .,_ , .., 1 , 11.- ·, Ill\ 
..... '' J11,• IIJII ~ 1 .... 1,, ,, , """' 'f 
''" h i' , ..... I 111,·m 1·,. I hn,1 
'""' 1.11h~• 1 .. u · ,I '"'" 
1l1>llh,·1 l•ul , h ,1 ,11,· 1.-11 him 
.. 11,·n h• ,., m,· t,,,m,· '' .._ 1 .. . .. ,. \ 
.,., ,u l.mtt hml'>l' II up 111!" .1 n,.-.hlll' 
,w,·JI ' ,hunl. ,II rh,· .. JI i:.-i• r ;I 
,,,1,1,,I) , hn:1 .111,I I 1111•t1,,111·J 11 ,1 
Ill<' ..., JIii<'" J oH' ;111t l l-,.1 .. , .. ,•11· 
I", ~ " J 111 11J," " n.11,• 
•• •lllt'l'>Jlh•II .. t1t'II \IW \"4111" . \II 
I ""'" Ill\' "l'Jllllhl/\11) ,,, ,,,Jer 
1hr,·1• lllllll' , ••. , • ..,_ ,ui.l lhl\'(' 1111 , 
"' J ,1111,·..,,u l"•mlmj:, ,,. J,'t'\ ·" 
lht• 111., 11 .... 11h lh•· 111t•t1•·\ \l.lwn 
11 ,Jm, 11, 1t·Jlh t,,,,l,·J 
, m p11"·,I t-,ut h, 1•,,111 lh, 
I0.,1111•'" 11,hl , , ... ,· 11!.I' ,I ,11k ,,t 
, ,1101•, I 1•,•r l 11111 h~11i.l, Iii.ii 
,,,u lJ , IIJlll'I.' ., h,,, ..... 
11 1111- ... 11o .- .. 11"1,.q,1 .... ,,111\ 
~ulkl Jn,I l" '"lttl ., !!'''''1111:.ilth\ 
, ...,.111" " .._, .. , ,h,I lhl' ..,,mi- J,.,_. 
l,M1 !. ,·d .,1 II'- 1'111111'•1 .1111I l"hl.<'J 
up h" , 111,1 i:IJ." lk .. .i, 
m11111t,IJll'tl lh- , .. •~••lltltl,,v.n 
.. w1d1,·,l ,1 ,.,u pl,• ,,r 11111,· , lntt l. 
., h!I ,,1 b1·,·1 .. 111d11,11111ul h" 
11t•'l' .ind "1,·,•1,•, I l l1•m h11•' 
, .... J11n 1, 11w ,11 1ii11u11 .. .. 
h,·,·, l h.Hk) Y.h ,·n h,· ,i.1pfll'1I 
,,, 1111,111111• Jll1 I -,0,,11111~ l1t•m lh1· 
111,h ...,111, l..1•\ ht· ...,,1, ,1,11 
h,· ),11111 tt•p,111 th- hJd ,uner,·J ., 












I h.,1 I h.- ~1•11 I .... 1.I 11,,1 
1,.-11111• ,I .ollt1ml1\ \ , .. ·11 \••Ill 
... 111 11.,. 1' th,\ "' 1,_,.,. 1. , 
l'""d Ill.Ill ,t,, .. 11 , rr.,lt\ 11 ... 1 
lu~ 111 1, ht·,111<• , IJ l , ,1 UI' II. 
,,1,ll-1,·, I .011,,th,·1 I 11111,I ,,,1lh 
.,. ho·-~.,·, ,n I lh ,111 1, n I I,, •url, 
h,· ,1111 h.,.1 rt,r,,· 1.011,·1 ,1 h,, 
I ...,.0,111111)1,lt \,·nv.11h.dl 
lhl' lh'• IJI 1111.1111 • JlnunJ 111,I 
~;•,',~a.- ;I h~;,.,•~•":_:~I 1~· 1~,:I:~•:: 
11 1 jt.,,, .,11 Jn,J I l 1 11 M,,..., 11 
,".,h,· t t,:• •1 hJII , 11 , ,n "' I 
,l 1pp,·,I 111) 1111,11,·\ ! IP 111\ h,,,,1 
"'ht'II' I .. ,,ulJ It) ·I Jh,1111 11 
JIit! lhr,• .. . 1 .. ,.,· , ii h,n "" 
Ilk 11H' 
' I 111111, h ."111 t,11nl .. 1111 
llw ...... 111,•u , I ,t,,· r ,,. ,Lull )cl 
t,., , ~ ..... 
l h(' .. t1 .,1 •·· 1, " 11\IOt,' 
'"'l!-""1rh" ""h 1,I.. 
"' Ihm!.. )'•IUI , IJJ , .11J I 
·· , uu lnu,,,/, 
hh,,·r.1 1111d""°Th.11 I ,h,h 11,1,nlL 
JIIII} Ill.II I\ lr)1n \1 , J,11.ol(' U\ 
JII H) 1hi- \l,J) h I .,11111.1111.-J 
In 11•' 1 )"ti I•• 1,..- nul 1h,· 
j',llhJ~1• IJ1t•I\ "' 
.. ,, .• ,h v.h} J,., . ...,J, 
nlJl.1111,: .on 1111,h 1:t .,1h"I IJl.ln~ 
l h,11, I'·"' ••I 1 ,. pl,11 I 11 ,1 
lh,•\ ~•·t \<1U 1~1.1 1h,· t,:JI hJt,:<' 
lh,·n 111,-, v..otll 1.,l,· ,,11,·it•' 
I \l,J \ ,IJ!lllljt l\!Jlll.. u1•m) 
,hi !ht· ...,J llh' .. 1,,, 1,.,,1,,,·,I 
hl.t· llw p1111,, t.: 1111 th,· 
"11~111.ol 111,•1\ uhl ,,.- h11111tthl 
u, .,,11,1tw1 1,,un .. J , 11 p1•1111! 
.. 1 .. ,1)! HI 1h,· '"·''! hen· 
" I J l111111,11y1 1"11.ot,:\o•u 
1" 11<-.,1!1 '"" ln "",,11J .._,,., 1 
·,111,• ... 11,I I n,,1 ,1u1h· 
hot·l11•11ni: .. h.,t I , \ ""')lll}t hul 
,h1111I,. ,•11,1ui,:h , 1,, )!111• .1 
11.,mn · ,11,· \ Jt ) ,lo>ll(' till' 
i::J1h.l)l.t' ""..., , • , f11m)! th,· 
.,_ullq:,· 111'\ I , l, jtHlllj! lu 
l,IJ111,· ~"u 1 .. r h, , mit h1·1 hJ, I. 
,111·\ t,'• 11111,: 1,, -.i ,,u llllnl lll'i 
up .. ,1h lvlm•, d lwl1! h,•1 
hJ1I." 
l lw l' J,- ,,,,mr 1 .11t•" ,11 "'·' 
, k-.11) ...,n1l,.1111f 111,111 ·, 1.i II ...,1th 
J h1>l">1'\ht>t' l>JI l hf !llJIII 
,,111.1,111,11 ltl !ht· pl.n,· 1, ,1h,• l ,1,1 
th.,t th•· t,.ut t. llo.11'1 ,,,,,, ·, , 011111 ~.mt )tl\l lt>j!.1·1111 lh1hl•'' • Jo,• ..... " , 111m 1up1o.l JI rill' 
1,u1 .. t'II ..,, 11 ,, pu, 1hk 1,,1 J,.., .... u,1q ,•1 I tlw 1wJ1h l ull l.,hl.- If "'' hJ1I ) hum.1ml) 
111111,11,~ lt\Oo 111,1111h, 111•1 1 ,, 1/ 1 .. ,1 11, ,11 t ... r, ,I -.i1tl •:,,,,11;v. 
~ L.---
, IS SPONSOR ING A 
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1:~;::,::.*,\','\',; ::: : ·:;k~::·::1~J:::.~ ... ,,)!lEI l'Q,Atltll ..... 111 ho,.• jl!l\('11 
I tl\11\1' .... 111 1 .. , l,HI 11 by J 1111\Jh' 111,111 '"' .1111.,·,1 .. , ,I ''")U '""'~""'' 1ktt1<·e llt,111,11 Ill Jm J1hu 
I hh ,,1\H ...... 1111 ... , J H'I)' b,l \h p1ll,IHJ •Ul'I' 111 lill' Jlt ,f ,,1'11 ,ldt•n~.: \JW •IJI ,·m 1.1,1, 11.111 ht· 
pLo,,·,I 11111111 11111111111,. llw,,11,·, .11111 11•d111 111m·, ,ll(J!II\ I 1h,· h'JI l""hkltl ,,, mu~j:,111 ►'\ IJI 
\ ,.,....,u11_ .. 11h ...,,.,.p,,11\ 
i.H'I r,. I K l I OI 4 11 •\ Kl, I 
An IV I 111 \ OI I II I \ lt ll>I , 
Ill I II 1\ I I 1111 l'M ►o, M \ 
111 I Olt l ·1111 ~ IM I ! 
l Ho•III M l , ,,11 \1.0 \11" ",I(;, ti!' I",/ 1111 ,11 11)1" 
\\ U~l llll,1, 1111 t)l((,A'I/\ IIO'\I \11111 l, V.III HI 
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SIGHTSEEIN G 
lnlll) " """ •••UIIII) l .1111111 
,IJl ◄ •IIIJnd 
I ,UI ' ,11nnr. hut h,1H' n,. '"''" 
.. , I'"""':' 
\ I \l,ln ,Ill .,.-c h'III.Jlll I l'1WI 
\ 1 t,1.- .tls ,, J 1\ I -.i, e,,.,,I 
1111.hl 
V. h,·n I h,· J,,1,1,11 I hJu: .J 
llhl1n .. 1 th.- pTlnHII\C' u,·,. .. , .. 
pmlcd lht• ~ot•ni,: lh,· ..,ur1J 
ht.-~,on,.J ! h t" nc1i,:hh,irh,,uJ ,, 
11 .. utthl v,.1th J..11,c,·r, ~111,..,n .onJ 
unln,, ... n •1hp1 .. ,,,n1 1.Jr('I\ 
llll'nltflllt'll t-ur f1e11U('lllh 
lhoujthl ' 
llu"n~ Ill ti,,-1,.n h .1 ~"!JIik 
'"u,· JI\ ,,,,w- lh.ol 1..1p, ..krr 
led1n,:, Jn...,n 111 lhct.UI 11·,m,1 
11·JII) J hl.id, . ..,h,11· r-,tK" t,ut 
r,,th,•r .I d J"I' \ IIUl!l!k h,,.-111,c'-'1 
lh,· n1hi- .•• th,· lll(hv1Ju, 
"' 1•111! " .. , ...,,11.-.I lhJI ~\'r,u ill,· r,·• .... rt ,,1 lhc ,1;, l(" t 
l!f••II• 11 "'I- \l,lllh-11 1111<1 lht f,rJnlt·,I lh,· 1.t,1.JI l-'Ul' 1, 
Ill ,! h.-1 I , ,· I ti,· I hh nlhJ1t· m,nt,cd hul 11 ,, -.c-,onJ.t t) JnJ 
,,.,1 \I, I' 1-,ltk,I 111·.,11, Ill h,·, Ull'rely .to.l.J. .on ,·\IIJ 1w1,1 .. 1 
1. , ,, h,·1 h.111, l,,l .,r1-1111,:.1,1,1" 1lll' t,·Jr Jn, ,1h1•1 rurn ,11 1h" 
...... ,,. 111.l l(' llJI •n ~ 111,1,·m,·nl ••1 ....... -p,,1h11 ... .1l-.11· ... 
n, 1~"'" "'P..-" ,111,11 I hr ,c1oup 111 p<opl,: l\('.1rJ 
I 11, ••tht1 1"'"1'1< ,1 llll k:.1,1 ullt·n on !h(' m•ller JU: /ht. 
!llt'1"111ljl ...... , •. 11"1\t>ll, .. 1 ... , I h,· 
1"1n· 11..1, l •i , ·,m>! , n,I 1he KJ ... tJI 
l mt- 11.in,,· I ,,., 111.111<•1, <>I ,kq• 
""' n n lo Ill"'' l¼""l'k I h,· 
,·,111. ,, ,,.n,11 ...,,.11..11,· ••I ,h1l,h .-11 
~ ,r ,1.1 k,· ,llltl rh,· j'Jh'Ah 
rn,d\\,I lrd lw lpk" ,n,I 
!111 !'''"'I \ II ••I 1h,· l.-1tJ I 
•1•11>111, -..·t·rn t,· b, !!••llC" JIIJ l ht" 
•1h,·1 l"'"'t>1ltr1,·, Jr•· ..11 1,·n J1,J 
,,,1111·,,.h.,1 J 1,1 . .,.1dul I nt 
1••·••11k "h" ,I,·, 11nt 111,· 11n1t·,1 nl 
1hr .i \l t(', 1•1,.,,.,1 ,1111 k1\.- J 
,,.,u1 1.1 ,1(' m 1h,· 111.-11 1.o l m11u1h 
lhc- .. ,1111Jn Ill Ilk' 1h1r.1Jh,11t• 
.,,.,t 1.-11 th" IUJ! u l •'PJ1P'l" III! 
•·111.,1,,.n, '•'"' ' ,n he, hit- hJo.l 
, h,· , .. mm111nl J!l tllt'j!.JI J,I 
'1,1,...., lh(' •),.lrm lh.tl ~hll' 
rr,pl·• It'll .tnJ ,1h(')C'd h.ad 
1tuneJ .tp..11n,1 h,•1 .1p.111n,1 ,.t,J1 
, h,· .,1n\1der rd .1 h J , 1, u,-h1 lfr1 
hohl n•n •n· l"•l<'nl1•I p.own,. m .1 
jtulllf' J polllh.ol F-.lllll' a 1!,llll(' 
,.,,1 tt<'lllk It> lh<' W(';il, an,! 
,111. , II 
I tt•II , n1J1I \.nl • "nt~ 111 
j:IJlllnlJI ,....11, .. ,1 l.1J \ I .. Jnl 
n,•Jf h••me. n,11 hJII J ,11) ..- .. ~) 
m J-J1Jnl!,r",.h•1t•I ' l h('ft'"J'.t 
hml 1•f d('~pt•rJlnlll 111 ht"I \ 111, r 
II unJrrhncJ thl• " ""h \Jr1•,'KJ 
1 h" Jeep ,r.tl<'d m.11crn.tl 
h'I) JIC'Opk II v.1 11 Jlh•d , 11 (11\J.· 
\l'l' llh '" WIC ,1hout thi: lt'd1n, 
ol the- ....:h11t1I l1o.l, I h..- JJulh 
IJI\. 1nJ 1tk- l1J, \l,Jhh l1,1r11 
Jn,1 uh1rn.1td) k .1rn 
I ht') kJrn 1,, .... .:p1 the te4 1 
Jl\•I hu...-, 1h,· h1 l h·r .. ,1rJ, Jilli 
lw1..-fut r , 111..-"1"n~ II " .1 
t1<,rr1t>lt -..c,·J 1,, he' ~•v. n "' rJ rh 
Ill ltk. J -..-.:ti lhJI ,pr.tuh Ill the 
J ('1'p n,h t" ,Hlh "' ..:ulhuJI 
, 1JJtn;1tk1n ,1nJ hm11cd -..i,,,:1JI 
1111er..1, t10I\ 
lh(' l.1J , ••II('! J ~pc:drum <ll 
,1p1n,on\ 1JOJl!'.lnll lro m ou1ugh1 
1.1 ..:1-.m 1n lht' ,,1.J('! lO J , 11.cc-l 
lr,1g11t- mmi..cn,t' m th" youngt't 
fh" fo1mJt 1vr prtXc,;.~ !>klWI) 
~ o mc .oppJrcnl Thr pHAlt' 
tr..1m th1 ldhooJ to !he- iJdUlt 
11,orki I) mJtl.C'J w11h scnpo~h 
n l prch ' lllLIJI m ,~1d1ng and ~n, 
I tw.· high '>1.hl.lOI kids t•II. 
ahoul r~~1-uan ec 10 the b us,nt-
la,w 1 hr)' p,orr o 1 1hr 1o u•h 111 U, 
nl lhl" p.lf('llh "Y,t' 1u,1 "" nn I 
il" 10 "hool. lh;af\ JI! ., fkncalh 
th..- \lo Ord, lhCf(' ,~ ..:on1u~1011 ,;i 
,11,1rhnr, m1,1urr of If.ti Jouhl . 
.ind un.-('f141nl) Whilt' l,J, .tie 
JI 1.t1d 1,1 ~•• lo ~• hool 1n ht.1 l 
.trcu 1no.l Vl,C' ttf'\.J Th" dfr,·1 
tCont ,nuad on Pave 10) 
!\ I HOU,, JOI R~ AI. 
•\ ,t. \\!'-P A Pt.H H)M Ult M HOU, C 0\1\ll :'\IT\ 
A ''"''P•Pff for lht :-.ufJoll.. C u 111munilJ 
I 
( oJTTlt1bUll llt,! I d1tur , c-.. , l d11,,r, 
\ rh I d,tor 
Hu~in\~ M ,1nagc1 
(. np) l-dlloH 
, a1n1n:il All;111, lle,I. 
,r,1r1\ Ld1hir, 
l 'hflltlflllphcr 






Jt>e \h •)I.J\C'rt\ 
I rfit \\. ai111.'1t 
J1lll'hl\41lh.tn 
Kohen I) \ tc- i.. ,l\op 
Ra\C II. mp. & Hob [arr 
r aul lod1M:o 
Rich Marohn• 
,,-,.,ll' t.1lrn;n1m & Ph,lh, Huccm 
/. Jcrcm~,1111llru"II 
\ 14111 \\ al~h ~r~1;
11 
~~~~~:~ 
l'cmn \\ 111 
l ,1111 {nllm, 
l 11n,t1h, I e,,n;11J 
, .,d, nr \l m•nchu~ 
\l.1rl ( R t•~cr. 
t ·hadc-. 1\ ,,,dm 
I 1nda Co<ht1 
,anc, Kru,c 
R1th,ud (. u,tuu 
u .. ,K!~nltltr 
•• ,lham lanc.hlci 
ltll 11111.tpc, 
1t .. 111 lamJjtm1 
lt't' \\. ,11,h 
I- A H II MO'IIIHt 
Pam ~\fll)CII 
l-All 1.1' AO \l~OM 
ll, R ,~huJ Carhon 
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Dialogue Flerf 
And Expensive 
Hy Ro,,,,., Julnlj 
Jd•kt 1'r,,hk111, \\olh 1h,· j:J'\l j:lun 1h1, J'Jllll )•HI! 
,111f ,,l l J ,111111,11 11,· 1m1•lr,1 I 111 \\,U!OII l ,w l , Uh\J-f,• 11 I\ mu,h 
t,•1111, 111 1111" ·•1'Pld11·11,11•n n l th,: IIIOl f Ill .o lll"h· "I I,· ,, \O J\ th.on 
l"' P•"I I•) u·J,kh ,,,. t,,. ,.11111, I 
,• d11 h11 rh.- 1111111,11 luu ,,,. k,ht<· 
\\ h 1, h w,,111<1 k t llw111 W<" lh .ol 
pr 1111 t 1, ,·,l•m p l.o ,,• h J, 11, ,,,,,.,1 
\ J l 11hl ) \ J h <l ll) th11,u.,:h th,• , 
, h n ·1 I"'-" Jn,J pu,,,.,·t ,>I 1h 
tll.1l 1' l l.o l1 1J l h•ll ,111 p.1p \ fll' 
J,,, h 't ,•, 1h,· r,·,i.kl " 
, h ...:1,hJ ri 1.,.:r11,h 1.: '" h 1, 111,1 l•1hl\ 
1,, uml,:r. t .o n ,J th ,· c,.·-.J,111 111.11 
'.ti•:.".::::: 
1
: :~:,•,::·l~•~:••11 ,,1 h,,1h 
J 1hh 1· ,., t,11 1,· .. , ln, 
, .. ,p,•, 1,1 11~ J,J d , 1111,, uli,• l.1,·A 
r,, ,.,n,hi.k 11\.11 -..,111.- 11<·111 ,, 
111Jl'l'l"l'l1.11•· ,, I,, J..n,. ... lhJ I 
.. lk,• l fl11,,·11, mu"-,, .:.,.,,1 "' 
1, h i pull , I ••hkl1J 
" 11,11 111111( 11,• lhm11" 1<1 ,k ,l lu) 
,,,.11111 , J n m 11 I,,. tl ,·,1111 \ n l "11,,: 
,t llr H''I t'.\l•h· .J Ill 1111' tu rm "' 
WJ )' t h.ii "10:u•ttllltJhl,· ' " lh, 
J,"h I \J<ll) -..1 1111· 1)t•t.,.,n,, I 
111111 111 111,n u l th r rt" Jlkt \ Jfll ll ll 
he- Jl'Jlh.-J hi J /l )-41n r rl -.c- 1 hr 
1do: \.U1, )' , n l.o l ~ 1h,•1 r n f . .- , 1,1, 
J)UT.-1) w11hm th,· 111111tl o>I t ilt" 
mll1v,du,1I 1c:11J.-1 1111 11 m ,1 ,111 , 
h1 1k , ., 1hu-< " "'11h,,111 " 
J,hkl " \I HI Ult' \ l u tl I I lw11 
ho ... 1l1J y,111 r , p \J ,n .. 1111 plJ 1n h 
1111 111 1.i, ul l )' Jilli ",111Jf, .. '"h" 
w1,u lll d1· 11y 1hr 1111 1. 1hr I J ) 
.iml Im /It' ~ho p "' o l ,: r 
, 11 111 ,mn,:1 gtJl)hR wh 1k 111 ,1 
dt·n)mr. !ho: line-I ) pm~I) 
n,•'lhly hul llh l , " ' J Wc- no u 
Mn1ht•n, u r Mr 11 J n(l,1hl nu,k 
.111 wh1d1 hJnd 111 , u , h 
1 111er.· h,h,· , .. , lh.- Pr1,·1, Ill 
h111 1t·1nl t ,rl,h "' rm,0:-11.-1 
1, p r , Ill , u ,h m1 1h h hJI, J It 
10:, h,•r, t, ,· ,111 i.·rnr, rc1 J 11 ,. I., 
1'.- 1.:1 
J ,,,h ' I 1d.J ! h t· h u t1e1' Bui 
rh r t>u11.- r r,.- 1.J.- ,J rhc- p.-d r • 
ldt 111 ,11 ti -,•11,1h1h t\ t'><•t111 I 
, ,.111,• 11 
J 1t>l,·1 \1,- lt hut 
l wl,lt ,I ,,,..,111,1 1mpl} lhJI 11nr 
h.i, '" I'·'' hr "·r .. ,,.. lho: 
11l.1,Jt1 • 1• 11111•u•\\1,!.il>k t,1 !l1t· 
, ,•mm.-11l.11tl' "' 1ht• .tll1<J I 
p,.,,,.,.,.,r 1,,11,1111,·d "? ho.• ,uh· 
1,1,h" 1,l,•J 1,1,·.-II thi- ,. <" 
umm111 i,: ,. 1, hr J ,1u1k111 "' 
... 1m r-1h 1n1t ' 
J,>'h Wh .ot 11,,.-, 1l mJll,·1 
1h,· ll hh"' "lll} .. . ,di rrrh,•, 
I h e- ,.-11 "' .- ,. , ununm11., •1.1 
\O t11tl•l)ll,1~r I\ ,d o: nl ll) l'll1m1th 
J1hkt U11r '""ulll Ih m ~ 0:, .. 
h ut thr;-cr I\ th ,• III J l!t" I l• I Jb,u fll 
u• ,,11 na 11,.- "'h1d1 w u uld l r ll 
,11, ..... ,n ,., m -.. ,nJIIIIJ Wllh ~Ul l o li. 
11 111\"C' I \ II ) l hJ t 1t r,, .. 1n11 1, 
l lhl ',\11\ 11, ' " I' "· l n,, .... m,? I\ 
11,1 u Wllljl 1,u o: , 11m1•I<'. ttw 
l" •hl1 , ,l\ ,. t lLt,,, 11,.,1o,.o-.1u11,: 
1111, 111 llhllJhl \ m J .:cd Y. .1 1.. , 
I m n o:g.i n ... ,1 11 1,J d ,1 .... 11'II 111 1dl 
lhl' 1)111 <<" n .-, proh. lhJI h t ...... 
~h,111k Jnd ho ne, llJ II ~ J!IJ 
• hro mt". t~ h l km, ...... h.i l 
BJ , d l~rwl" 
J ,1, h U.i , \ hJn.i l II VIJ ,11·1 
whc-n \1 J r\c ll10 111, WI/JJI ), 
mu1u, th ..- t-lJnnd dm h o t J 
i.:- ... t11 , 111i:, ., , ll,"11,11 ·, \l u -..:um m , 1111.- \ I 111,111 .i nJ t h,_• S ull 1t>,I 
ot l I llll' All• )IUdc-nl t> II ... ,ul .. rd. pind,umcJ 
.J •l\h BUI )" HU ,re-, lht" hu m.in 
h n d y lo lly n r 111 111•, I\ th.: \ Jlll t. 
I 111:nd hu 11 11, 11 11 w.ill 01 ,1.,II 
11·, lh,•fl• 11•1 J,11 . Jll tl c-q u,, I m 
l>\" Jlil )' 11111\l kl ll Jll d t out h . 
J 1hk1 ,11rJ l.. t111t "' t ,m,1/, 
... h.11 ,11 lh t• ,h -.lt•h' ! n·m.ir\.,111 
t>11t' \ l u,kl \ l ~ l u 1I.. w hu 111 h 1, 
.:1J,t·l u l ',\ ,I) ,.tlln l 111 111 11\J rh r 
1 1111, I Hl11JI\ h•1r, .. h,•11 
1eh•1t in)l lu Wll lhl•111• ,11 lh,• 
l 'nm1lr-. .. 11.1 1 \i.11 1\ I 
,d ,u ul t h,1 1" 
J u,h l <1 1k n) ,·H• II J 1111J " 
111 tkll ) l lw1·k11h'I\ IJl,•,,,.·1ht'•' I 
,,m·"'ll .ind ,,11,··, ,.,1, 1,·n,c-. 1,11 J 
,\l. l 111l "rnt·1.-I) ' I'\"•'"" l1111 l 
HII\ l rn • ll,ll<' , p .t,O: Ill 1!11• .,:, 
U, tl\tt1 1t111 , 11, 11 , 
J 1l>kl Hut l 11\lllllllhl\ 1, n,11 
.,I .... I\ , 1· 111,ui:h I'"' ,,..,.,,,1,, 
~.~1.·:~~.:' .::::; ::11'J,. lll~;:;,.;1/11 .~~~ 
,,1 11mh11, ... 11,, t111, l 1!w11 ,/111 
~;t~/0,J,: Jnll ,:~1~ :,:1:,1 ~,::.\'.?:,: 
11•,~;,, .. , .1111,,hmj! l qi.,r1t·1 
h.111 ,. •lh'' ,uni llh' Ill ' l h,11 1, 
uni ,.1 .... 1\, \\d,,1111<" ,n 1lw 
k 11l i:1·w.1\ I ,u11r Hu d m.: I 
IMt"J!I n ,u,: l1t\ h,,1,1,l(kr1/\',I 
._.J,• 11"" ~ t•h IIH" J !l h If W,l\ll-1 
Ju,h llul .• , l h,· 11"''1 11 \Jll 
11,•1·ll~ 111 ,· h,111,. n ,·,· ll \ 1!11• 
r,1, ~rl, ... , I ll\' nuk ., ,.,.,1,~IJ~I 
.llw .,., t thnu nc,·,h .111· Ir .11 · 
11nt•H• 1..._1 J 1h l ,1h,• I 
J 1hlrl N,, ,,,. ,:.,.,1,·11,..1 "1111,· 
J,"h hu1 lu1 w w OJ1ld ,•lh111 1,.,l11, 
uf 1,1,orJ , 11 ..:LIIU II I lt>I lh,• 
m l.1 ..-d lli l,I,· l.1d,'. nr •"lt!H l h•n 
J1llll lljt 1ho: \t. l u1 i. \. l'•"''' ,11 
I IJn n..-1, , ull.. ,•11111J ll .,. ,kJ lll' I \. 
whn lu<'I.. 1111 l h ..- ml h ul ,• ,11e: 11 J 
II J I )' J h tml. ,111 lh,· 11\\U..:, 
,un l1tllllllljt l hf' llnl\l'l'>II \. 
J n,h f ),,n'I IJ!IIJWI 'lllllh lh, 
., , ,. , 1} lh,· t ,,,,J~.1.:1 11.1 t ,,,,I ,,1 
11\' lh ll 111,111 , 11 m)t h II Wiil 111111 
1,11 1h hlu,1,110: J 1,1,u1 J , lho: ,11,p 
till' drJll l ht· hu1,·.ou.i,1 l1, k.111 
J1t,1t-1 IJu t 111 h,1\,· ., 
l .rJ I• \ \ l.111" <HI ,I.i ll h In 
ho: \\- .ih• ,11 1t•·IIJl1<1t!J I UHt>J,h 
/''' ,\'~':.\ ~ 11:11~0~;~~.•nl:: l •o,1:; 
11111 11 ,·l)/J 
J,"h l ',"•1111) hut k l 11 lw 
ln,, .. n th,11 1111m lq-.•11·J hp, 
.im ,·n ,,1 m)th~ ,<'In<' ~•·\,,,; 
,1, .. ,1, I 11i.1111, 1,1,·uh \\h,Hr,. Jlhl 
trul h 1u,1 1111i:l11 lo- 111 1ho: 111111-t 
t> I I -,u ln l JH1I ,um pkJ h.-.1 
J 1bl1•I !C ul 111 l ilt' n 1J II h 
\\111i.hl 1111 \,111 '-1) J11,hm1 
11,:u·~ \ tu r1<11nt uul 1<1 IJ,Ult) 
,md ,111 ,·111, 1lut lhc- \11 11 ,,tl 
JUI 11\J 1, t m,1 tJ,·,1 \t'II I Ur,: 
j,11,'.11,:,j 111 111,•,•I lh,• IWC" J \ .111t! 
J i:~1h•• ,11 tlw huh I 1,1 \ hd 
l tt 1., 1,,· l.1111 li,·,111l r th,· 
"'h,·1<·v, 11 IJJII ul hdr1111: 
I' ,,1111111,·11 1.i tt•' 
I 
For Those Peopl~ Who Wer[ 
Offended Bv This: -• 
1 like my 
body It is 5f> quite new I thing. 
Muscles be~t ~r. and nerves more . • 
i like your Df<lY· i like what it~-
i like its hows. 1 like to feel the sp ine 
of your body and i ts borin, and the trembli ng 
- firm - smooth neu and wh ich i will 
again and again and again 
kiss. i like k. issing th is and that of you, 
1 ltke. slowlV stroking the . sftock ing fuzz 
of vour elecl r ic fur . and what -1s•1t comes 
over par t ing flesh . . And eyes big love-crumbs, 
and poss1bl I like the thrdl 
of~_![. you so quite new 
t ie.cummin , .,.,. ,...,_., ., ... , • ...,, 1•,• "-'"'"'"-""' 
.,.. • ..,_ ,._,. 9:1) 19M. 0¥ _ .., ,_ ol ,.._,.,_, ••--=-. ~... 
and 
ournal Offers This Retraction 
--i liko> .t it dool. 
1 /i l<.,,10 r..\ h 
and It> , 1ndthe 
nnsend ~c.n ; '-"II 
'911"'1 end ogai" 
tl,;,,and<lwccfyol.l 
<he , 8'\0ek~ 
. endwhlti-i~~c.omes 
. Ano ..,..,t,ie 
.... 
Mardi S, 1974/SUFFOLK JOURNALIP..- 7 
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A SAVAGE JOURNE 
h\ J,, r ( , ••• ;(i ... ., 1,,111111 ·HII 1hr Jl!lt,1111 '" thl· jl\'r"''" n,, , l""llh>l1 l pl.1 •. 
I t' II 111 111 I 11:tl hlll l! Ill I a, \'rll,l" \111 ,·11, 111 111,'.>ln I'•·; ,I\ 1,, 11w· h,u, I .11-,, ,: , un,,t,nJ 
';~,: 111 111•~•:~. l~~'~\1,:::::• Hnu,,· l lu+nrp ... ,n ,l, .. 11p1,,,11, ••I .. 11h ,, ,111 ,· 11111.11 
S,\ •I~ lht \,111•111· I 1. \ q•,,- nu,!hhp , "''•
111 hi,l"rl•.11 ~ I nlCTIIJI\ 
.,,. p, .. , ... II , ,1,·,,11 1 .. · ii .... .. ,,11~ 1h11 ,,.. UH" ,,f 
J1t'41WI, h.111'> I 11• ,•h 
,.111H· int.• ,nut:•· 1 h '-"!111·,. ,Hll\111,•• JI , m .111111 th,; 
I lldh I 11,ll\. " 11,h ,11 t/h• 
lh, ,ul• 1111, "' 1h1·. 1,,.,,1 ,, I 
\,11 .,,., '"'"''' I '" ,,,. /fr ,i,1 .,, 
th, l11 r,11,.111 11, .-.1111 I h,,1 " 
l"'' th.111 " ,n,,,,· .tl'l"''l'''·•t•· 111.tn 
!lit' 111.t t n ! Uk /,,1, ,mJ 
/ ,'(l t/1111,: m /111 I •"1!.JJ 1" .1 
...,h, •k hq111o,,11.! 11,,,111,11 ... ,l ,111111. 
••II ..... ,ur,1.,, 11 11thr 11 lh,· '- .1, .. 
hJ,I -.,,,n rlw 11.Jt II •• 
,1111111 1<•111 "l hh 1, l h,· .._,,1h 
ck,111111 111 l'lhX J h,1111p"1n 




,n thl'rr own w~y 
lo Jr h14"\C' 1hru rnl\S1nn 
111 ht"lp Chu~, 
t ommunic all' 
,kq•I) 1!1"1111h1t1j1. lt111~ ,II lhl" 
11'."l\<'l\l" 111.1\h.' ll 111u11l.111un ,,1 
11W l1.1J1l1u11.il li1 11Jl10 \l!!t"I 
/ll)lh 
H,· 11 h " , i,pl1,•, In 1 .,, Vt"" t•' ' l, 
•wt• II ,1, lh•• w .11pi-tl ,\111 ,· •"•"' 
lllt'lllJhl~ lh,11 11111J11,,•1! •• 
••<iiu nu "' lc,,t 
l,1h: 1 yuu ,~II Itel II 
hill in l.i, Vl'µ., Jll 
1nJ 11.·.th lh ,• 111111 
)1111 •. u1 .. 1mu 
h1,1h ·WJl l'I mJrl 
"'he,,.. 1h1· wJv1.' I 
.ind 1u llrll h.i 
l h ,1mp..._,11 1, 1tt"II 
Jhuv,· ~IJlt'mt""nl 
,· lioll o n llll' 
jl.t""lll'IJl1Url I U IJJ 
II'- dcq1 ..c:.led 
,111cmp1 111.,_1 "'") 
11nm lht' hc~mnmg 
f111 c)rcal\ 
on"' , 1ct""fl 
1uol "'"•' 
nJ nf t"" )c• 
tomeetthe lh(' ,deJ, 
In !hr huo~ I h,111q1,11n .mJ 
h1, S,unu.111 .ittolfl\' ) IIIJ~•• lh1.' 
lllp In I J• Vt• i ,1, lo> « "l'I , I 
!110ln! LV,k IJ,t· 1,11 J 'l\lllllllg 
ruhli,.11,on tin 1h,• ,1111,.,,. ,, 
,ccm, ,,mplc tllllUl(h hul 
._u11111 lu.11!n11, ,111,l' m lhc 101111 
111 .1vu11o·,•1 I ,lcYt,111 1 hd1.1v1u1 ,mJ 
J , lll•Hlh d~\lll' l,11 J,111jl.l"l<I\I, 
.1n.d •lk~1I 1,hu1t, 
l ht"" l"'"' .: t,1h.il ho.· Ill Vt'lt-'' 
mu,I h.ev1• l,ct•n Jn·pl) 1h ,tu1b<',I 
,111.:1 n•.11111111- th, , 1>1111~ I h\" 
1,,.,.n ,, 1l,·,, 11lw,I 111 11· 1111, 
\I\U,(1 1) 1,•-.•1v.•J l,11 lht• llllhl 
-.•u·u· ., , nl 11111, l ht• , h,·.1 1' 
1 .. ,.,dt• 11.11h •h •lh I- hu , 11,· .. nJ 
hu ,·k•[l l -'hh1111t \1btJt11,11• " 
a·vc alcd h11lh,111• I) I lh•HIP'-'n 
.. .JllcJ th~.• pl,1,1• ,1 l>.ul 1<,11,n 1111 
Jiu,- u,;cr, 
'"" l\lol\lt""J ,. 
,\hlun111.h Ill"'' "' th,• .tdlUll 
111 l ilt" lll111~ l.tl ,•, 111 ,HI' m hPh'I 
llll>111, .inJ •JKCJHljl. ,IUI<.. 11 
:
1
~P;~1,•·~t;: ,1 11;•;::l1~~~:::1:d~:;,~: 
nu 11111,· ,h1m11, up 1tw pl.a ,l" .,.,,h 
hi, 1• •u1n,,l1,11, ln11,• 1111' p11• 
,mJ ,,llhl'I th,11 1111w, 11111 111,11-c , 
h•I the t,onl. •, h11mu1 ., , .,.,•II J, 
,1·• 1,·pul,1,111 
I Jl-1111,t 1h,· ••11i:n1.1\ 111)•h t)I 
Th,· ,,..,, ,ml ,,.-,111111 ,,t •h" 
1 .. 1,,l d t: IJll , lh,· ,• ,pl1Hh 11! 
1 h,,mr~"n .111J tu, h1wy,•1 .ii .. 
l\J.ltlllJI ,;,,11.-,·nlhlll nf ,11,11,d 
.tl•••llh')' Ill V,•1t•I '- \h ,• l11p1, ul 
1h1· •"n vcnlu•n ",huj!. .,hu~ .i 
111111, ""'di lnu wn I">) I hnmp..._,n 
l lw hu1tt"" ,1111111,11 lt•'I' 111.·twt""c n 
jl<' lll'l ,1111> 11 , Jthl 
,1l.1r1111tl,,,hv1••11 \ 
" Vegas is a bad 
town for drug-users, 
reality itself is 
too twisted ." 
r\l 11111• 1\11 1111 I hnrup..,.,n 1nJ 
1h,• l,1W)CI Jl1,' J,-. 11 -...mi: .... \Cr~I 
• cd Ill" • l l(t""l' ~, JI !ht" 
,u11 h·n11"n lh,· l,,w),'I ro: uu,, , 
th.1• h..- "ln""' ' 1h,.,,.. p,· ,1plc 1n 
111) hlu,iJ ·• l h,1111r ..c1n ,·Julmn, 
h11t1 "" l >o111 ·1 l11 t"" lll1tlll t,I,~,~ 
.u,,1111,I 111,.,,.. 1"-""l'I•· ,,,,,·lli:,tl 
1l w 111 ,· , ,11,•,I 
Al t1 n<: po m• 
lh11mp-..m ,·, mmn: 
• 111111111111c ( ·h11,11.1n 
11\,tJC Ill <' ,i d lllltn~ 
!111 the f.1hkd 
lht""J m" 1-. <Hit' I 
h,:J1 lru 11 II 
mo:n1JIII)' ., m l th~ 
n•q1111 ,•,I l lw h.1,k 
, mt"" ◄lllll1'11'111!1,11 
1r-rr1t>k I'll<'' hi! 
,u1d) .R"'"'' 
.. Jplul t""1l 
I ht" pu111l ◄ ll \ "1t""' ,,.1-,·n h) 
J ,•u, uni/ / 011/hUIJt m lal lr'll"l 
1, .a r,1lh,·1 ,rm.itl.Jh\c nm: 
, uh· lh,11 " t- , 
hu111 11 1,1 u , J 
1Jn11f, .. .it1on~. dee; 





,ti m lhc 
lhc fu11k 
11rt of ,1 
,-ull urc 111 
111l11sc , 1111 
h:J ,1lmth l 
fJ1lurc 
the hot1l 
s 1h.i1 "my 
sllnd s h,1W 
. 111, ...-Ji..h 
"Amcr .... n 




I II\ 11\ 111<1'1 




111n .,..h,· n 
,,. u,-11 ,•IIY 
111 lh 
J1 !i. l Uthlflll 
ly ,1h<.1u1 I ,11~ 
I homp.,.,n ~,·, ...-nit'!) 1hro u11h 
lh•• ·•yc , ,1 1 llw ) oJ Ulh 
.... u11h•t -..: \IIIUJ'<.' .. nd . Imm th,1~ 
\Jl1tlljl.l' llllllll , dt"" ,._nht•, !ht' 
.,t,u...-, ,111J ("VII\ 111 lh,· , .... 1prJ 
11101 hc1 -.. u l1t11c l k ,,pcr.. le, 
lnllll ... 11.11 ht• f(""le" 10 J!i, .. ,hr 
IJI '1ll<' (II !l'Jhly ." .1 pl.a,·c 
v,ht'll" nmm,1\.y I\ fl1("",i ~U1cJ t,\ 
Veg .. , II tk-J1)"' '' "Tfll'll\.ll ,1nd 
r\ !11l"'fl•1'!J.lo"""""II .: I ).I that doc, 
lltl l JI\U"' l!•I Q lltlll YIJ thl' 
t1.1d11U lfl,t l WA '\ oUh: All m 
Challenge 
111 1od.i~- -. world 
IO(lly\lr('('I') 
Jn(J , uhurh.in home-. 
un tht• campu s 
,ind 1n 1he p.msh 
f.1 c mg the issues 
CJI po,i;r1y .ind r>e,K<' 
1n1ush<<' .ind war 
.incJ l1stl'ning 
fw .. nund '> 01 love 
JncJ \1gns ut hope 
u '>1ng 1herr U\\ n ulents 
1,om 111'> m,nd 
10 thr mmd~ 
ofJllmen 
rcw--iflfonNtiofa,11boutl'M 
f',tulhl,. Anw-ric.a' , liffl IYtig.iov\ 
tumrf'UMf, ~ lcw lhe PAUUSf 
rAn•S-,. - ,;ouliun ._ it ol 
,11,tKIN, po\leR .and '!<ontutp. 
w .. 1 .. k) 





YOUM nl'INION MAY lit' WORTH A 11 .000 SCHOLANSIIIP 
IN REU>6 ttARIOfri'S 
• ''S I LV EM O PINION COM,Ul"rlON " 
.,,..,,. IM 1no111h.. or FtbrU..- Y •nd M..u:11. Kttd 6 8;1,100 . AffWtica\ 
o:Hdnt ma,_.. ••h·•n.milhJo, .,. t'-duocllftJ a •~t 0,011tn11 ('om ~liliotl '" 
111 '"h"h vltl.uhte w:~W"h,,- lo llloltiftf, 11.SOO ,rr bl,t"I o frned 10 dv.ly 
eo\rullird wUfflC'n uud,!11b •I• Ir• ...,..,c,ed rolkl"''l •nd u11lw.n,nia 
,un,>1~ IJ111>en11 y h,u twrn >de.led 1u tnlr• 1hk C'om~1111,:,wi In •tnch the 
\ o,u 1,,aml "_,d" • 1 1.000 Kh11lanh,p, !w-Co111d lAand A• 'IIIJ lit, <1 SSOO 
,,h., l•"h,p . I h•d t,nnd A..,._,J 1, 1 SJOO .,..hub,nh,p, •nd Seven c., .. J 
-\-.trtb ,11 1100 ., .. h •~h<•l.,..tup,. 111 •JJ11i0fl. tht1r -,II hr 100 OIMf 
.,...,,,lb .,,11 .. •ll"l uf ,,.,, ..... »I.,.. fi..., cl"n• ,.,.,1 ~t•Uil with a retaol ~hw 
n l •ppoo,1nta1., lt $10000 
In !hf 1~7" ""Sohtr UptnlO.n ,·ucnp<' UI KIII"". • " Rlr) '""" ,llu,uatn , ... 'fl' .. 
,1,,..,1111.• ,,r Ur rl+IIJ ..., , h e11hl de-••P" ol "'11h , hon• and O'")•UI, Tlw 
.,n,unu •hnpl) lt•I 1hr 1h1tt M•t c,..,,h!n.aliUfl• uf ,wdin1. duna at1d 
, ,, , , ,1 f1 on1 •hr pa1,.,,n~ 1llu1m11cd Sch,•l•nhi.,. and~-•~ will M nude 
•u thu,.e .,,11,..,• m111th•11,: °' com11111 d,....,., lu 11w un:amm,10 ...,1.,ed•'.1CII• o l 
IJhl-e s.. , un, rJII••~ "°"' 1h.-- (If ' "" n:o 1 ..... . , .... d,111 nup1l1M.f.. 
Mt•• U,rn,w lk""fl " tlk scu•n• Mrprc:oc■ IJll"'O! wtiu I, ,:undu(IIRI 11M. 
·--.,1.-c, Opwu,,11 ( ·.,1t1(IO!liUOOI '" ,,_ M.n:d 6. • H,,lrlulll •I S..tfofk Tho.., 
~;:;.~:;~:•·::,l: ~;:~~!~;: t~"'r.=i~~:?~~z:~:.E~ 
,..n,J'I~ uf • 1 u l •tw mu•• r,,pul.o• Merd 6 JhflOII 1Wd1n• .,, ,,._, e•rlln "u 
••n '"'" tt. ,..,. •he.,.. ,tr1h• 1 JI" '"'"' Ul..., 11 ) loo~ 
lhr< .i•h "'" , ,p,n,on• ,., ,.1., ... *"•"• e 1pro.Md bt .:ulkst' •umr11 
u ,mpcllnl fo• lh...,.. ~ ho bnhipo, . Nerd • tw1on hop,,:o 10 c,°"' ptk- • 
nluahlr hbn•t ,.f ., ,pn, .. ,ona of toun1 Anoniain Q11e . 
I he h,.}<) l he.gm, With .. ~LUllt' 
fmm 01 s .. mu,d Johni.on. " lk 
.,.h,, makr, ,. bco• o l h,m~II 
ll"" 11d o l the p.1,n of hrmg ,. 
IJl.111 •• If Wt" :1<·ctpl I hompson's 
,lr j!Uftlt'llh , \I, (' J fC a I\Jllnn I)! 
hcHII . deV\lld o f even lhl' 
pr1111111ve gr.1.:t" :md bC'aut y of 
1hc lower spedt"i. Wh at 
I h o mpson I i SIU'llnl for ,n 1hr 
hool. t) J ,~1urn 10 ,~ pnm111vt , 
a .:arl ht'SI) o f nluJI punOcat1on. 
ll tllJ\11• Ai.t1·1 . .i m.111 whll ""1''' 
Jw1tl JIHI 1t<'I" Wt"",1lth ) 1111m l ht"" 
fnu l il l h1 , 1 .. 1>0 1,. 111,,111 11,<111 
l)H""'-'llh u, w1 1h the updalnl 
VCl\klll jl.O 111 Vqt,1 \. 1\1I llk-
1111111 , fo1 "hunJk , .1ml jl.l'I u,h 
ltll" I- I h,• n,·11. myth u1111h111a· , 
J 1w1,h•J 111 1\IU II' 1,1 r1t1wa-l11 :._I 
:111J o;o.'l\lJ I dll\l'\ j!.t>III' J11111l .,. 
.ill u 1\ .-11 """It" 1 I dcdn,111on 
ul v,,11 J o;r) ~ ,.1n 1ty m ., 
11.1IJ<'1tW" ,11 f ~t,:d hum.in 
c11,.,1, .. n, Jnd .irj I u:.il Lnwm,-'>. 
The "Rust Of Tortured Life" 
hy Mmh,118 oouk, """""' ' " ' " "'" ' "'" ""'"'"'I , '"""' '" "''"' """"'" ,h~uld i'< rw,,d .ippc;:Jn u n h1, f,1,"C. 
'" \ ntl ,: ,.-n . 11.ht'n I 11 "J1t11,11h h • -.•p,1r;1k' \ Jlllol• .i•ln ' 1),1 , 1.1h•• 111, m1.,."D.tnny•hJ,hfull).d1:1""n 
111 l''"lll'"'II I ll11hh1·1t ,1 \ -...1 ,\ 11,11111) 11,IJ ,111111, .ti J 1,1t,k 111 J ,1, , h,tl ,h h ' I l.i) .inJ th,· n111u lh cJg,:, h l \l,,l)J it--•nunw 
0.1nn)' ,~ -unmarned._ 1hough 
he h:t• med lomg ""'1th sc ~cr..l 
w o men -- \l nrugc IS reall)' 
llflfflt'lhllll t u thml. JhoUt . 
e,pe<.1.1lly f or 1111 J o; ltJI •• 
~urpn~mgty , hc .,.,. ) ,1 " iough" 
.,_h.,r;,dt'I 111, J )OUnl)h:I Ill\ V,<.'11 
.. , .. J:UJIJ O ri !he high lldmo l 
· 11 1111 h u ll t!) w,11 )"n lht' l,,1 , I- ,. , Iii. , Jll' t ku.im, p,.·o rlc Jll' lt"lll 11 h,1H· h• l"t .im.atl'nlt""nl l k ~tr, 
umh 11111h muh f\lllh muh . 1111 1111111 1h,• 11.d1J-..'.)a'J 1h11) li1hh1 11 ~,,.,ll " 1, ,h.iul • t1pt·111ni: !fl li thhll l t''iQlll' J ma .. Jdam 
1ln· i,1.11lh1o~ct1ul 11J11r,h1111t " lhJ I h.i,1 l~·,·n "' ll•JI th ,• n1~h1 \p11l"11m·t11nc lllll t"d 1ccJ d11nl- 1hi11t . lu) tic,·n 
1h11 ) tht,h,tl ... 1,,h lll·,hl) , ...... , ... JI 11 .. , I h.irln l'IJ\h,111..- " \ d•II• \l,J ' " ~IJ ) 111 plJ<A!J t,,.f,<J(' tum 
t.tpnl 1, .,n ".a,uh •" ,., ..... ,n J lhlJ 1, •m Jll 1,111 ,., np .1 • lit , u.,,i,,n 1tw p l k Jf1.' i:r <:.tl ··1 J11n ' t knov, .... 11a1 nu111 t-..:1 
, , ,t c m,:111.il h u, 111 1.tl 11111ll ,•1J l d) , !11111 t,l,11111 lll"ll' liul •h,·r , .. J\hl n,>I •· lu(k111 ,_ 1h nugh." \ 
""Pl"' "' tll) , th,•n· 1'• ""I'•· 11,1.-1,, .. .. .. ,·n,lm· 11 ... .. , ....... ,11 ,ill m th..- - rH· mcl ( Kent K«-~) •• 
... ,111,1:wh,· ll· ,,,, 111111 hul 11 J u,·, llh •• IIIIOl~,•, 1.,l>k ' 1-,J " Jlll.i In., 1h,·Jll'I .Ulll I ' ' ,. 110 ,·,,u ..... · l)JIIII) .. ~~\Ullloltdpc A .... 01d1111 .. M) f,1thC't \l,J ) a pluml,cr 
" '' ' ._. .... ,n h~.-1) l ' lt1111.il.-l) "'·') IJ,11111) ~) 111hu h ll"' JII l<ll 11 "" l)Jn!l y,1 hi l),,n ll) . lh1.' ,·reJILll uf l h(' Ou1 l.tmtly ....... , pOtll We jpt"' 
1001 Ntltum • · 
l11ll\ , 111, h•, ''"'" thn>JI ,111,l )••Ulh 1h.1I h.1H' nnl ).-I k• rlln l 
,,.,11, , 1,,1111 1h,· ·•1 11\I " ••I J 1,, ·•••Pl'' '·~1.1h•·• ttru,wl, ,p11111 t~ an, 
,11 .I 111n1h,•1 \ .,,111111 ,t llll),:' 1ndcscrib~ 1h01) ,,rw )'t:J1 "hi IHJII ·, ,1111,11 
m,1·•-..11111\ 11, 1\ a· 1111i:, Ill lh~· "'11fl.l -----t!-f----
lh' , h n, ,.,..._1,-.,J 
lhllv 1i 1hl•III 1,., ~tu1 .u1 ~·• 111 
t ill" )•1.i) Jilli Ut1H· I 0 1/, 
✓ull::;•s•' ,;' 7,'":•:,\:\:'::d~::::;:~ !~• "1:1~;;:'.I[:•,: ~I l llltt \<I )IJ\\' I<> 
l!hl"I\" Ill 1"11\" • .JhllllJ t,.,; !\Ill ' ltl"-lll ti-1,:1,ll)J \ 
:/: ·:, .::11 ;1:1,:::~ .. /.~
1
1:t:;:.:,.,\.~: 
! ntl~J \t' I\ lt1• 1\ 11'1<'1 
Jlhllt· ,t, l).11111\ l htJ h 
pl.i\ ,· tho.: ,,.1,, ,
1
1h r- ,•!,ti.hi 111, 1111,11.,11, 
..r ,1111111 111r 1111>11\,•1 ,l,11 n.ih·ll I h•· IJ l ,, , 1h,·.t lu rn 1i1"t.'II 
lhl•hlll , 1HL<' Ith pl.1> , 111,· , ., I\ l ui. m),: 11.mrl) I" lt-,1,,· 1,11 
t ,f\Oo ll l."I \ t .1, 01 111-111) .._,._, ) ,,1l I 11) ..,.h,·1t h, 11.111 
,11111 111~ 1,, ll,.,1 .. 11 1h, ,u 111• , ,,,... 1h,• ,, 111\1 ,1,1,111. ." 
....... Jnl ,l,n·dUI HI 1h,· plJ) 1•111ll11, ll ll ll ... I 11111 \1J~ i-. , .... , 
\lm n) ,11• 11pn l 111 t 11 h ·11q1t11J1 1\.) • 1h,· l,:f!J.1, I 11 ,,11 ... 111111 J rl.•) 
, ltll 1)1,· ,,,k .111 1·1 1/1,· 0 111tin,1 I II\ I I Ill Pl(.111 Ill 11<' J 11c.tnl 
U1l • h111 !,·II \) JUii\,. I•\ I ,·~• nl., 111.\\h.llh·(u,.-_.,.,·, 
11•:ll••llllJlltl'~ ,,,.tuhtl .111 .-,11c1111· 
.UM•lti lll P l Jh"I""'•'' ,,, I' d! .1, 
1•1< •h'""'11,1I ,JI< lk I ,1- ,·,1•1111 
Ill th,· ' ·" ' Jntl 11,:.hll) , .. 111 .. 
h ,,. 11•11J111,111 tl l lf1hb1•I hJ, 
1,;;,i \ltd .. trulhl ul " l',·1l1J ,. 10,1 
\, 11 ,\ih•,hll l l1HII\ h nl ,I 
11111\.11 ,·,11a· 11,·1i.,- m 1h,• 
t1 II l1T , ,.1tl"'" ' l"''Ju.11,111 ,,1 
\h l.111 "'hl'I•' h1.· .,..,. lh, 
p 1111lud_u,11 ,1.11t•· f11J1\Jj:t'I ,I pl.I) 
I ,·,· \,111~11 11.11.h .ib,1 Ju,•, 1,•11 
II•"' ,11111 1111( ! 1m ,,-11. \ u1 l 
I lw I h,•Jlt'I I q 1 r.in\ ,1t Hohl ••II 
h,i.. h• 1•IJ\ 111 
luh ,., h,.· en 
\\ J" lh•• lll'\I 
o111•11·1 lh i· ,111 
)HU h1'l1<''•·· 
1w11,,11m·•I 111,· 
lh lll·,. 111" -..-1, 
1l ,u11 h•I th•· 
,) ~11111"-'' ,lu l" 
·t 1·11h..-1 t .111 
1h, ) .1dt1JII\ 
11.,,.,·, \1 H Ill 
., ,up1,·1 , I , 
"'·'"1·1,1111 \i'r 
II ,,· 11.i111h 
.11111>1,111,,· ,• I I ,,, .,.hu1) ,11,· 1.• I 
.. 1h' 1, .,u,hl>I ··,,1h11,· J ' h) .i 
I hn1•m ,·111J ,• 
I h ,11 ·, 11 11) thJI ·, 111) .,_,..,,.  ''"' "' nr1·, 
( u 1l,111 's N.-11 ,,n novd lurml 1, (lUI , , ... 11 l tiud anJ had l't) \I,"'- , 
,,o,: ·· ) ,,u dnn ' I 11,·1 too mu , h ltunJ,., hlc 1h;1t " 
,, .. m ) nu rC"lll·,t h1111 . ht' 11,,1111\ t I \l.'t'PI fol J frw parh ,I) an 
1,1 he Jl11m· •. / t'll;ll.i . llllfl hJ~n •1 ""h.i(lptnl'd' " ltJ 
,p,:~~~~I~ ·~,.~ ,r.~:\.:,~:rh .. 1t ~::~~.\)~:~:.~~~~:J~~ .~ -,~~~-~,:k: 
I ,n111,· !1<1111 th,· ,,irth11o ,•,t Jl "'-1 (O,n1J \ 1.1n l h,.11•• Bw v,n•• t-.:1nJ 
\ 1l,111..,., II" hi.• 1"'11;.to;II i,.. t'..._.) h I, I 11,1 p I ,11,• ~,10 11,1 I 
1Jll1\ ,m, n1~h1 1,1 plJ) 1,,111 ,·n)!Jp.'nll" III • 
1u,1n1h , Jlh·1 II .. ,,·ncd Ill , .. n \ !1111~ JnJ fuul - •~Jfi'lt l" " 
I I.Uhl'-'" 11. 11h 111, hu, l,1 ,ttl u 1 ,1,11n1icd th111111ht1ull) lfll U IIW 
111,,nl-,h"" I h••) p1t1 1'P1.' J J ~U) J~llr.l\ I hl' JLhll I ) ~1k111 tor J 
1111 .... 11,, "'J• Ill .. t,,1J)-..J,I on.. nunuh· Wh.tl he Ju..·, Ill ,1.;I, h' 
,11<.'hlll"I m lhl' Jl\k' Junn)l. lhl' ,1.: I thc 1rulh. 1,Jn mncr . .-nJ I:<) 
11l'lhlll1\J lh l' l h,· \ , Jlflt•d 111111 h1, o wn JJm1. , 1 ,1 n , 
" "' ,I I th,• ,·rhl .. 1 lhl' ,how uuk'-;.t1t-. .. .ihlc rllo: 11,h,1h•'i\:f II 1, 
, k.i1111i: th,· ... .. ) ... ,th J , .t'\•n II v.,>1k,J11olully ;.cu 
\ l)m n) 111111.it c, th•· ,1wnl I h,·-. .. , .~c II ,Jrlo6._ll V,lllld wh,'lt' 
loH·,t 11 lht') h'Jil\ lt•H·J 11 .. lh•· fl11urc ~ .ire f~t JnJ tlUthnt""d 
\ th•l h,·1 i-. ~• 111 I h,· J1ml 1, IQ h\J~I- ,. .. rl1na thh\Ull,h "IOI(' 
11tu·•· ◄1 u,, 1 1,•,, J"th' '" l h \ni;~ 1u•I 1-md ol i,:1k1I) !i.lUI) ·,h.11 m1ih1 
..,.,,1 ,11 h.iJlJWll 111111,· "'!lll'..._1''1 l1C' ll',il IUrlrl) 11 11 V,:t'fl'll ' I IOI 
,,1, .... •,h'' ',\ h,• 11 I Ii) '" 11\J~l' lh<' . ,1rll•Utl llitUh"' hl'tr)M. ,cal 
th,•111 h.1111,•11 lh<-') u11ou.1ll) J ,m'1 
,.i., 11~ ,mt . ,\ ,ly J!;,1111 •lh'll .i 
touwm~ lllll H1bh1tt 1l.111 .. .., 
Oni· l-lewO~ 
the Cu, .l,w•, N1 I 
... 
SAL TY SOULS & 
SPEWING BEER 
b) Kr,m Kunball 
In lt J1 \ ,hh, ·, ,ull him 
l hit<JIJ o1nd \lau.J, JJ!:,:J N. urh 
C oil Hl" n t,'J,hc, , u 11..1J.1I lh11I 
i ,111 lhc 1,:,1h,·t1, JllcJ,Ufl•, ,,1 
h•1n11; \ ,11111l.1f ,l"kl•t .1 11,111~•1 
hlr llwnu: " ,·\pnunJcd Ill hi' 
\J1,·,1 Jr.1111,111, ,·omeJ) f lu 
/.-1,t0,1,11/ 
\ 111111~ 1.-, 11111 I .Ul) \k.1J" "' ' 
" ... •n10:n .nl ,.,,·udll ye""'" 1hc 
hflJ l "T JIICIUl}llllj 10 p1tfct \40 
11,"11 ./ r"h" ,.,n,nt-uu"n t- ,1' 
I 1,1, ,. ptt>l t1I\ p.il ""hf,:r,·• 1 BJJ.1,, 
ll taldu\l..} .1nJ \ l ukl ,tfl." 
J•"l!lN.'J '>h.,,,. P;iu nl JUI\ lo 
.:,.,,11 lh..: ptl\O nl.'.f lh•IO 
'- ,111 .. 11, \.1 1 .. 1h,· '-.1•.t l ru ... ,n 
In ,,,111,• •h..-11 ...,II) ... ,ul, 
• 1t·.1,h "UI '"' rh•, v1, 11m .,1 
n11h1.,n 1n111,11 .. · Jl\d 1hr) 
tk, 11k lo ,11, ,.., htm !ht· llm( 111 
h" ht,· \li 11h 1hr11 hmll<"J 
...._cne 1tt.• 1no ~Hlfl 1n ( ,1mJen 
~ J 10 ~c Mc;id o .., , mot~, • 
The • .1111.:rJ pt'~N m to fmd lhc 
hou-.c , u ,: "" n w11 h .:k•I h°'~ md 
lu.fUoJ h,u11c, .. , d o n ·1 know 
v.lwl I ,,., ,,uJJ tuh· ,,ud 1, l Ile r 
.. n)'w.l} ~hrug> \t c-..t J Ow 
Bui lht' film I> nol w 1t hoUI 1h 
Jl ,1w, <\Ir hough lht' humo r ofte n 
h<nde"" o n h,l .. nl)' . .11 t1mes 1t ts 
.:on tr1v,·t..1 11.c: 1he Bos1un 
h(l(1 l.cn w.11!.: h•n& !he: LckVISIOII 
pmt ,how " Wt1.11 ·, My L111c-'"I 
\li h1\c rm1llll)ptng lhc IWO Ida, 
,~ valid, tht' film indulge, m 
,u te" Cll)'l'•ng loo huv1ly Cot II\ 
hm11cd .:om1L rlfn1 l1hc1t b11d 
t' n (nu n I C I .... th I h e 
~h,llo .,.. · mtndc:d l·ohlrrn.( l•n • 
~_-·"_"_'"_"_' _ .. _ .. _ .._._"_'"_•_'· _ _:.,\(, 
"Spouting tales 1 
of brawn and muscljl. 
Onr h•cln·lu1. Chu ht' Ru du tTah Hun ltd. !< tllfOUmkd hy hi\ rwo f1111t· rt11 . Jul 
Dtrhlt-1 and S,•h1 11 ( u•v, c, I Mum Ut' n, m11l'rl Thi' , cc- 11r ,, fr om .. Thr r ende r Tn1i'" n 
Gill.\ I l'kbouh 
1h1 uu11h Mar<·h 
.hU lll<'II lh(y l h..tpct ,m,· him 
lll • •Ulfh th,· h••nl)·h)II~ I-JI' n l 
\\ .1,h111 Jh ,11 .111<1 '- t 11> , m l ,rnd 
Nicholson explodes 
10 near hysteria." 
10 1 1 \\ 11w1r- k \ l h :1 1riu1 dr V1ll r llmnr 1 lhratu: 
In hurl h 111 11 
l h,· 1 rl•·rhn11,· 11 111( , m · 1, ~r ., nJ Jt.h,•, ll un1t1, 111trodm.rh1mlo....,,m,1 El,hton 
1,1,h••r.:h<>U';l' I hrn ,;;im aude1K' 
" dr~d, 1Jl(' d ,1 ~t'r ,r,., w 1n1t b.: cr 
1 · l) J hr,1 11)(h1:11nn dun~ mnJ 
11, orlJ " I .and m ,lea/) hotcl,-
""1n MrJ,h1v. , ..td,ipH 1hr \ WJJ• 
i,tl'I .1nd ~ur lrne" ~\ ,1f h" 
l'"IU,ll'd , rnn11·, 
Bui 11 l) Jack N1chobon 's 
supc:rlal1Vt' dforl as 1hl! 1a11oot:d 
- eac&;au" tl\at makes 1tus film 
hn vc:h1clc: for :,n Oscar 
nomu1at1on. Spou11n1 liaks of 
br.awn and muse.le 1n d11k'>1ue 
Lt .:cd ""llh • avy ver naLul;ar Hn 
-.ci mpk\ ._ tur..t • •er .1Uo ws h.lm 10 
rxplod e to near h)' s te111 a nd 
mcUo w 10 a humorous fo p. 
,t i ,,111 ph11111r,,• u1 1,,1 I p111Ju , h 
"11 ,.,. . .,,,t,,. ,;,,•11 . 11<>t prn ph' 
r ,.,.,h ,t1lk1tilf , t uJrnh' 
.... .... ••hinj,: 1111 k. ,tll'h ', JJr1 1,1 
1nv,•, t11(.1I<" ' '" h .. l Ith' 
l l" nth-1 I 1.1 1• 11,,111 "'h"h l h, 
'IU"h' I' l , t .. l'l1 r, ,Ill <'h•fllll)I. . ,, 
t,,· .. ........ 1 1111 ,I ' """ .. , 
1h,•.1 II C'j.!1N.• 1 \\lh• t' IIIH\ ' J l(tlt1(I 
,, 1111,·li) ,11~ ll ) 1w1 l1• 1mrJ ~ ,, .., 
. 11 1h,• t hJI CJU J,• V1lk l ll111nr1 
l h1• ,11r r Ill W ,HW h l l{ h .. lk 
h l,,1111 llh· llhhllhl .. '11, .11, ,,ur 
, <111 !1!: I ,..,... l .11• 
ll unh"I Y. h) 11·, r • o:11 t1n lh,• 
hnnl u l n .. , 1.111!1 , ,11i.r MJ\ 
°'huhu,111 .11111 1( , ,1,,,,1 l',1111 ",11111h 
!111 1111·1 1• .. 1•1.1)• ... ,th )!t1,IU 
•'- , ,._., 11ltl h ... hd"1 t h.11h1· 
K,·.1tk1 J ', ,•,;, ' •••l I 11\ 
,l,;,t'llt-1 ,;,h,, h lu,l) ,·n,•U t:h 
111,1 , 11 .,1111111 .,: ,·m•u~h t" h,11,· 
..,,,111,·11 ,.1 11,·•, h, llw ,l,11 ,•11,. lw 
1,·.1•111, .11111111• •h.11 h,· h.1, ,,1 
k.l' I •!I ll' t,·111,1h' 11 1,·111\ 1h.,I 
•••111pkuo·111, .111) t"•••I .h,..:, m 
I l l' 1, ... ,J o .,h.,11 h · , 1111 , tum 
tu·, l1 ,q1p) II,· 111.1 , • ., 111 , h•m11 
I•• l ,·,·,, lum Ill rt 1, ,t}I,· .1, 1 
'\.llt·,111.111 1,11 J r ,llilh',<'lllh,11 
Plll ll.ln)' 
i h.1 1h,•', l>o',t l11,•nd 1111111 
,,,1 1,·1••· .11111 tu,,,, ,,1 l ,·1 .11 111,•, 
,11 lh,• k 1·,11l•·I .1r,1 1llh'II I ,1,11111 
ll••m In, ,.,1111 I, 11hl m,1111.1i:•· 
lk 11,·,·,h ,., 11111111 111\I hdl' J.,, 
\h4 ., II 11 u·,1 Uu11 111 lt.1 , 111'1<1!1, 
,1'>\11111•' lh .1 1 1111·1,• .1•(' .111') 
1111111l•r l ,, t 11111 1111\ t' \\ Olllt'II ' " 
1111 ( h..t1h(' ·, ,u, 1JI , .1lct1JJ1 
1\111 ,;,h,• " ')h1.1' ',hr ".1 
"" ''111.111 ,,1 ,l1,11n,111•n 
,11, hm, 1 l•)' 1J1•1l,·..-u,111 ·h.11hr1, 
10,'nu1n,· h 1,, ml , ,1 h,., ,in,1 
••·• ••,11' IP l ,01• lh ,, t 1/ hr tud .m • 
llhlillJllllll\ lo..,,HJ g,.' llln~ 
mJ111rd "' di ',yh1• ! Munt 
twn , 1111t,•1 I .... . ,111,1 hr I hr ,.111. 
J ur ·, mcdnmc " tl'.\l n l 
t h,·u·fl) .,11 1, .... 11111," t-rJUl•lul 
IJt,111,11 <1! ) J\\I\IJl11 Ill l'llll'• 
C h.11Ju• •, ll l r Ju hl' 1,11h 
1 p,.-h,.1,1h 0 t"rhkl h.l\ h,·1 hl l.' 
11111 11,•,I ,· , r1) th1111t ",11mrlr1t·,I 
1• , , q ,t 1111 .1 , tu.111) t 1n,l 111~ .1 
11\.111 · " ' 111JII~ lh'I \fl ('• 1h,1• 
11 ., ", , J • ..,JJk I'll , ,,h, o,,I, 
'..~,:::t/'· 11 :h,.::1 , L:::: J.11 h ~:~::r 
In, i. l, 111.111~ 111, I ,«It~ J•••· , 
11111.1, I,• 11!11•• . hHI ., IJ 
t• ll hlt'lh \ ,11 1,· l,1t,• ,.., I j:111'" 
..,,. II .1tl it""" , 11,.,·,111~ 
t h" rl-•) ,;,h1.h 11w1wd 
.il'J'l " IHIJld• 1· 111 11111.h 1111 
\ ,1k111me .., P .n J ,!.•) ,,..t, ,·n 
, .. 11, ll'I II.II" Jh' l11uni:h 
, pllllllt .111111111!,, I .1II II\ 11'111..tllll,'-
I, l .1,1 11Jtt'd ll .11)p) ITolt\ ,11, h 
,., ·• 11., r, . tl,•111~1hh llwl .1-'"'' 
jlhl u p <Ill'' \ WIii i) rH'I \ ,,1,1 
111,·111h,·r h1•1t· " r11h.J1rJ ,on.I 
RI\•·, \II.ti t' lll'lj:) lo llll' 
, t1.1 ,,.,t.· 1 lh' •• I , h,· pu111.1, , 
I h1· , h 111,,· 111 I .1h ll11 n11•1 l, u 
' I 11.',1lm.,: 1 11 rm•J,•111 1111· lt-J1I I\ .rn t' \ l dknt .. n,· lk 
... ,,·1h<' ,,, lll\\'111 nr ,I 1•1•11t·,1 1, 111,• Jl lll ,t hlr hJ t h<'ll! I w1 1h lht· 




:~ .. ,::•11~1 / :::~::.:1•\:.':::~·,.,:::J)'~ ~:~ ;,~~t'\ h~: 
.1~·~:~·;~:. ~: :::1111 .. , 1, '" ... ,, 111, '.:;·r' .. 1.:.:.:hlt•lhJ1'i ,, h.~ m,:;,n::~~ 
I h1,1u!:h11 11I ti ,·, 1111,11 ~11 ,. 1111 ll 11,1 , .111, 1u JU' .1111U\ln1• ' " 
"''~•· .1ud1rn,1· J hi Jot' 11.fe .1 \l,Jhh v.hnl ht' !Ind, uul lhJ1 
11. n~ •• '" n,rl'I .... , ,· " ' l h.1'rfi~;;")\1nr11\('d h• IV. ll ~111, I \('II 
ruh It "'rm, 1h.1 1ld,11• rh1,•II J ll 1•1'hi., ""' ''l"th III rrdu,1 n1t hi\ 
nnr , ,11, 1 .. 11 ,,111h· " ' •n ,11 tlw 11~1ht'•' numtw , 11,. ,;, n 111 1h,• 
lh.11 h-1 1•·,11k11u• '1111 y MJhtill , ., ll \<'11111•11 ..t l ll lfl' . Ill', l(H I 1111\\•ll 
1( h,11knr M,11 ht{ I \ ti\ lnr 1· 111HI IP !l \ Jho.111 1 lcJ\lll)l th,· 
1·,, 1 1, ,, ' llu11,,• , 11d .. ",h,•\ " "itk h! l' ll unlr1 ', J 1rLn,•J 
t,,11. I .,1 i:u111I 41111\ • m l 1IJThllllt )tU)Gtl l,,11,1,;,, he , IIP I J,uni 
I II m i n lh,· llll(hl •'""·' I o lhn, <;; tu ,1·,11 .Ill' h ,· h.l\ l ht· 1111,ht 
1 I 11<1) (, u) Ill . .. J 1•11 1• ... , U• h 
u \ Sou1he1n 
l•U).1" 1 
h,·, .11 J 
I tnl 111111,•II 1, 11u1 l o l en 
111.11111•,I 1 h.11.1 ,H' I .. n,I •I' J. .._., 
~h t Jll . h<' r"• ~r, ,m, ii) mr;aih) 
, ou IIIJY 1rnwmhr1 t l1.11 Bundi 
1-'pl l.'\l" TJl.111\t· 
. "'• •111.111hu1>d ,. 
...... 111e11 \ , 11111• 
•• r11u1• n1 \1\11 111 111.I , k ., n Ill' 
u l w11111 ;a n , t1t• Jilt\ I< ·.•n >1\Jj ,l d 1rnl u l J.1111· I Hlllhl \ Ill 
( h ..t rllt' \ :,p..tlttrll' 11 • n,IJUII) A. lut,• hr \ rk.1..anl .1nd hl.ahk-
hnl ) C,u)ll d 1.111111ntt J ' th( 
111:llt- fr ,,1,J hr·, ·• 1• r••l1\ 
flfl"'III l""illit lhl' \IJ11 , JnJ 
,11111111. lhr• •UI!, lh •• JpJ1tnlt'nl 
,;,1•h h1·1 IY ,l• l,m ~" ,,,.111 
M1111 1 !tho: 11 lllh '+ 1l,•n"1111,r1 
111.•I.••, '11 LI• ~ ,•w,·, 1 lh' 1\h'-1 
.,... , .. ,u., d \J IJd 1111hr plJ) ',hr 
r- ''"') funn) 1"'· and Jp,e, .1 
jt: I,: JI ti ~ t ) Y. h I It" 
lnljl\'l\lll~litlll \ ~hulm..tn Jn tl 
~m~"I'. 1!,I \ h1•1 ,omr J(•o,I 
hnt''- ,.t,.rnt th ,1h1ht) n f \l,J\c, 
,.nJ thr h,· Jll' ,, /llJIIIJjll" ,he 
1kl1•r" 1hrm 111 , l )k ,1nd 
111.IIIJl!,l'\ lh•· t> 1) " hll'oh ·· hr .. 1J 
1n th•· .111.hrn .. m 1tw 1h11 ,I ~.1. 
I h ,•,.- " II d11'1n1 p.ul 
,011wJ1t·, hJJ lun nm 111 1hr 
111 ~0, 1,1,,•···· um<' ..t hll llh•I<.' 
.... 11tu,11,.11nl n,, th,·11 ,111d 
,IPII I lh'_. .... .._1 ) l•d1t'H th.11 
111 ,1111.1~•1· I;, )!.• !:11,11,lllh',·J 
h.1pp1t1t·" ,,, t lm,I ,111.I ,.1,h 
.,h i,..- l h.11 h" ,•h·T ",11 111,· 11! 
thr tun ••1 "' , hlll!: lhl' plJ I 
... ,m,· ,,t 1h,· 1r, .,,111,ln I t,,,-
\j,1•11,· n 1.111~) .,, 11 ....-n ... • ,1 1 
1·,1u Jht ) 1, 111111 o:n11i: t11,•n,:d 
I \<' l )l hllllf ,n l , <1 UI nn 1h, 
111n111111~ J ttt1 11· 111):tll t-d,11,· 
J,•,1111t· .111 1111l' ,11np: J1,rr.1.11un 
••I , h ,1 l111i: .t ndd11•h m 111,. 
1h,·,11ll' 11""'1 1 , 11 .t 111)\tO: I) 
pL•\ 11 m 11thl ""' h•" l,·n 1h1• 
, 111·11 hl'IC I ju,1 m.1d,· lht 
Jtilllt'lht' IJUjt 11\tl lt' , .111,I 111" 
pl.1)1.'I , d1Jn ""''-'111 I" t<c" 
l klK11Jh I I,•.,~ Juh1· th,• 
" lo: n,k1 IIJJ"! .. 11 lh t' !Ilk " 
111,,,1 ._,1n\m ,·• ,;,hen , Ill' , 1 .. 1r, 
hl' I 1 .. , .. hH C I hr Jn,1 '"'"" 
1h ,,1 hl· 111,,p J ,t h,·• !:lll l 111•mh 
,1w ·, .1 l l· nde1 )thtl· I •• ud \h· I(' 
JII i:l,.d ,H 1h1· 1,umr v.hrn 1h1• 
, Ill IJIII IJll~ 
11\ .. 11,.10:.11 ·mn,: lw\'1llltJ 
. , , mp\cll• I nr1 I IL111111·d 
...... , 1x·h·n l m I ul \l' I Vt•d . Jll ll 
llh' II ,1 111111,'. .11 I •• '"'1 111e \(' JI f ll l 
1lw 1hr.1l 1r ) .11111....- 1h in~, 
n ,, .... hl,• 1', r ,;, , ... , •, I Yl' , 11 )UU 
,;, 1\1\ '\I,. ,;, 1f <.' dl llld JU~I lt•'I 
th.,1 11n11t1r 'd 11 ,, 11 11 1hr 1110 111 
111 11 1.1 l r II ~ I(' lllmloll .. t-k 
.1 nd c nr1 ·•,.1 •111 11,· ""'-' ' J 
1'l •lh,1hl) tlJ~ k~, -.h.11\ l(' ,if 
• .11 , tun)( llw a•hnt'nl 1h.•I J,., . .. ,. .. ,'" .... .... r 
I hr 11,,.11•.111, ,mp.1 ,1 " 
111,•v 1!.1hk l lpun 1\1'> (k-1,V('r) IU 
l',11 t ~mouth . Mcadu w1 , o n ,e 
.1g.im <,p11 Uu.1lt) twnk r up1 I) 
,.))lied h i hi) le ll by IWO M aun< 
11,wr ,b . .a , 8ada)5 :1nd Muir 
hd plc \.'> I)' kkl l on 
A ,.ht,y undt"rhne , 1hl! •um•• 
jlll' lflll ,11 1hr Ruhcll I o wnc 
, .. ·'llpl tt-.1 .... J on lh.: l),fft)I 
P11n 1~·~n nn11c:n wllh .:nmpa\,111 11 
..tnJ ""n11men1 th1 o ugh ~uht k 
\l',l'' ol ll"ll)' Wh1lr 111 lr ,rn , u 
HJll~,~ lr ll, \l ulc. " I ,Ml . he ', 
tlw l111J.J 1!11) ""hu \ ~•Im Ill thr 
h11i: S,·nc:tl) he \ p111hJbl) ~l..td 
ti n thr uuhf.1,.. 1,v, Il l.Ill ) h..td 
I hm,-, ~.111 h.1prrn lo • hun 1h1, 
"'.1) tht' "'""' I\O ~t• .. W<' 1.111 ·1 
hdr, hul , r .. h,r lhJI Ml'JJIII'-'' 
1111,ht ,,. dh\'HlU)I) hi' """n I n 
,1n,ithtr )IT,t1Jhll m w.1 rd . trlhntt 
Chcd:y Rand)' . Quaid . u ;a 
rmld m;innl'.red Ba by Huey • 
u>nv11u:-1 n1I) sheds lhe p ,cty .a nd 
JUSll t.'C infused In lhc: Meadows 
c handcr 01 is V o un1 IS 
adtqw.lc H Mule , tht- O M 
d1mcnstonal Unclt T o m who is 
.:o mp hurnt 10 support his 
11101 hcr a nd fo llow "\he mans" 
1l1der~ Carn! Kane a ,- :1 \ lOltd 
proSIIIUtt' .and M1c hJd Mo riarty 
;r,, .in t'hllst M,11ne 11,..<' f1iw 
pt'll n rm~n Le ) m 1he11 ,-u b\idlU') 
. h..tra c1c:nu11on,. 
IJnhk <' f/ur11 ld and Maud.-. 
""h1d1 h tkh~JI I.' and ffl3po:al. 
Th,~ I "" Ot>ta1I ,~ h.lwd)• :ind 
tough . yrt n -.omr,a.ss10na tc ,nd 
tou..:h•n1 u hL, fi nl film 
SP~ ING PHOTO 
CONTEST AND EXHIBIT 
Free- for m photOQJ&phy, both cok>f and black and white. 
All photos wbmitted will be uhibited in the k>tlby 
o l tt\e Oonahue Bu•ldi" from April· 1·6. 
All phot09""aphs ~ be brought to the ma,k"oom. 
Any quest ions wiO be answ.ed there al-, • 
ALL PRINTS MUST BE MOUNTED. 
DEADLINE-WEDNESDAY 
March 27. 
TH E FILM CLASS 
fa.cry Wtdnr,;;cb y 
5:30 10 7 :00 p . 111 . 
HJ"l' lll l'llf . 47 M1 . Vernon Street 




SAL TY SOULS & 
SPEWING BEER 
In 11 .11 hhh\ ,ult ltlrn J fo \I!,; Mc.1J11...,, rn,tolh.-1 
/1,1, .. /.I '"1,/ H,m,J, Jl?rJ Kurh J l ,Jl11CIJ peer, ,n hi lmtl !he 
1,.,,.1,,n 11·.1,ht:• ,u1,1J,1I i.ud 
I "II 1l1t· ,,;,lht·lh l'lt:.1'111<'\ ,1 
h,111,: \ .,m,l.,1 ,•kh1.111,•n••I 
111,· th,·n1r ",.,,,.,un,k,I 1n hi' 
\.11.-,1 ,lr,m.111, "mrJ\ f/,. 
, ~11 IJ,1,1, 
, ,,, .. ,~ 1,· IUII I ,111 ) \k.11lt• ... , 
•~ "·n1,·1i..-.l 1,, ,·1J.hl )'c.11, m !lh' 
m,11 ,,,, .1lltmpllllJ. '" p1 tftr \-UJ 
; 1,,,m , r••h•• ,,n111ht11t"n t,.,, 
r .., .. p11,t,• 1\ 1',d ··111.:1, ll:iJJ.1.., 
Hu ,l<lu,I.., ., n,1 \\u lo:1 .11t· 
.1,,111111 ,I -..1,,,11· 1'1f r,•l tlUI~ l•I 
<:H"lt th,· ,u,.,.,n,·1 11nm 
,.,,,,,I~ \.1 '" lh•· ,_., 111111"'•11 
w, I' ,1h1nnu1h 'II 
•In r,.111,· 111,-11 .... ti\ .. ,uh 
1,·.,,h ,,111 1,11 1111, "¥1,11111 ,,1 
1111111 If\ m,11,11,1· .1nJ lhC\ 
J,·,hk 111 ,h,, .. lum lh,· 11111,: 111 
'11, hh· \\ 11h lh.-n l1m11rd 
hou...- , 11 1!._.,n with do1hc• 11"nJ 
l14u,,1 hoHlc, I dnn I lno11, 
11,h.11 I ,...,,,JJ h.1\t .._111J tn h<r 
.111,w.1) ,hru,, \t .-.,c,111 11, ,. 
l:lul th..- film·~ fltll w11houl ih 
11,.,,., \lt h,,ul(h 1h11' humor t}flcn 
t,,11d.-1, un h1l.1t1!)" JI Um<, 11 i.. 
,nn111vcJ t1 e the Hos h•n 
ht"ll•lrr, W.IILhmg lhtc lckv1w 1n 
pm.- \lv1w ·•wh.t1 \ y I int·•, 
\li.h1lc p1tih11Vpmg 1 IWO lifer, 
" vahJ ttk' film . UIJI!, 10 
,h·1tut)'pm11- hKl heavil) for ,1, 
hmt lCd .. uml• dfe .. , llh<IJ brief 
.-n,,1un 1 c1 11,1th 1h e 
h.1llvw 1111od..-J l•;t~l..-rn.( ,,n 
"Spouung tales 
of brawn and muscle. 
O n t h•"hrlu 1, Char ht Ku d t t ITa h tlunt t r l. , ur111Unlk d hf h,~ 1wo h • n ('rt , . Jul 
Urthfrl :.1111 S,h1• < ,r,.. n 4M 11n1 lkn,1111,ttrl l h" ... ·tnt" lr 0111 .. Tht I t ndt, l ra 1)., 111 
10 " I ~ a,,..u: k \ ( h :atti.11 ,Ir \'1llr lh1111 r 1 l hnur 
G,11~ I Dehou h 
.idlllh'll lh!!\ ,h.1 pe'fnn1' h1111 
hr,,u,r.h lh•· t,,,nl.v•lun~ t\.11 .. •ll 
\i..1,h111r.1un .llhl ,,..., '"'l. JnJ 
1111r11,l 11 , t' hull lo -.c:, 1n ,1 R,..,11,n 
.. ti,,rt'hou'il: !"hen ,Jm,.r.idcur 
.., ,h'•!!lo,prd ,w.-, ,prw,na t>.:<r 
1" 1).1 ht-,1 1udd.1n1n drml ,n oJ 
..... ,1J .. I JOd m )IC.It)' holrh 
""'" M.-.,Jn...,, ;,dt1p1, 1hr ., ..., .. ,. . 
t1:1·1 .ind ,u,lt nc " ,ll h" 
L--ru, h'll ~n,01.- , 
N ,cholson explodes 
to near hysteri?." 
It , hnrl h ull 
l'k, "· ,h1111 ,..,111, ...,,. 1,·,1 
.111 ,>111 phn111r,,·1Hh,1I p1111lu,h 
p,·,,pk ...,,.11. 11,,1 p•·••1•k 
t'\-'• •I~ ,.,lltll!•' ,1u,k111,' 
",,,uwrl111111 '"' M:.1lph , ,111t•1 tn 
,n.,·,t 111.111·• '" hul II" 
l ,·ml n 1 ,.,., 11 .. 111 ..,,,.,11 110 
qu,1,·, •·•••·11, ,n,-,.-mn!fl•• 
'" 1, •. ~~··,I "'' 
th,·.111.-1:,.,·, ""'1" ,·111"'' 11 11!'" " 1 
,nm n l) ,hd,h r,.·1 lu1 111,·,I ~.,..., 
• ,1 Tilt' I h .111•.111 1k \'1llt !111111.-1 
l lw.111.- ,n \\ Jl'IOh~ 101 .. ,k 
h l.111,I lh,· 111,,1111,111111 , 1.11,,,ur 
'"11111: I "''' l ~I• 
!l u11h·1 \\ h) ,,·, .-u·n "" 1h, 
tum~ nl "'"'·•l)ltt "'"'' \1 .1, 
"\l111h11 ,m ,111,L K,,b,·rt l ',,ul ,m,lh 
lh11111•1 I'"'"-"' ,.. ,,h 1:u,1n 
<'i \t·,11 nhl h.1,hd.,, I !1.,!111 
l(,•,111,·1 .1 ,, . ..., ' •I~ I II\ 
,l...,dkt ,.i,. " h, ~t ,·n,,1111h 
""' h.,tllllllj.' l'll"Uj.'h '" h.,\\ 
...,,,111,·n .,lk,, 1,, 1h,· ,l,,1,·11, h, 
11·.ulih 1tln11h Ill.ti h,· h.1, .11 
1,-,,., ,,.,.. hm.ilt,J l11,·11,I 111.11 
,,,1111•1<'11..-11 1, ,Ill\ ?''"'II lh·, m 
11 1, hh, 111.111-111 hljo: ""'' him 
h,-, h,11'1'\ lk 111. ,., h,, to,uw 
I•• l,•,•p him m 1111, ,l)k .,, , 
._, k,m.111 1111 , I' ., 1111,•,,•1111,,11 
,,111p.11l\ 
I h,nh,·, lw,I l11<'1hl html 
,1\11•~••• .111<1 111• t•• ••l~tl JIIIH", 
,1 1 tilt' lfr,ukr .,p., I 111,•t1 .t.!1111 
11,,m 1,.., .,.,h,I t, 11IJ 111,,111.1~,· 
lk un·J, ,,,11,1,111 11,I h,•11• J,,. 
\hi .11! ti 11•1\ lhur 111 h.1, ,1,11>11, 
lr,•,1l..111i.- , 11 111,,,1.,,n 
,,11·11,,· t,, 111\t'lllllj.' ., 1wr11· ,I 
,UI\' !<II lh,• ,, 1111111111 ,,,1,1 
1 h,ut11· .1 ~1•·1•, 1, 111, lu «· .1 
h,•111"1 t11r11tl ••I ~,, 1,, 1,·,1 llw 
,hu,r. 1 .. , J,,.. 
I h1,,ui,.:h1•11I ,r.l. ,·,p1,\l llflll 
"'' 11,,· .1t1<h1•1i.,· .11<I J, w h.01· ., 
11.111«· 1u mn·I ,.,, ,· ul I h.11h,·\ 
)'Ill, 11 ,,·,·m, th,1 th,• ,l,1111hdl 
1111~, ,t,,1,<11 ,11111t oth·n .11 1lw 
l(,·,11 lo-1 1,·,111,·n~,· '•'1111) \1 ,,1 ..,,11 
,c hnl,·nl' MJllu,t• t"\t'll 1111 
1-,, 1 1, ,, "tin.,._,. ,i_11 ld •• "\11<" ·• 
t,,n,1 <11 11!",ul IIIIHt 11111 J ,1111111,t 
I 11 1111" lh,• mj.'hl ,., .. ,., I n lh n, 
t J u,I) c, u) Ill ,, .1 11111• 
1,a pt•'"'lll.11111• nl -..uulh!! l ll 
"'"111 ,rnh,u,,I .1 fhu)J .. lut ., 
'IOHll1t·n ·, ,Hoh· ,',tw·, Jh<> .1 
lrt'(jtll·nl \I\IIUI ,tnd ,k.111 1)1"· 
\ h, 1,·l,·1•h,,11<' 111111, 
,.,11111111.,II, ""' 111,I ...,,. .. 1, I• 
,...,11111.- lh.11 rh,·1.- .ilC' .111) 
numt,.-, ,, 1 1m1 111111· .. um,·o 1,, 
11!1 ( h ,1111<··, "'' 1,11 ,.1knJ,11 
llur .,.h,, ,,. '> h1,1' "\h.- " ., 
.,. ,111. 111 "' , h •.t111,11o,11 
,,,,hn1,1 h\ p1,,1,•_..u,n t h,1111,· 1, 
~•1111111,·I\ f .. mf n1 11.-1 ,,u,1 
",,. ol• f,, J,,,- lh.,r Ill" h-,,J 111\ 
111,1111.11, .. n, '"""-'"' ~•11m,r.. 
rn.11111•J "'di ,,h1.1 1M 11111 
11,·n\l llR•'II ...,,,ul,I h,• 1h,· 1url • 
J,"··, m.-.11,111,• " 1.-:..1.-.I 
rh,·1t· I>\ .,11 ,, .. 11111! .. hc.1u111ul 
l,1t,.,, ,.,,.r) ., .... 1,1.,111 10 Cn1r1 
i h., 11r,•·, l,f,- Ju h.- C,1\h 
1l )1:h111.,h n.-..t,l,-1 t,," h•·r 111,· 
pl,•llnl r\l'f\th11111" ·""' l'kh·,! 
1·,,,·pl hll .1,l11.1II\ l111<lm~ ,, 
/ti.ill 1,, Ill.ill\ h,•1 \ll t"I 1t1.1I 
11 ._ ,,.,r,,l,oh- l'uht,, ,,11,.,,t-
lt'!lltjlll•·tJt m I l,,11J .1 Ju\1,• 
.111111-.. llwn 'lllllr I h.1rh, 
111,1<1• 111.,II, ,n,I ... ulh J,.., 
11111.1< I,· ,Ii U)t h.1tl ., W 
.-11,.1,·11,\ ,111, 1.,, , ...... I )tlh'" 
...,,. ll.1tl I!" ,111 ,11,·,·1111~ 
I h1, pl,I\ "'tu. h ••\ll'llt'J 
,q1p1 ,qu,.11,·h ,·11,,ui:h "" 
\.1\,•n1111,·, II.I\ ., J.1, ...,h,·n 
1,·mlt-1 11.1p, ,r,· 1 .. ,111.,.1, 
,11 111nJ ,l)lltll1 )1._,l .1llu ,1,1111.1n1 1,, 
" 1.1,1 p.1,t·li l\,1 ppv l rolh ,ud1 
,,.. ' I 1,111· 1km~11,h llul .1.101, 
p1,I.. UI' 1u,·, ,w1II I) <'\l'f\ ,.1,1 
ru,·111h1•1 ht:!\' , .. 1•11h~nl .,lhl 
jtl\l"\ \II.II 1' 1lt'lj.') lo lh<· 
,h,11.1, 1,·1 h,·,11 ,h,· pmll.J)\ 
I h,• ,h1111c "1 I .1h llun1t·1 1111 
th,• l••-nl 1, .111 ,.,u•lknt 11111· lk 
" th,· .11111.1hlt• h.1, h.-l, 11 w11h th,· 




1•.-1 ... 111 11•""' '-
,.Hhllll lhl,.llll 
.. ,1hh,1 i.,.,.1, 
M om• tlh• 11 Ulh '1 l\ t'lhll>ll<'I 
,.,, ...... <", 
1111111'1'<>11.llhlll, 
-..11111h 11.,,,. 11'' 
, .... ,., 1111· m,,,, 
"\hulm.1n .1n,I 
I h• do.omJll, IIIIJ)J,I h 
m,·,,1., hl.- l r,,.m h1 '> Jorl1~r,y tu 
1'01 I ,muulh Mc.td t)Wl n o .:r 
"II!"'" ,pHHU.1II) ~nkrupt, ~ 
J<hl 11!,t 1 .. ht) .:di by IWO Mu1nt 
~iu1<1\ .,, 8a1Jau: 1At1d Muk 
hd1•k'...,.ly kl4ll on 
l\,ltt,) undrrhnc, 1ht- nm11~ ~;::;· ;~~:·~: .. :,:1 ,1 m.1rr1.1i,:<" ,h,• prcr.-•1 " ' lht' Kohcrt l ,>wn..-
, lt•h, ,·r, lh,·111 Ill ,l\k .111J • \l_"'lllll ,i. .. ....-J ,,n th,• l),1nyl 
nun.111-1·, th,• •• I\ ·hu,h h1·.1r,I p, ,n .. .._.n n,,vcll w11h ,nmp.1s,u1 n 
1n !h,· J111 l11·n,r 111 1h,· lhu,I J•t .1111.l wnt111wnL th1,mKh ,uhtl<' 
I h,·...- i1 ~h,•Lt11 p~ ,I u-..·, ••I ll<'ll) Wh il.- m 11.in\ll 
,,,111,·,111•, h.1,I 1111> 11111 111 thr k.1 ,l.1,, 1.-th \! ut.: i ,1,1l. h,··, 
l'l"rt, ,..,. ,,. ""1<' , h1I lll"ll' th,· lm,IJ 11,11\ .,._1,,,·, it••III h• lhc 
-.•11hl\lh,1t,·<I 11., lh,•11 111<! l>rci,: ,..-,tt•tl) h.-\ p111h.ahl) td .id 
,t,,11 r n, ,.,._, \ hrh,·\,· th,11 tin 1hr ,,u,.,.J,· I•'<• 111.111, h.1(1 
111,lllllj.'t· t-q )I..• (11.11.llllt'l'J 
ti.,p,,,,,. . .., r,, t • lm,I .,n,1 ,.uh 
,hi..,· l h.o1 h•• 1'\t'I ",.,mt' "1 
1h, tun "' ""· ,h111~ lhl' 11l.1\ 
11·• ,,,ulJn 1 h, 
Pill ,..-nw 111 
111111,., ,.Ill h.11'1"'-'" '" hun th1, 
""•" lht:...,tll\ll\ll\l!l .. .... t',.111.I 
lwll' l•ul 1<•.1h1c th.11 ~frJJ1,,.. , 
phi,:hl 1, ,1hvo1u,I) h 1, ,, ,..n In 
.1n .. 1h1·1 , 1r.111thl10111,;i1d. rl"lhn ,-
Bui 11 1~ J,. c k N1ch.""'1l,oo·s 
superLa11ve effor t "s 1hc 1111ooed 
.. !bdns .. l~t makes lhu him 
ha veh,dc fo r .. n Oscar 
oommauon. Spoutmg ,,.le.s of 
bni wn anJ musde ' " d11Joguc 
L,ccd 'IOllh 'II.ivy vcrrw,;:ul.u H~ 
LO!opkll dt.1 1J..:te.r ,1IIO W) h.im 10 
cxpkxk 10 nc.ir hy.Jtc rl;t aod 
meUow 10 a humorous fop . 
Cheeky R1odf · Quaid , as a 
mild m,mocrcd Baby Huty , 
.:oovU1cm1IY sheds lite p.ety and 
Justice. m!use:d 111 lht Meado w s 
, hat.Hlt't 01u Y o u n1 IS 
Jdc'qu,uc JS Mule . lhe or 
d1mtMklna1 l!nclll' To m who 
LU mpl :11,:enl IO supporl 
nml h.1!1 ,1nd follow "t he mars". 
Olde~. <"•ml Kine b I iuohd 
psost1tu 1c .1od M,ch.1d MorUrrty 
A .in chll\l M.1nnc g1vr !10.-
f'(r l n rm~11<:e .. 1n lht' 1r ~ub,1d1.1ry 
~twu ..ien1.11100\ 
Un like 1/,m,IJ a11d Maude, 
...,h,,h h d<liL.ilt: .tnd ffi;tl,K.tl, 
T111· I uu 1Jr1a1/ 1~ bJwdy ""d 
lt)\.fgh. )cl :i:. .. nmpawonJle o1nd 
1ouch1ng .1~ hi\ firs1 r,lm -.,m,· ,,1 lh•· 
... 11111·n 111,I ,, 
,·,1u.1lll} 1, 111011 
I '<"l)thlllll 
111<•111111),! .,., .. , 
,l1•,1uh· .111 mlt' 
.. 1 ,11 .. ~mr , 
,111,., ,,111 1111 lh,· 
,. IHJ.h! hd, 11<· 
,1111i,: ,h,11.1,llnn 
nJch,·1, m 1h1 
•ll .I 111) \h"I) 
J~,· t>rol,·n 1h,· 
ju,1 m.1d<' 1hr 
m,111! . .111,I the 
SPRING PHOTO 
CONTEST AND EXHIBIT 
:.~.~:1~11: 1 
,1•l'II h,·tt 1 
.1u1hrn,< I.m i,: 
111,ublt-J 
Free- lorm photogtaphy. both cok>r o1nd bltdi and white. 
All photo s aubm itted will be exhibited in the lobby 
o f the DoNhll • Bu 1kl ing. from April 1· 5 . 
All photographs lhoutd be brou9t1t to the rNulfoom. 
Any questtons vrtill be answe,ed there aim. 
1111,,h1r\11u,. plJ)IUI t: ) t" l•UI l) .-"4; 11.1h I) k .1, Juhl' lij..-
lll'\t'I ll' t h1·1u11-.. It ,• n1.1~1•, 11, ••1,•11Jr1 1!.1p•· ,t lhc llllt- 1, ALL PRINTS MUST BE MOUNTED. 
h,·lu·,.- th.ii h,· " truly 1110,1 ""1n11i.1 .,..ht•n ,lw , 1,,1 ,., 
'\r ,if'll·'""' 11 ,, ,.,11,1 r1n.11i<11l h,•, lu\l· 1,11 ( lhl' .1n1I Ill"'" 
,mil 1111,11.11 ,.,n .11,· Jlnll\lll),! 1,, lh.11 h,· 111"1) .I 1lh1•1 11!111 1tll'lhh 
..., ,,1 ,h .,..1,,•11 ht• 11mh ,111 1 1h.11 ',h,··• .1 h · ndc:r I 1Cht,•1 ,inJ ...,,. 1.-
h,··, l'll•fl""' J ,., LV.P ,.111, \ 11•11 .111 ~l.1d .11 1hr 1.111111• .... twn 11w 
l1.11h,••· 1111111h1•1 11,,..,n 1,, th,• 
,,1 11«·1111<>11.11,uw hl' ',ii:••1 mn,·,1 
t'm"l1un, ,1hl111 I l,•.1,1111:, th,• 
'1111{1,· hll' ll un1r,·, ., IC'l.1\l!J 
JtU)' .,.,h,. ~n"" ' h,· ·, n,ll iJ.,111~ 
"\ l1.1l..1•,111•.11,·. ht· h ,,, lh•· 111Chl 
I 11•J lhntdl 1, nut ln~tcn 
111.111 1,•1! <'11,11.1,1••1 .,nil .,, hw 
Md .1II ht• t: \"t> l.1•, HIii 5) lllpJth) 
, 011 111,1y 1.-mr111h1·1 •lut Hu rrell 
11·,.1,:,rc.11 \pun,:, lu \11111!.t 
.. ,mplt-1,• l~lll'I I lnmh·,I. 
,.umr,.·ll'lll II Ill (t• IV(·d .11111 
lh..-n ,11111111! .11 I .- .,_.111.- '-t'JI I<'! 
1h1· lht'Jlll" )t ,UUIW 1h111~, 
n,, ... hl,· , c v. ,!,. .. ,\ I v,· , 11 )'•Ill 
" "h ~""' 1f Wtc «1ul1I 1u,1 !:1'1 
lh,,t 111.1111,·'J 11J ._t111 I lh.- ''"'"' 
111 m.11..,· 11 1b rc .. nmf,,11.1"1c 
DEADLINE-WEDNESDAY 
March 27. 
TII E F ILM CLASS 
\ t\'i,:r\' Wt: dnc!ricby 
C,:JO lo 7 :00 p .111 . 
H.iSt' m t rll , -4 7 M l . V e rno n 5 1,crt 
Fo llow the !rilj! lb in lo bb 
,,t Wt!II I.III , tw .1111 , ,,, ,k.111 "" ' J 1 ht:III of J.111,· l on11.1 ·, Ill 





In My Reply 
h)' Paul Todtsco ~••nd OUI ll~ one or lh< tic~ 
.. Wll1lc m<:"n h,1<:"n In her 
scn)u.11 vo,..Jh .1nJ ,,ut .. h her 
f ;u ."t 11nJ hoJv kin11ngly . women 
l e nd lo Hk nlll) w11h her 
Mrrn,-11t 11nJ « nl1111C'nl ah 1y t1h< 
pcrfrd ... omh1n.1uonl 11nd hwin1 
ru l u1 c •· 1h11 1, how fan1, 
Sdu ... hl ,, r "(. 11,..m ~b11,,111nc·· 
sumrnl'd up I mJ.1 k 11n-.1.1 d1·, 
lmJ,1\ ..,,Hl'O:I g,11 II\ ~lilll 
ahoul 0:1¥,hl )'e.11, .igu when ~he 
,md 1w11 1110:nd, t11r111td J band 
l.nn .... n J, " I hr ,;;,.,ni: l1on,:y," 
8n1h l hc- h.in~ Jnd I 1nd;1 g;un ied 
n.11 mn 11,;1d< 11•a.o,en11 1o n 11r,1th ,1 
"°lllll ca lkd . " 1)1ffc1t•n1 ()rum ," 
wn1t,en by no ne.' o thc.-r thJn 1hc.-
-S fu1mc1 Mu n~cc . M1kl' Ncs:muh 
pcrto1m11nccs o n the album 
liildc twoo~n~ w11h prohahl) 
I 1nda's biggest hu . tht- o ne 1tui1 
won hoet ;1 ( ir.mmy nom1n1ho n 
~;allcd " I 0 111, Lo ng 1 unc ." 
.... -t. 1110:n hy (;ary Whll t" lier 
rt nd1t10n o f 1h1s number ,:i1n 
only ht dnc nhed H rt:awle • 
lier bc.1u11ful ""d mov1n1 tyrM.'.'I , 
ll,ll't lhc Y> III!, .. l"ll»hly lb.ii onl) 
I 1nda 1~ L-.apahlc or .achtc111n1 
I ht' lle1'I JWc) l UI-. Welt' JI~ 
d Clnl' v,,1th the Slonl· Po ne)' . " Up 
I o My '-tdc In High MuJdy 
W,u c.-r ·· and "Some o r Shell) 0 \ 
Ktuc.-~ ... ~rvc.- J a 1c:p~-.cn1a11n 
of the ly~ o f m11cr1al she .,,.._ 
Jumg c»r11c1 111 hc1 .:::11r~r 
" I n M y Rtply ," h) 
,._.,~,~- -· I Tom Rush __ ... . 
,\fto:t 1hr« .ilhums with lhc.-
Shlll<.' l'onc) ,. ~he wen I 'IOlo ,md 
•;in l c then ht"r populJtll)' has 
inct c-Jsc.-d grutly. Her mO'it 
rl't'C.-nJ J1bum 1s im :mtholog> of 
t1v111p1vn l1ylar , ;1dds 10 the 
a.-ou n1ry sp,rll or the album The 
fuul lune ~ lhc ('arok Kmg 
dassu;.. " Will You Love Mc 
l u mon o w ·· Thb SOfll s11nJ , H 
1hc only d1sappo1n1 mcn1 on the 
re cord Lind,,' , v(k.';ab; Jrtn °1 had • 
hlll the ~ n, 1lc~l1 Wd poo,ry 
produc<.'d. rt.c.- ~ ..:k.sruunJ 
VlM,;Jb ;arc le.Ob 1h.an mcd..o .. ,e 
11THESE DAYS' 
... , mt nl tkr m11~1 mcmo rJbk-
.,.,ng." II " Jppro pna.lc:ly lltkd 
·· u1ftrrtnt Ornm " t'\"1 -ll !t>f) J 
,111 I Jfll1nl Rc,u1J, 
1 .. 111 Ru , h ,h .,\•' J 1\11,,11 '" 
Bu,t ,m " " "' h1, \ l d111n.1d, 
t 1•1 1111) '\ II . h1dc,111,,i) l.1 , 1 
V.t't• I. In IU,11..: ,111 ,qlpl'd ,111<.I' ,11 
'-111!11111. .111,I 11 hi '- ri· .. · 1• nn ,..,., 
Jll ) Uhl11,1l1,1 11 tu, t'l! ,1, , ""''"' 
,1pl)U' \. l41C1i ltll"JII) 
11111111"''' .... , 11.i.it 111n11·,1 "'"ll 
.ah,.u1 lh·,11 \t1h ,·\ 
""""'"•'d ,, .. m J 11!~1 l'll tll' hul 
111 lll!ht 1111 11 K11 , l1 \ , 1111) r.-11, 1 
r1t·,..,,n.a 
Ku,h .il~u 11 .... 1 un111u,· l.nJa.l. 
I011 IJl.t111t .11111th,•1 ,omp,o,-.:-1 ·, 
, 1111" Jllll 11111•1,,.-11111, it, 
1'•·1l ,•1m.1n,,• ,t lh,•, ,1, h,· l''''"l'll 
,,,11,·,r .. 11h tu , 1hu,I tun, 
.. , ,, K..-gu•I ,. R"• l.11,n1 
'.'-.unJ,1> '' .. 11 1,h Ru.J!!,1nrrudu~nJ 
.... ,1 " mo:,k l) HI nl'j h1l" 11 .. -
1t1,1 r um e nl ,1 I •I R ,nl.p11r1 
,un,1.i y" hkndcJ .,., ,:11 ""1\h "Nn 
R,•i:,u·i..•· Jill) It) 111• IJ,I lc 11r, 
1\1'\ldo:, lhc 1111,: , ul lhc dl\l 
1n ,lu d t, I ,nd,,-, sup r1lt 
1,·nd1I MII nl J.1 , l. ..un Bro 11r,nc \ 
" Ro,I. Mt On !he WJ tCI .. ll \l,;J \ 
her .:11, e , \o.'!"illlh n r the 'iOntJ 
llur "'·' ' hcncflual m ~.1 \h n11, 
.11h:n1um 1,1 8 iu 11r,n.- .. , o ne (1 f 
\ nu'rha·, fme,1 youn11, 
""nlfl<.1 .... 1\ 
1 hrougho u1 ttK- c:nlnc.- »lhum . 
one ~·• n d r lccl ho,. ~h. 
Runs111J1 ·~ v~ls ha•·e m ,uurcd 
t hrnu,gh I he years. She hJS 1 
.._c:r1:un m:tpcJI 1o uch whcrc:hy 
~he .._-an ll~t' Jny l)pe O(llOI\I 
Jnd SIIII 11 1n hct un1q1K" Wil) 
I n1<·r1.1rn1111t .o lt,,,11111 
,tlldtt' !hl' 1, lh tl " ' llh' lhl~ I! 1(1" !1 
h.1 , d,,11r mltl'tlUt"IIII) m u• he 
h, .• 1!,Jll tu, ,.Ul.'\'I ... 1h,· luh 11 
Ill ( .1ml•11llr•·- .ind 11\'CI k' )l"JI' 
,m,,• llll l'>l' l1Jl,)'nm, I,,) ' hi' 
h.1, hu111 up J IJTKt' I ,11 ...... t. 
.1n1I ,1 1,, q1111<•1I Jn 1•, ... dl 111 -.1 ,. 
ph'-.' lh C ,111J 1.ll'l'"fl llh 1, 
Jtlllil' ll ,l' 
l11t·,,:..-1hntt R u, h ,,n h..- ,l.1gt' 
.,..,. , I ,1111 W1llt, ,1 111"11d u l 
Ru,h\ wh11 \"11.1lly pl )'' l,.11,.,11 
, l.,1 ..-, 11.ilh 111111 I.I, llj, h.1i, 
11,mllt'II -..>1111· Imo: Ill.I •11:il .ind 
lt1, l"-' rl ,11m.1nu• 111 I \Clll ,,.. .. , 
,1111nr. .1n,I .. .-11 11.1 ,e J 
l!nlnl\Ull:i ld) h,· nlh' H'\.l llh'd 
tu :. l,i.in d ,d 1t11t11•y 
....-11111110:111.ihty ,., .. , ... -n ht, ..un~, 
'' I h ,·,c.- 0 ,1~,--
111"'" "'' 
11 \ hco:n 11 vc.-1 ,1 ,c-.11 ..an,c.-
Ku,h r.-u1rdrd hi.. IJ~I .i1hum 
Ml· RRIM ,\t t,. t t.)U', l 'i , ~nd 11\ 
, h,· 11110:IHII h,· h.1~ Ileen w1111n11, 
1w'" 111.110:rul I hc- 1e111.1LnJo:1 '11 
111, nnc.- hour ,l111w wJ~ u-..:=d u, 
p!C-'CIII IIIU"il 111 1h1, 111''" 
111.110:IIJI. w11h o ld IJVolllh"' , u ~h 
"' " Wh11 llh 'I tlU \ lJ1•c-" 11 nJ 
" M,·nun.i ~I. ( '11 u111y .'· ,1,1m l.lrd 






::ll::i~I~ .~:~ 'J,. )•~h•l ,1 1\1~ 
11,u.,lly rnn, ,nni.•I ~m~ 111.,· • by J ~ G 111111h• n 
' ' I 'm 
1
u, t .1 d11'"n 111111~• ,·o unlr) l hc h.111,I , 1t11a. l. llll ,1 lur1~y 
I>• •) wh11 hvl", in 1h..- tuo,h c11HI 1111111h,:1 ·" lhl' hu u...- h(!.hl, 
l1l.t•, 11 1,11 h ) 1h..- l 11 0:r\'-' •'·111 111) J1111m1•d .1nJ tlw .111d\l'n1't' 
1.11111h1111w 11r,1th .ill 1n\ 1111•11 d, ,, illr -. 1t d '' "·1 1 11o 1m tllr-
,11111 1i..· ,11 .nuun,I ,1 1h111I. , 1111~0:1 ..... 11011 .ind a.uni.u111r11c'\f\ 
t,,•,111 111111 1h,111tth l ,1, .. , . v 1 .1lu1h,1I 1hr pit'•'-' hrtt~n to 
11•mrmho:1 h,,.,.. i.,u,y ti,·• •• >,, ,tch·l,111 .. h,·n .,n ,1IJ,•1 h11\A. 
.mJ lhJnl. l hl' jllMKI I 1d frn t h,• 111,111 w.111.o:d (IUI l1 11hl lhl' , 1.igf . 
,:omm11n ..c!l',1.' lh.il Il l u, up ,J11111l1kn·d h, , 11d1lk . .ind 1114,C'd 
hc.-w ,mJ m:aJ.- u, dl,1w .ind ,1 )W' IIL"d le.id 11t( 111\ u 1ht-
no11r, 1\ 1 h l.t-: 111 Ju a 1111 ,1huul hlu11111mi: f'lll)IIC .... 11111 
my 1tmllll) 1,,,m,·.. 1',111.1 J,1hn ( '10:,h.h , lunl.y 
I tu, l.m d nf 11111 • ht"a.umo: , llth11o:t ul Jl'flcPo,,m Aupl,mc ,md 
~:~t•~:.,•\,:::; l~l: dl ::.•:,.1111t:~II; , ~~:t'i!:': l~:u".;::.••11;:;;il\l~il:1: 
llnWl'\10:I , 1111= " If ) u 'vr -.Ct'll (,,~ n\c, Ill { .irnhnd l(C(\11 ,he.- l'dJI' 
l.11\e If ((' yuu'vf;C' ~ -c I hem J II" .. r lh o.: olk- t.11 '11.' 'oCJI H) !ht c:nd 
1t m,1~11ho:10: '""' ,, 11 I h) W1lh ~· 111 the 01w11 111g nu m bc1 he Jntl 
sic:l b1 1~mm.1nu•, nJ , 1'\L"t"f!'c ~-c--•,· lu lu , h.id wnn l hl' 
im 1h1 unc . o;i.1 11 wh.t lf " ' 
Ll!llu~ m W,lh, dtd J Im Joh , 
k.-JVI IIK 1U loud ilf.l l.i u-.c ., f1,:1 .111d 1,·nu• IHI l\lllllnjl; .I \"01,l' 
11l.iy11111; for 4'i 11111111 1 , 11,1111 the d.ul. nc" lhJn l. r d btm 
Ku,h m:.de tu , .1 11fM.'J n ~r 11, , pl.i)111jl;. 11 '"''" lh.11 l.md ,,f 
h•r tu , ''•'"'' •·•I' ;in lw w,..., m 
1-11<" l••rtll 111 1' ni t1,h l 1.-l.alin1t tu.;, 
l,1k', "'lh jtTl'J I IJII. .ind .I 
'<Ill••· Il l 111111ng lhJI uncqu.ikd 
m lh .1lt1hl) hi I' rh.a,i/f' !hi' 
h111;1•~r1:"Z:~; .... :1, ,11111e 
c 11 t1-1 ).1hlt- . .1nd ,1 1d 1~11 uf 
1hc 1e11,n n .... Su11,111.•, 
.111d1111r1um , '"h1.:h a~ c.- 11.~"Tlknl 
.a ,ou,11~, .iri.1 ,,. ) Ill I cnnugh ill.I 
th.ii 11 0 111• 11\ lho: h .:,1uld 'hc 
.,111..iJl'lctl l•Jtl 11 1 •lull) th1•1c.-
.,.,1II ht l!IOll' hi.,: LI llll' fulUl l" 
.ind people.- " I e n » Int o f 
h.ipr111c.-s.,. I » lo t o f 
ll'Jh hut I 'I k-t II , tor 
111<! 111 •111 p l.ay ·m , 111fl " 
Whl' n l'.ip~ I yo:d hi\ ,11111 
lh\' t·lh·d w.1, 11 •hl'V,1hk 6hl' 
1111to: 10 1l.111u•. l 10w 11r,1 l h tho: 
.i l h' I i, ,tmrl ,nh"l ' " " '(ln .111J ,n,1.1nl.1!1l""'" ,~ppl. 111 l',1p,1 thrn 
1,rcnc,I w11h .1 111-wJ1 n11,,•1111tkJ 1,,14 thl"C1111k' lhJt h,•'d ho:c n 
" I ,nl11·, l o w nu, w," llm pl,1}11111, Ill ',Hi ,1,ld )'CJl'l, .. .ind 
• ... ,n)I llll)lh l t ... , l ht' 11 It , ut ,1! J)l ht• .,;. ,,nt !I It'l l •"H"l)l•llt' .111 
mll"l 'A.1 \ Ill L IJhk l',•oplc 
WC'IC 1.1p111n1t I l.ihktttp, J II 
C)\t'. I lh•• 1,1,m1, h,· 1u,111J \1,,1, 
w nt.1,;1,,u, 
.i lhum R u,h pl.in, 1u 10:,,11 d ,..,,111 .,h,1111 LI ; 
1,· 11 u , lw . d1J .. ,th .1 ... 11111 
r ntllktl -- 1 t I ..... pl.1) Ill) 1tJJk 
l,ir )\Ill II t11IJ .. r hi.. hh' ,1nd 
llllh'' hul Ill•"' 111 .ill . 1111•,c;1lt•J 
,1 lll•.111!1lul .,111111Jo: ,1h11ut hit• 
l hl' ,w,1 nt 1 ·1 w.1, " l'.111.1 
J1•hn ', t)1hn ," 1l1111 w-h.hl. 1,, 
11 .. - hl·) dJ)' t•· , .. 11 ,, 1 I 1111,1 
l'll'll,ll-1 I ho: I J 1,1.,11d,• d ,1 
v,1, II )' d1lh'h' • )t'I l'11u,dl) 
d fcCll\.'C , 10:11J 1 l UnJ 
I 
\IW~l.111& Il l -..llllt'" lll t"t, 8 t1h 
ll)' l,1n ', " I ' ll l'k 'I " ur 8;ahy 
1, ,n,11;111 ·· r,,11,,w, w11H t ,n.t11 ', 
,11l,:rnl1<I And mv111n,. v,1l ,1 b 
p·111n11, 1hc.- mc"--...iu: .a ,1,10 mu~n 
murc- cffccl1\lc.-l) 1h.1n \tr 
l1111mct111an t~r could 
"I he.- i..~1 , .... o ,o~g~ on )1dt-: 
u n c- wrr.•, .11<1ng w11h 1h1 « 
o t he r,.. pcrfurml'J t>y 1he Slone 
Po ncyi. Tun Dud;,ky ''I " llo t>o" 
:,.nd Llu1;1 N)m's ""Sto nc.-y t-nd .' ' 
...,t,c ltulh N;iut,full) :,.r~ngt"d 
.. ~d ,uni; w11h O,)ll)'Ull\lll~le ~111 
The 1·nnh u n --~iu nty t-nJ " 
ttmon . T he hilnd mem bers b d, 
1hc fla ir und v1r1 uoslly a f Cas.d y 
J nd Kaukonen bu1 t hey pl.t)' 
t owrthc:r .,.,.,,h ,1 kno v,,kdgc born 
..,f CJq)CIICOl~ IIIJI prod u cc.-1 J 
,;(lhd . tigh t sound 
l hc ,on1 , "{, rct i:ho:11" w.1, 
do:.111..11,•d h> l ho: lad y Ill J ,,hn '; 
hie II ,c,·r~kd ,1 ,·ompkld) 
J1flc11.·nt m11,1l.1I "d•· of lhc 
h.lnd I he 11Jlh' I. lllllfl' mcl,MII~ 
di.•m,·111 •JIil<' IU Ill\' lo.)10: . 1 ho: 
...,Ilk Jl\o:rMI) ,11 Ill<' 1',rnd w".i , 
,h,plJ)Cd .ind tho: Jllt'n l l\ln ot 
1h, ,1uJicnL•" dtd n1ll .,.,1,1,t1 
\\ hen lht' h;md d id " hlth) 
(Continued on Pa ge 10) 
I mt.t•·h:.I, tht ~pknd,d qu:11111)' ol 
enhanc1na any w>nl sti.... ;,:on1c:s lR 
,'(lnl .:u:1 '"' ll h 
r ho: ::7-yc.ir~ild - oc;ahs1 ,1 ,11 
.:on.nder.. hcr-.c:lf ,1 a.t•unlt) JJrl. 
and 1hr. 1 ca .;,1ly reflcl·tcd ,n her 
mus, .. flo~vc:r, \he " ~t l hc.-
.. ~~gc. cou ntry sm1c:r She 1.~ 
4u11c.- Clip.able of handhn11, b lues 
.ind rod . w .1 ramm)' 'w)'nc"lll' 
-.he.- 1s not, th•nk God • 
I 1nda Ro ns1adt canno1 t-,,e 
-.:a1cgontcd She appnls 10 11\1 
kmd~ of m 11s1al 1:1st,es. a nd hc1 
"le-JI 1,knt :. arc JU.SI amal.111&-
Alt ho ugh t h r :.tfc:1dy hJ.;, 
m1lhon of ,1dmttcn. a m,lho n 




By G lo ria L. ButK h 
Thi<- ~c nl· .... -.1, ,~ IJO,IQII 
Music Hall , Thursd,ly . Janu.ar)' 
JI. 147-1. T om. Srolt and 1ht 
LA txprcss pl,ayed b.lc l.-up, 
wh,o:h "whit 11 was \UP~d In 
h r . BACK UP Af1c 1 wh.- 1 
91t't'ml'd ho un l!urnc:d o ut 11 Wllll 
t"1~u1:S 1:~nut:tar/
1
n~6/ , ~; 
f '.( p rHl>) . she.- cunc onslage m a 
wh11c ,um po1n 1~u11. d l\pli1y1ng 
ux :md 1""'1:IVl'"'trllll!, 1 u1tUT'I 
and ll p~ nn A bouq ue t of red 
roo;c:s d1e L-.c.-d Ille ,111p- r hc 
.l·xpre-tS pl.t~tJ p1t"lty nu1t h ,n 
the hJ,.; l,,ground fo, l hc fJNI h.i lf 
J o n , M11chd l rc.x1ved .. 
s1.1nd1n1t 01',l l tO ll 11111J "i lltr lCd 
w1 1h ,1 tun..- !to m H1u<' . " T his 
H 1ghl ·1nmtthl •• l-v1denl l) she 
wJ> ~pc.,lun1 or the fh1h1 <Q1C 
,)It.JS 111"!.101 IO IJkt' 1hc auJk:n~ 
h) 1~ d ,,r ,h~ cYCnm, . 
mo<.t ,.,,o:,r nym1 h:l,h 
Her h1I from I-Or lf1.- H,n.-J. 
" 'l'ou l u rn \ k ,in. I'm ;1 R.1d10." 
WJ, ,1 l,11 <ilow,•r th.in lh<.' 
,11.,111,11 .inil 11 wJ<. quil l' rv1dcnt 
the.' , mgcr , U llll f)\N,'I Wf1tl'I , 
.ul l,l 11r,,1, J b1I llC.n'OU) Sl\c 1<, ii 
'\0 10 llfll\l, .md _,he ha.:k-upJ 
(Continued on PIiie 12) • \ 
f 
.... 
v.1lh l lll' .au,l wn,r II " -...·,,111tl , ,,. _,u,11 ,,, ,,, .. ,., •• -
P;,ge: 10/SUFFOLK JOUHNAl./1,'l;ttCh 5, 1974 
Up Temple Street Ta king Care Of Busines 
" l11h- .a 1,11.al " ' 114 
lit A k t II . I "'' 
M11Hh : ~1urdl ) Ill 00 Pf'll SG ... l d l .. r t,lm 5-ftU pUW t ""Tk 
V1uut-b1n1 "'""' ~ Suffolli. u,uuni,r "'•drtDf'furn. Adm-...:tfl 
" S.;i::•r .• ~~r.~~~eal ~ NIVFMS lfY ' UIC II SCHOOL fO NSICS 1nll'lt , 1,·d huyn•·} , 111,lrnh 
1,,1,i.,•,I ,111 . ,,1 11 1,,1t·,,1nn.a l 
•11\' n , p 11 l- r HI! , .ar11• , .1, p,.-ll, n l 
llh .,. ,,,un1111i: l''"1t,-,u,n ,1111111)! 
\ , ,,u111mr j,,\ml"''ium 
' l"'ll"'''n1 t,~ 1h,· \ ,,,,u nlllll( 
, 11,I I 11,.11,., • l11b Ir"'•' ' hdtl ,. ,, 
lh u1,, l.1\ l d,11111} : 1 t111 m 
Ill 111 1 11111" \ OI i p"1 
I lit· ' I". ,1,-r , uj,lu,I,•• \h • 
R, h,hl \ ll ,1,I 11,1111 I rn,1 .;. 
\ :.',~ ~:1,11· h~I! 11•,•,i_:.:•1.,1 ~,:;1•:ll;::1,:·,r• 
ll .a , l-111, Hhl •wll• j hi' 1, , p 1,-
l lh I 111,·hl"",1 KJ1,.,11 tll•1•·• 
1 ... ,. "I I 111.111.1,11 ~1.,h 1111' 111 • 
P 1 Ju h.,11 I I .,1111, 1111111 \Ill 
' "''' 1. ,1 ,·, 111, · ·•"· .. ,,,1.01 
\ ,,,11111 1111i: .,,,.1 Mr V.,11,., 111, 
f,,,, .1111,. J H•lll l',•.,1 \l .t! "'h. 
\l 11 .l1t· II h1, 1, , p .. ·c u11,·11t 
IJ,,, ,·ln p!IH Uh Ill ... I l .. 1.°,11111\ 
,\ I ,.l1J1IV\' l ~11111111,,mnl 
K•· •••••1• n~ 
\1 1 \11,tul , pj, i, ,., th, 
Ir, hn1ttm·, u-...•,1 I" ,,un p111,·1 
11,m,t 11 111 , p,• I- •· h11<·II) ,,11 h,,._. 
,nnl ll " ' ' II\ I " 1lt11· 11111111· L111 
1•1..-... ·11 1.11,,.n II •Ho>h,·, 1 .. 111 
m l 1!1!11 J lh>II Jh,,ul lh,• 1'11."!Vlh<· 
"' I n .ttlt ,,11.,1,· I in.an, ,.ii 
~,· 1•.,r l m~ I ii•· Jrm ,,t tin.an , 1.al 
11· 1,.• 1t111)! , h.,utJ t-.· 1h,1 " ' 
II II 1\ r I ,I ,111J.1 t,1111 \ .a nJ 
,1a•J1t,1 hl) 
A Hi '' "'''1.11 ,•, , upplK",I tl1t· 
,\ ._nu 11111111 I 11H1i.r I lut, ,.,,h 
1)1 J uh,1n I I .all)!< ""h""' 
,,,n111n·111, ,r 111<·1<•,I ,111 1hr u"' 
,,1 puhl1, I-''"''' ' v.h 1,h 1n,huk, 
th .. m h · r .nli"II "' .a , .. ,, .. )1 .ltl<'II 
.,.1,h tfl,· 1,, •• ,1 ,,,11111111111! \ t h,· 
th< 
l h'"° ,u,._c~ I 1h1,duh', 11r,1 
m.11,11 \' \ ('Ill I'> I 11 hu1 cd hi th,· 
11fl1H'"" nf , ' .\ ,u1unu n,- & 
I 111 .1 ,i.r f lu h ' v.dl .1, lb1,•ld 
M "•nil' ,HHI h\' .I Hl>llll ltnj: 
d,'pJ!1!111'111 I , ll,,.,.u111. ,l.a,-....•, 
,mp, 111.1111 ,i.· •" I I l n1nn11t 
l<>1111"1 '1 lh- 1\'1111111< ""I" ,,I .,y,-11 11111111. lih'llh ' , ,I lh• to1•Jll1np.a1 ,:1 I ,·lund1t1n 
., ut h ,,11 1, t i l\·11,11111 th, prv-...·n l .tlhlll "' •'' \ I urn r.1n) ti n \1 Jt ,. h h.: \ n••11n 111111. 
l', ,1,.-.1111 1·, .,ml 11 f •.al11.aln1n i'f'lllll '"'"''' "'' ' ' ... uh ..... ,t' I \ .,, \ I 111.111,r I lu ,II ho1H' 1.1flk 
l lw I 1m•hl ,,.,. 1 1 ,1111 1111,-.. ,,n -..,·11,.-. 1•1Hl11 111.111.111111.1 11,,n ,h .,-.. 111)1 , .,, I 11,1.an1I p111r: ,11 
lu11,hh1tht,•1I Me J,-...· 1t h f,,,, 1• lln·, \h ~, ll1.11 11, ~ .,111 , d.1hm.atnl 100 ~.,11,, n, f lkll l,A<;. 
lllll- I h i' ( n nm11,, n n , r,·.th'J 111 "11 , Ull l.° 111 ,h'H•1u pm,•nh In .. I I ~ .ah h ' "' .a,( U llllfl .\: lm~n.t· 
S IGHTS IN G Krrm1111r In 1•11 1 .111 .1,1 ,,1 . luh 111r111 l-..•1, 1 h ,.h.111~,•, 
(Cont1nu1d hom P•~ 6) 
, ,t , IJl• l) 11.,, ,,mt' I•• 11 .. uut h• 
,frm,m .! 1',l)t111· n1 )11 tlw ,u1 11 " I 
1hr , 1111,· 111 1tnl111 hum.m 
DISC RIMINATION Al SUFFOLK ICont in from Pa9I 31 
UI Ill k NOW S I X IJI SC K•l\.il'A I lllN C As INVO I V INI, 
\C .\Ill Mil <;, I N \11\'\~ \Clll l"' I I I "-
I h,· 11url) -.. .. t ri'l'•' • I ,,t t hr 
p1, , h kn1 .al\' lh,· >••111111,t' I l<.1d, 
I ''70 ( t11t11'l.aml ,.,Ill Hf W .altJlll'>I 11,u v ll ,11\.ord too l<. 
::::·, .. '. 'i':•;: ,:::-- )a:.•~ 1•:c'.~::,I'.!, 
IIHrf ) r:.11, h• , 111'<11111 l't," ... 111,.h v. ,n .11 <l'pl,:J I I MOn,111\ 
1 •11 I I ,1111rL11n l -..11h j I Ot ,ll!,.1111'>1 II.a, ... 
1•17 ~ l om pl,11111 1$il~ J .ar..1111,1 lh ,m J ,•1• w I 11 01 
"'' '" ' ,.,,. '" " "'·"'' "' ,11~ 
I ' l l' l,•mp\,1111! ,,,11111,1 ti ,,..,,,., .. ,.,,,. w I I ltll W"I'''' 
,olt.lll ,.,n, /1 11 ! 
, ,,.,hl,·111 lh-> I , j,. 1111,·, 1l1< u 
I'-'" 111 , I h•·> -..111 t,, th,· r,.al 
p,,-.. ,.._ If\ lh,• )!.f lllt· t j:.1111<' 
-..h ,·n· lh1· 1u l,·, .,1,· ,1 ........ 1<-11 
.,11tl l h ,· ru,11 ,-,11 11 \1n l,,1 h• ·11 
WALDEN 6 
!Con11nuad from Page: 6) 
"'" v. ,,uld h,,H' lrll h 1111 .a11in,• 
ll ut nuh,idy I h.al Jr uni. ,, 
hum.an .,., \O t' l r pl un 
Jue) <;,.1n1 ~ thtl' "" UJl ,1n 1hr 
t.ibk , 1i,n I mhltd o ur 1hr 
doo!,M"'f h,1 I{ IW I ,rnd I l!J I 
fumhm1: 0 11 rr, w., d1Jn ' t 
tu1,r Ill ll\J I,, h> ,1 -.. 11c Wt 
.,. ,:1c fr r:c 
111 t h , !11hh J,-.,11, ,,11,I 11111 
till' .aJuh , ,h,.111,I 'h,· .a, hllk-
d11IJ11•11 I h r:1.- nJ.a y 1 .. - mm ,· 11 • 
lh ,,1 ,unt•·~lltlll lh .an 111,111) 
" Nr:,1 1111111• IJ,I )1•u1 v.11r" · I hl'lpcd I • 1w1 b.i.1- home 
p 1 " 111,• l,11<' I ll 1,• .1 !1t<' 
l lnt>l.:1111,lu·,I .an4 11111 1• rhry 
Ill'"" lh\' ...... ,111 .a1,1 .all llun.:, m 
,t ,.,,h .a 111.a rr1 1•••1·n1 , 1111ph,,1~ 
,I " 111l'h• II\ th.it 111.a) ,,1 111.alll 
,.111,,1 11111 111 1 \ ,u lh'h'rll 
•111.ahtll'\ 
ie,11111.:1ohJ•c,k .th n,:-..1 th l ,lor1J Ii i- 111,•lhcr u d U\ hotb .a-. 
1l r unl. ~ .and t d 11 , .,..,. , ,.,.,t 
Papa John 
IContmued t rom Pa9f! 9 ) 
'WhH I' l,k111.1 ~ll.' !('11' 111' " 
..... 11 J,.,. 
" Wh) Jr,u,." •-..uJ I ' '\hr ·, 
the tn, .. 1 .. ,11, ltl'!ll'l,11 .. ,1 lh,· 
t l llllllllllH•I tnt>1.an ,·, 111 \pll,l l.) 
1,.,c,·1 "·n-....· 1h1· hum.tn d11-.a111 
,\1 "°'' 1•011111 h1; , l.al t'iJ lh,11 lh' 
"1hr., t'\-l.° l ) l h111,: ' lk l•ler 
,p1.al1 l 11•,I lh ,11 h) •d.lmr. 
"1' \'t' l ) l h1nr.1 I 11 ', r.11111.I .. 
Whtn ,1un11om·d ., h,,u l 1,.,. 
1111· .an,•, 1 11111111W' ut th l.° 111):III ""1lh .a n11,1.alg1, Wl\lfulr1r" l o 
Kt\' 111 ~h1t 11••• tt • 11-,HI 11,111t J11,1 the lnn1t y,:,11\ hr ,p,·nl pl.a)lllg 
+,.q,1 1111p111r. u ul , h,11 11 kJ J 11l h ,m.all duh, ,,n 1h1· w,·,1 ,0,1, 1 
w11h lhJt ,.a ... ,u\1 1/1): nll,'C .anJ r:1 ..... wh,•1r II " •r p,1h· n1 
ll' ll\lll l-.ltn l 111 " "' I urn,·, 1 th' .,1,r:1 h , l \'lllnj\ Iii hr-. IIU.1 \1~ th.al 
rhylhlllll. ioou,utw,KI- h) t .. ti hr 11.,, p.t)\'J hi' du,·, m fu ll ,rnd 
ttyrd on Jrum, .anll ll n ld,· 11 h i\ l. llllC'III ~u, .. e" IOO ~ 111~11) 
K,,ph.arl , lmn~ fl''llt1,,tnn 1h t1\'1' yr.a,,.,,1 h .ar,1 "" t• rl-
lllt' 11111,1, .111111,. w,th ,u t•1II- ,nk Il l' m1·1 t he J .-ff.-1,on 
1h)lhr111, .a nd ~1•q1 1h1nht-111r 1 1\ 11rlJllt lhl O UKh J ot') 
h1• .a t ( 'n v1ng1<1n rh,· p.1our·, 
An.,thc1 luie, '11th& 11 1 lh \' .4f r~ 1lru111mrr Ill,: ,.,. o •t111ic 
.,.J, " Mill<. 11.11 1," .a ... 1111,1. tij.11 l1t11n l '1•n11"l".am.a -..h,1r lhru 
All 1t111,··, (,1.a , 'ih, 1- lu~t--,ttft"~ llll' f,11111 J nt:) t•m,, '" 
nut tun,. hu t r , 
I wo l. r u uh .a 1'<.ad 1.a , 1r m 
Ill) m n ulh 11 v..a , 1,cr . Yr:.ih 
1111 ,. ., mtn \OlllJ!; uH"I mr ' 
I h.1t "' ·" ,1, 1 c tung, hl' tnlt f1 cr:' 
-.. 1th •n 4 r ~d )' e~ 1.ihhd1cd 
ttmup l k I th.t i 1lt.- l(MUP 
W,I\ 11ll tl " .a phllllll l)J)<' u l 
111, l•h·, 1 I,, wllh II P I Jun.a 
11,.a , ('.1,1<· 1 f 1111 ,n ,;,n mu•·h .a, 
\l ;Hllllon;,1 nd e,li1hh~hl.°d 
Wh 1lr o n th it,Jn l , J o hn told 
u, lhlll ~.. nl.°11 anJ ('aYll) 
.ar\' no 1110 1th thr Auplllm· 
t,ut ""''II , 1 I pc1form .a , ti nt 
fu n.a 
l u lu . J \ p ,t o;,:nt NnJ 
w.1 , hued , 11 h)' a .. ud.:nl lie 
w,.•nl I ll h I i,I grnur rthC"IU ~ 
.anJ Lulu II p l.ay1n)t .ii lh<' 
).lm C pl.alt' . Cl .I huef ~"-IOn 
1h,· d,·u~111 \ nudt :.nd 1, l.an , 
\Ot:tt· l ,1111 f,, I • fulUf C 
t lllfCll lh \' !',and 11 .. , 
l('k.a'l'd .. .. a ll'<u rn cn lllkll 
" I .:1 M,· .1 My I ,Jdle 1<11 
l O I IMN-'MtN·l " "' ,,,rll hr !Mid (mm 100 •m •nlll 6 ' 00 n., 
1<1urn• m.-nt •~ ,pu•~• lf " d by Solffulli. Un1n•"il y '• Waller M !kine llcball"I 
St><::~.--d, 'I , MOfldaf t-r u•) llw u .. ,,.,.,u,u C.:lub 11 1po91to1tillt 
-,.111n1NI .... nit r'I' AKI' l"U.NT w•i:.K." AA uh,bit ofN ... I 
,1nd f KUII J" M l .. ,11 hor on d~pl•t 1n Ow- noruthlM ..... l.#1 .. ,. A 
c1 .-.. )C and ., n,or ■btl" --s run• NI' tAt..UlTY VAIO► TY SHOW" will lab 
pbt'~tln , ........ , III 00 pm Ill ,11 .. SUffolk Unl•«M•r Alldlfonu ... . 
MMt h s. lul"•lli<r po·oo U!ll Dr ('11•1.-~ S.nck:fl . 0-Kh.lf" of Ow 
M-clluvn, 1;...nt'f111 1-kttp•l•I , -.-oll .a6dreM ..,,.,,otcd • )_,..,.,.u a11d 
r11,uLt y OTKmhr:D in 2-'A ,v.-hN ttulld1n1 , IOp+t' - 1101111 c... ~II IO •• 
" ...... ,., .... "" p oo pm t !lum.a nohl"\ t lub pu,~,tnb 1bc _.,. ... , "Slutk•• f.cvt11 
¥aro.-lY S,h,,w ' Suffolk Un1ttfUIJ AUlkl0,,111..._ ()pli:11 fRLL ,., aW 
( I 00 pml !, "' M. pm.en" Mr Al So ... , N.-w Fnstaad L,l.- l1&un11a 
(umpany . 11,Plf " Wh.-u On You Want to Go in Yo,u l.'"""" M'll1 HowlO 
(..-1 I ht• l" "' Op,rn 11> a ll hot<" . S J SJ ttuiun- 1tu,ldin1. . • 
t fl JO pml MllA Nolo">etahnn pr-fib Mr lht ... ,d Clbm. W"iotot 
~~":.t.-:: .,';i'.,L;~1~,!~o=:w.,'':t":~;·~ ► -&)' C'tlWI' " O,-n 101afl 
M>ll l: h " · Wl!d!IDda) Ill 00 pm) Mo dl"r n UOJ\1111'1 Oub pra<R•I• ■-< 
tn: t u, ., un " l'lw • 1"" ...,, o f Wrnl!t•t•mt <' 1ua1 ,.,..a-.orn lflt'I..Oe Mr 
Anthnnp Sptnan,:,ia , 11,)oton (,lob,t llftd Prof'- lvllluf ClliMM,tfl , Suffolk 
llm~l!nl l) S;t rnplin1 o f WIIIH • nd l'.llec,,n fib m •nnr.c, G,nn,i••Y and 
'>f! ■ ln ...-,II 11ke plul! , Aft onttret.lt'd M UST 111n UP in adnllCf .in !lilt: 
M,,(krn I an11U1f" •~.,_nrncroc TM 1o:e1u1e and '"''"" .rill be Mkt '"" the 
lhtt,tv.-.) <;1udenl t.oun11!0ll') 
i s oo pm) ~uck:n1 a., ,.._,.11oa 1pm11-o,1 .. ,,...11 N•11, •· .... 1111 ' '" 
food .. ;nl! ind bottr afln •Omill■nce . Mm.If b)' Ille ·'5111-...-wu;"' 
J,111cm1 fr •• tn II 00 pi. IMlhl mtdn1p11 lfl Ow Unn"cnh y Cafe- . 
"dml',,,,., u so Wt AM GIU rl'f 
M111 h 7 1 huf'da) j I 00 pm) SlOA Clua.,c him Srrln pu1otnll IM 
M11, ttr,11hrr, ,n " M< ,n~e)' B..,_,neN .'. Su ftulk Unr ffl'MI )' AudlU,rMllft , 
I k~~ .. 11.-p.u, ....... , "' Jo .. nah,m II JptHl¥JO''nt ob t uuflll ,..flNI G,Hlff ' 
"'"''"" lhJh Sc-tu,olll Nc--!»'p,tr ,,, .. -.,~ l'tlllf-· Mt . Ba"•cr HIWnll , N<!w 
I n,bnd llu1n11 I hor:f f (N Nt.V.'SWEEk M"'GAZ •N IE . ril addorna Hid! 
..,_ t...;,,i rd,11.11,. lh l"tl' adv_,... .,nd Suffolk ,o.-nalitm m1.1on ••d f•,:ukJ' 
~:.1:~::,:•..sd~~,:;':,:"t1;'1!1 :,!!':;~~17 t;~I!~:.:: Aw■ rth w,11 he p,-,111!d II ff 
MJHII ll. I ndCA ) t 7 )(t pm) 1:..-.:"1"& Dt,,...011 S411ckn1 A--,cQIIOft 
r1 oenl' 10 ,nnu..11 ,. t0S"' My11 e1 p Kodor " B.,.n wdl leave l lw Oouhw 
bu,1J,n1 "' 1 )I] rn, r,u Cold Duck ...,. 1w pu,.,,tkd on ltlot 1,-, Thr 
:!;;,';;'°1~7:..,:t:,~,'.~::~ 11~ ~c;.:;~..:;:.:.4:n;t:;'!~n=n~.,. St1••) 
,110~::;: ~h .. -..;u~!:t Mn1!~ s.~~~~!n~:~::7i'; r ~':,"::n-~::'l 
,umn1.,n,1n1 ,i 10 00 •m. Sernt11a" j, ,,..o,U.lw•p~ 1rt ptannl!d . a 1ot tot.plt<III, 
..,,h 1h1 prnoMnl -.-.11 Uk<" pla.:e ,11 J J O pm l u l fflOl,t tnfo1ml1M1fl . 
pl.-1"' , qn1at1 the Ahunn, ()Hi~, 
MaH h 9 I~ Sf'klN C ki:.C F.SS UN tV•1t Slf'I CLOSI-. D 
Mar•h l <J. r..,, .. , (I 00 pm) S..ffolk u., .. .,,,u,, Tlwa1r1 preHtlh 
Telt-btaloo n ," , ,onlffflpnl'lr J mu~•I b )' To m Jon"ll and tt...""Y Schmich 
11ulh<II' \ .. r 1ht " I •111 .. 1\1<, ") co)mmenun1 upoo, 10:llc,011 . 1C•LUOI -•..._ 
~~~1
1
~..,::! Ill! on Affi<t,oc,a n 1oOCte l )' 0,- HI ..i FREt o f cllarp : 
11 00 pm l N1w D.-•IMl•IU tfOlrM,t r tlw l"robkao C.-ntcr) pn$enU 
thl! nt .. " M,.lot." ,~ IIW SIi )'," • b.-.a"' iful film ...... wrffi lltl! a,I of 
, k )d,. ,n, ,\ ,pea kotr '""" 1bo bot p,ewnl In lalk abou1 all upee.11 of 
, kyd,.1ot1 <)p,rn ,., a ll fr« n f chi,,- . 110 D,,,..h..., iw,tdina-
l h<" -:1"d"nt <\.S ••ll•t, f11f,.,. o, \f"'""'""'I an l! d Nh•I •nd -ale ht hl■il 
l t>< •m•• tt, 1.,lu, & t'r 1110 "' 1hr J i,,,n ■h- 1iu11d+n1 Ulbbl Oft MMrll l'flh 
•nd ~• t<h HUh 
M" ' " 11 n,unda ) ( I 00 pm) - ~> ncpa,11Mrtl •pi:Mt-• 1 ·••nr:t l)o(u .... Ofl ,,.-uh Ludtfll ('11uec1•mal Auth<Jl'IIJa lilt .. ~tu. 
luptC "'t ·orrl!("IKlnal II.dorm The,..,... ,. o f Cll1n,.r.- ()p,tll IO all f-"llE£. 
St 7 l)IH1ahuc 8utld1n1 
ti 00 pm) t\ol111nil Suenn A_-.c:iauo n p,ft,t.110 1M r,i,. -nw 
M1k11•1 n f th r ,.,,..,,..., , , l<JOI," a coin, mo •oe bel,rd wpun 11wo4un 
Wh11., •, .,,.. ., o f 1hor am• n1noe . SuHuO; u,u.,euitr Au.dll<Wl11m . Opl!11 t o 
allhe.-nf ,·h•rwc, 
Lam""" Sot,... S.,1111 o, ~pon.,••"I • " l"t'NN'I AUC"TM)N fl in ebc 
Un1•tu•I JC'afo:1r1~ 
M11c ll 11, ~,oda )' - 'llrid t Clfflc 111 Sflll"I II SGA\ .. T.C..Lt. llatb.lbUn " 
,n ,i... Un"""'' Cafe1em1 from J;OO pnr a ·OO P"' · Grul 11'¥1' 
cnll!rl■lftmenl trn. b.-ot.r ,nd w,,w witl tH, anlla'"c- II reu.onttiolc pricfl , 
P"P"""· pullel\ and p,,ratu ch,,. w,II be heot. "'II • I! wdcon1rl' 
Mau'II lJ , ~lurdal)' (0 00 pm) Slucklll 11,e, ,.._,.,..,.. •PlM'"°'' ill annual " I •w 1J1 r 1),,....,, .. •• 1111! Cft.lluu 6t Villot. . J'rMll"'P'•"' • 
Ma.._.., ct,uM" IO l:ol'kllob. b 00 7 00 pal rout bed do•n.c:1 1otl'Ved 11 7:00 
pm l)an '°"' u1111I mtdn11t11 ltCkCehi a,c anilab61! fro. S BA 
Mrr1r>,tnl1ll• A al JI J .00 Pff touple 00' S7 S0 .,.,. P,:flOII 
( 1 J O pn1) MB"' A....ot,at-. p,~nll ,u ann•I " MBA 
'iludfll\ ► 11 .. 1.111, lt.nkr tbaU Game ," Euch Undem111n Cl!nler Cr111nulum. 
Op,rn Ht 1 11 lr rl! • Jrl 10,:•lhfl wdl fol low 
(A JO pm I Su ffu lli. Unoweni1J' Theatre p,otWnlJo •'1,.'clebraoo n ,'" a 
,._.,ur:mpurarr mu'llcal b) l u m Jo'lnn .,d u.,.,.,. Schrnut1 tautllon of 1111! 
~1-an1a111k., -' ) toml!ll!llllfl& upon reliretn , M"•Ual f'lonb , )'(MIIII .,..d •P" lfl 
Affl<"nCln MJ•UCI ), Op,,n I n all I ft£►. n f .-h.-tc- , SuffoO, Uni-l!n,,IJ' 
Aud1toou no . 
lhl! li•'-'IOU .,..pa,trnttnt" ,r,01u-01"1n1 tho: rtt11d "'nnwil " MAIONE 
M II Nl.t SV MNSIUM " 1II da ~ ,n JI I l>ontlliH ltutld1111, 
M111d1 24 • .!wn• ) t, JO pmt - Suffolk Un1vc-111ty Thnuc- plet.Hb 
;~~~~r=:i;~n l~r' ~~~~:t'.:.'.'{ ::,':,.,..::,.~~ .. : ':"~:~:;:~i:::,Sc.::.-:-. 
) IJUth and.,.. Ill ... mo:m:an ,..1'.., I)'. Op.-n IO •II •1tE•. of rt.., ... . Suffol .. 
Un""'"''~ Audllor,um. 
~:::.~- '1!.1~~n~:i"~1.-~~~l,.. b11.:C~N"'~r::.~-•oc:n.:::~;..oc:: ..... 
lnlu f>-h1h11 " w,II b,tt,cldin lbc l).)Nt, IM' 8\Mllilmt t.ohl>r•H _ _.._ , lhc:w 
•1) £. r:raflJ ,,., 11>1! ww._ o f M.llJ b6M'k 11lhtt and t nfbffl,tn frOffl Ilk! 
(..1.-11e1 11, ,. 1on lfH, ... IM'I pl.an"'l(J 11 lhot ap.,..llnr:t u f Mr Kotn Cu,,coll , 
NI!"' t111l1nd 1t .. ponal:~,..r"'dl!n{ " ' t~e N,., A,( .I' .. 11ft " Alnc-an Bauat " 
fcalunn, l'Ulb, a boc, ._ pt.I' and ...,mp-kt o f I So..- l»-fl . I.II 
,.,f,u ,.,me11u11 Auoc,■ 1 n ,.,_,do, U.) . and • 91\Hknl llrnuil-lM 
1'1' "11 ...... 
NATIONAL A FFAIR S DES K 
u ,mp 1n th.ii branditof log1,· 1s 
thr J o~ umcntt'd h cl th.it 
terronsm us ua lly hnn,;s about 
cvtn more n:::pi:r:ss1Yc.' mcaru~, 
th;in lhl' prc~1us11n1 o ~ s 
p.,
1
§ Ju hn Il l \' wllh / t_h •· l11r11d, h!:11 1 .. •11,,111 l'.ar.i tiol tlll' 
,,1111 d,1"' 11 111111 htll~ 1111 t 11·.adl 
,m n, 11111111•111 I ,.-
1
1un 111.,1 t h.at tt_ h.ad t>r,·n • •l\••11 " U.ad•I> 
'I n u " l'.111 o hn v.hen J,1-l·J 
(Canttnued from Paot• 4) 
v1L1 1m, ,.,.11,,1n,- .iround .and the.' 
\ n11·r1<.1n up,·n hfc iilylr 
,'\' 11.a,n l) t,•n1t,11-..:lfh'f't'"rk"f 
.a hod) -,n.1 , 11,n,. J"c.'I \ Ud,11111 
I h,• lk ;il\l .a ff,111 hJ~ M'I ' d 
111l• .. c J .-n1 .a ,u ...... : .... 111\ UIIC " "' 
lhe llllll.' N°UljP;III k.hl 
On 1hc fa ce o f 11 , l~rc ,s no 
\o1hd reao;on why pco pk should 
go l{'I N°J hungr) 1n Amcrli...a 
Tntrc IS nu rea~ n Why pcoplf: 
~h ou ll.l \,a..f 1,.omprr:hcn, l\e 
h~,.,,h l.,.llt' ~r proJ)C'r h1,U)llll! 
All of 1~r..c thu,p require unc· 
thmg nwnr) ,1nJ \n1e11.:o1 ho1~ 
plt' nl )' o l lhJI , w1tnl'" t h\' '" 
m1 lhon J n ll,n , ll\" mg J"llld fuf l h 
..,.fc 1rt111n u1 ~h ll t'.11s1 Wh.a t 
\ men .. ., nerd, " ~ ~I 
111111111.il um• n I,. 1.°I ll t1 1I 1\ , 11 h,1ppt"ll<'<I Jul') h1n11t,:h1 
1nh·1\-.l1) '.tH'f,1l m 1•t11h<'1' nl th,• A11pl,111,· 
l hc Im .al numbt·t ·" .a 1,,11)! ,, , ... ,m.,11 , 11111 Ill I th .\1ljtl'l1•, 
, -..11tuw IJlll ,111111<'11 .......... ~,- wh,·1,: P.ap., ..... , pl.a)I"" lh,·y 
I 1111 II IIHI\I'~ 1h10111th m.111\ hl- '-'0.""h,11 thq hc,11 J .anJ 
, 1)11' ' ,m,1 111•1< h ,,n 1h-.. I\ 1,, 1,ti. .. ,1 11 1.al-1· !um .ah.•nr. 1111 .a 
1nut11 11,1n ,, 11.- ... ,111 1,, m 111,,1 r.•1: •' 1,· I 1h11,,11· ~ ,-,1 .a11J 1 ... 11 
111,·q1.:1I ,·km,· 1, .,1 ., "'"'' d.11,•, 111 l ,· ,.a \ 11111-....• 1111,·,· Jt! h , 
,1 111-•·J .an,I l' Jp,1 l'<t·,.am,· .a 
p!J"' ,,l h•t It • 1lllh t· 11 
J n l111 p 1u<,·, I I 
r,.·1111.1111111 ll'>IUh' 
l',,11,1 J ohn h•1111nl h1 , 111111-11 
1111-11,'.1·1 v.11h t h,· \ 11 p L>11•· ·" 
·•1·1\ l1 r.1\\ •· m h 'IIH,u1 pl.a\1111! 
;il>l•ul h11u · 111 1,·,1, 11nd o111·.a, 
"' dt'\'t'h•J 1 11 -..1111 h ,11h h,• 
.,mt lulu-.. n 111"1•1.a) .all , 1y l1·, 
::: ~·::1,:: "! '. ~1::·;1 ,""~.:I ;::,;:.: 
1•l.1) ,1 " "" •' I 111,hl f,.T 111••111 ,ttl l.l 
J ,nl " I h., 1•mJ 1I<. "' ·" nn l) 
,lqthl l) >1 ,111· 111,hn•I,, .and 
, ,·u·.at.-,1 I •· ,1 1..-n 111m1kd11r" 
lh,,t m.11-1· ll' 11111,1, u l l'o1p.a 
11,hn ,rnd 11111 "' """''"' 
, l-111.-,1 .ar l 111,1r1l,1mn 
i:,,.,11• 
I h e" r.•.al qUt''-lltlll ,~ J r\t', 
\nwn....t d<''.t' I\ <' lh \' lt'lf1\ll'I 
l.adu.:, lh,H IIIJ Y be: fol't h1too 11111111, 
II ,.,1uld '>t'l'lll th~• 11,twcn th,· 
IUl1hl) ,11 ,111 1'11\Jll' .ii ..,1,1.al 
1rl111111 Ill the .... 11 ... , '"" 
~•lUn l r) !It' d, .a hllk• h'lflll I\I 
111.1 1<. ,• 11 ,.:.- th.: llghl l h,• 1>nl) 
:
1
~~:~:< .. :.~,•hi~~~.al 1,, lilt'• V'( ••.f 
r.Yrch s. 1974/SU FF0LK JOURNAL/Pate 11 
,: -~>~ Sports ~Arena 
I • 
RAMS ROLL ON 
I h r h11ll, .1111 1•IH ,, , '""" 
'" ' 1,,tl. I n,.,,·,\11) f1<· , t11rn" 
Ill.I\ h 11111: t h ,· k .1111' ,I, 11 111 ,1 
IAll!lllllll h,1 l. ,· 1h.111 .,. .• ,.,.,11 111 \I\ ,, ... ,, 
\ ,· 1, 1.111 ,,,,,.11 t l1 ,11t1,· I ,,,. 
,,, 11 , ul,·1 , lh,· • .11111.11 ,,t 
,1\ ""'' 1••111 llh ll I lllh l ,11,1," 
,, , \1.1111111 ,, ,, ,i lhl 1,,,. ,.~., tum· 
md1 t,. ,,,111 l l.1 11. .,, t .11 .. h11<!~, 
hi. ,• ,I •·,,.11111. "' i,:1fh' 11"111 
lw.11 ,· n ·· Wh.1! 111:111 ,•11 r,o ,,.. 1 
,i, .,_1, ll •• II , -..•,,-,111 II " ,H \11,111) 
l11111n l "Il l In I'<• 1 1111, ,.,._. t,>r 
,1111 .. 11. 
I ,, l•n!lll 1',llh ,urt.,1 1. ,.~. 11, 
'"'" h11• 1d.,, 111Hkr, ),,, 1·H11 liu1 n, 
,, 1 V. .11111 .1111-.m,I I 11·1! ).. dHv.,1) 
,,1 H1'h'1t· tl11,,t1i:l1 ~1.11hut,.,11 
\ 11,I 1,,.- 1,,. _ 1t11· i't I 7 1 -c,1,.., 11 
l'h"II i,:••1 j'<llltt,: ( opl ,I. I , , ,11\ 
l l.1 ,,h ... c1h,lr,·" l r,,111 ,, ,,,,1 
ll l'••• h ~ t,,1nw1 I .,- , ,-1 1 , 1.11 
11 u l n,· 1 11:n l • • l'"m" ., •. um 
111<1 Int 11,, r.·1111111 "''' ' , 1,,·11 
, .. 1 ., ......... ,, .. ,,,,,1 .. , •• ,,,.,,t, 
, 11 1111,h-1 , l.1 ,nun 111.h1,l11w 
'/·;;::1:11·\ ,. ',';;::::, 'i/;'. 11··,\~. 
••1 1 h,11u,•h· n1,r,I l ,, .111 II •• ,,,. 





, ':::i· 1,:·:,:;1'.,',;j::,'.1{1i ::'.:, 
l{ .. 1>,·1 1, ,,, \1•.11.1..,111 md 1~111,,1 
\I , ,1,. \l uhl,,.,n .. 1 f \1 1j1o,11 
~;.:::::: ,•':~••:,•:•:•h ,•,:::::••:,11, I t,1.:~ l 
m";•,::• ~1.1:111: •:111.,U hu• ,,1l1•1•1 
'Allh I .... . .... 1•1t ,•uh 1'~•\•· • 
••H'I I, I,,,,. ; 1,,,1 •h,•11 111,, l'A• > 
~.lllh'' I !1.1h ... ,11 ,11111 • 11\H•h➔\_ 111 
M., 1m· ,t i l ',111 1,111111 ••1 11 •1••11 
1111-...· I \\ , 11,,·,h ' I I ,•, It 1 1111 
lh,•11 ••ll lh, h•.1111 l1t•~.111 h • , lh l 
1,,1 ,, ,ll,, ,1 1111: \ I p,•1111, .m,I 1• 
h• l.,, un ,h III r ... 111 ,,.,.,,,.., ,., ... , 
I l.ul .,n,1 t .. u ,t,,n 
l ,11.1,,, 1•1.--,,·nth r., u l , ,·111,h1 
Ill ... . .. ••11111, Ill ,, \ \ 1)1v•\l"n 
lll , 1.11 "11,, 
• • r,·,,11 ) ,.1n 1 •-•~ ,·nough 
,h.,111 I 1111,· 1• ,·11,.1111:111.,.· lh•, 
'-Utl I h,ulu· I""' 
I h,uhr nnw m hi' .'Klh ..,_.J..,,n 
,11 ,u l• ••ll 1, h ,1tl ,., , rh,· hc- n,h 
,t h•t 11,,,II 1tl,11hkt " lfll.t' I\ \),I 
I <>,h h J,11 1 , ,. J..,,n , 11t• lh-d I""" m 
""'""·•i.•· 
' I ,.,., ti,•,h11u·11 h. , ~,· , " ""' 
,J,,nl! " I.hi ,1, 1, • .,,,,. ,1JJ ciJ 
• '"' ' I\, 1·. "'" " "ll hlj! nt,11 
rn,t ,1 ~ 1 , ,·.,lh 1-111 th.11 h1,t 
11111 hr J ,., 1h.- 1,,t, ,i:_.am , 
•••l'I!• • pl.,\.-r •.. ,,- .. ,·ti .1n, 
h .• ,., ... ,1 h,,l.-lh dl 111,•m I 
1 .,,,1,,, 111 ,11 ,.11,, 1 ... 1,,,. 
\\ 1111 Ill ••!' J 111!!. • \, 11 ·•I!• · , ,.111 • 
t,, ,uri.,n, 1 .. -,.,uw I"· ..... 11 , " 
Jllh 11,I tin 11111\\'I .11 , -, IJIIW• 
I,..., ,, ., ... ,1 lh 1, n,, .. ,·m,,tkJ 11 
1111 ,,, llq•, .,1 ht,.-, ,I trl , .in, 
. ... 1,11,· lh lh1,1111•l1 111.1\ l'lo.:.1. 
lht di 11111, ""11111· 1 ,.1,I ,,1 J,1 1 
i t.ul r lu- 1, , 1,, ... 1111111.ut \i,I• 
h,- 1<·mnnt,.-r,·.t "' •11ch "huo 
l•-"l.•·•••.111 I 111, 1,,1 .,., ,·\ 11111) 
pl.1\ 1,,i I .•mbluil!< I .,1111 , lllllnj! 
11,hl,•H 1 , ,11\h-ll h•lll~,llllt'II . J 
,,ou pl ,· "I "1 ·" " h.i, l 
\ll h,,11i:l1 .1\\· 1.11ttn,: ,,11 1} •• ,. 
I'"'"" 11•,m, t.. •·•mh .. t 11 , 
t.1111 .. 1111111 I ,1 
l-.. ,•1111 h,1111, h,·.1U11l u lh 
,.,,,h • "••I•" .111,I ,,,upk·,1 ,.,,th 
•lllhl J,ohll " """ 11 i,:tH·, 11• 
"'•llll , lh' lll!lh 111111,· h .u l'l, ,,utl 
... ,~ - " "1,1.1111 I ,,.1, h J ,111 ' flYIII 
li11'A,1!,I Uh 1Jn1LIII\ -..: I ., f,:,1111 
,. . .,,.,f 'Allll I ~ ,_, 1, h Ill lh, 
, ..... I" l!-•111•'· •h,· 1< .11 ,.,... ,. , •. 1< .1111 " ... 111, hJH" •"llh 
.,,, th ,· ,...,..,., . ... ,1 """') J" , ,,. ,. , \t,l'I I .,w,·11 ,,.,1, 
'l7 1' .,,.-1 1•111•· .... m ..... , • t ll•••111j:ht11 I 1"111111i:h.1111 \I.ii< 
m \\hi.II , 1111 ,,II, ,.111"· 1,.,-l 1 ,,...,, . • 1 h ·,h 1., ,1,lu n I LIil 
\1"111 .111 II ,,.,,111 ,h-1 •.tl 11t h, \\I I .,mll 1111 ) lh,·} h.1,,·1,,.1 
.,. . .,,ml 11-111 \ , u ,u.11 I ,,,,,.. I<• ll ,,1,.,,11 I. '1 ,111,.· JI l'P1ll.i11J 
lh, ,111h h.111t••• ,,·111,· 1 "'· 1h, •1 ~111n1,I • 11, hllll!lo: ,1.11,· 
h1,. 1. .. 1 .. 1 ,. ,1h "7 lh>\111 • ., 11 'I llt• .,11 1 \h- 111111,,.I, I .i,1.-111 
1t·ho11mh , .11.•1t·m· 'I \ n•i;lm ·, J11, I 
I tu" 'Ah"" 1 lt1d,·," I lllhl !11.mJl••• 
\t, 1• h I h, ,•11111, •11t1.1J 
r.·•111111111( 111· ,• "'""•II ·•1h,· ltil UII 
, , ,onh·,1 1, .. ,l, h11,:h1 1,,, 1111· k,1111 , 
"' l{,,.,lk' ,11 t lu· \t, n• l l l."I l' .1tlllt1LHI\ 11 ...,i ,,,n .tll,I 
.... ,·d .. .', I .. ~h·rn I .. 111-~1• \I 1ku, ll ht!h,•• 1>1~ 111-111 '" "'" ... , , h 
Ill l \lut.,, .111<1 111.1) 1••· ,,11,· ••tll\t1I, 





for le• than $25 
~ ay~ 
,~.~-J~--,-··-~ ,.,,,Me unde, age 25, nw,ct on crur ret'II d,v,~wh•. h ore 
not guaranteed At og 25, for e•omple, o . • 
annuol nel po)"'IC!nl n 2-' 90, and 01 age 8, • 
only S22 .50 Amov~• ,om FFOLK 
U ,000 up 10 SA 1,000 
C.,ri>el0<uoodl, """ FRANKLIN tor-,ourogeo11 66C ,le, 
S I h 01 The Saving Bonk. 
",u, •lw w,•\ 
l'l.1t1n.:1I h•I \ 111 lht , h 
11111.111) .1 hui,:_1· ,u .. , JI ,ut1'1I I, 
111tl ""' h"I'" •ht 
,,, q11111n \l'U h., """ plnli:n 
1111, ""'llh'''•'I ,, ., ••. lin.1n 
ttni,:1,:•.• .111 11 I h,u h,· ""' \1 .111 
II \\ nnh.111111 h.1 , •,•n ,•h,11."d 
!hi' IH' 'A \ hun .. ,.,h'l .11 \ 
1•·111.1, 111~ O• t, •.1n ll t1<1 \ ,·1 
.... 11,,1,•,,·nll)u-,111.n I 
l)dt J "•I! h.1, l ,. pk,1!!•·• Ill 
th ,•n •hml ...,,•,· l I 11kdj!1t11! 
I h•·> .11<· l>,,u~ li 1"m .1n, t,, ,:n 
\t, ,1 1! J J,I, \ p11,•t 11111k .inJ 
1h11 /,:mJU " I hr h.1, ~•cu .t 
•n,•11 1 , hJlll!t' HI ll 1,.-1, ' " ' lh,• 
lrJh0 1Jlll) ',ti'\·•· .. .. ,u,·, hJ, 
0
hv,•n d,•,h•1t l'u·, t'lll ' .i11J \I 
I I J II I I tl,, •• ', ,. 11 I" I 
V 1u• l'1n•d,·n• 
lkll.1 ~1i,:", h.1, ,• Ill.Ill •••.ttn 
Basketball 
Highlights 
By Joe Wabh 
Suffolk 8fl Cluk 81 
J o hn ll nw.uJ ' , rr.i11 d 
hrl'.tkmJ 1'1 .iu•sr, p;i,-cd lh<-
Rarm 10 " u1nvm.:1n1 HJHt! wm 
ovi: r • ll;uk ll o w.ird w°" 
Ull.\lopl),'hlt a, he pcnc11a1cd IAc 
Cbrk deftnw Ill~ afh•1 1,mc 
Ont:t" Jpm c'tms T~trlln<I loppdl 
IA<C: Ram, 'W.;llflllf: illliH.k Wllh 28 
p oint~ and I h rd,ound ... 
Un wtvrr the !cry lo 1hr v1 t-tory 
w-•!I 1hr 111,t'll-h1l1na d :i,cn11ng 
all1 1,,.k of 1hr Ram.1. Alon1 wi th 
T s101~· 1N pomls fl n w:11d 
add~ I 0 . Hoh hmu;, .:h ipped 
m w11h I 0. and Kcvm C'l•rl and 
Orni.:l Bancu r-1 ... h r,uut"d m ,o 
Suffolk 7 MIT 72 lo ~.._11,mc 1 
Ch11 r wmb h11 .a Lly-up 
WII h 'iO ~c,,, nd \ i c ll tn 




v. m •l\t'I \Ill l,1n1u, ""'"' 
muncn ... · .i, h.- ltn"hcJ ,.,,,h ;!" 
pumh Jn..t :: l rthound, 
8 ,1, l ..:nur1 -.h11 t.. t"\lll ( 1"11,,. 
~ont mwll) t-rm.111-h1 thl' R"m, 
h.i, l mt,, 1h,· '-'""'° h) 
,untr,,llm,: th•• ,1flc-lbl.' .i, 1hc 
M. .1m, n,•1t•• k•J un11\ t he 
ovt"nm1.- U.oh h :u .11.1 · ... lt) 'lti: .11 
l.ih· m r.-1u l.1t ion tun,e ...,.._, 
m,11u mtn 1.i l 1n providmg 1hc-
\lH(I.' hJf ,utlull '<. .:.omeb.l•l.. 
UI.IOr) 
Mninde:•~ <JS Suffolk 7J 
( , uJllh Mil. ..- 1--•hc"' Jrl,I J u ho 
l '.·rn .. ,1n t>1n.-J ,,., ~ 1' p,,mh .1, 
HrJnd.:1' t,rul.- ••r,.·n o1 (•ll•nO hJII 
F.tffit mtJ'AJ) 1h1ou,.h Th,· 
-..·,und h.1!1 H1.im.lr 1,_ ,in,· ,,f •h.· 
•••111c.u11,,m 1h1." k'.1m, ..... h,•Juk 
1mlkJ .1"".1) lt'-'nl ',ulh• •l un 
1111, u u1-.1d,,• ,hnn1m11 .in J ,lu •,h 
,.-ht,u nJmi Uughl ~oh II.If lh,· 
K .. m~ ..., .. ,.. B,,h 1 .-rr.i,,. \I.iii.. 
\ luld,>on Jnd l hud, H.ttrl"II 
I .:,nu p n uwd m 17 pu111h ,1t1J 
H.111.-TI , .. n11n\•\• J to h•I lhL' 
hn.irJ , hJtJ \lulJ, .,,n 1h..· 
t,,,1n it,ar110 t... ,J h•t f1•r J ,..,;1_.,m 
hl!!,h 01 14 r••mh lh,• It)" kit 
1110: K:uns .... ,ch an )(-1• n-..:tird 
Su ffoll.. 9b Curry 8~ 
( h u .- I, ll Jr 1t"I I "".1 , 
un,inppJhk ·" h,· h•t hll : 1 
(Cont1nu.d on Page 121 
hdJ ,lur1nj:. "dt\tl1.-, p..·11••·1 'Allh •Ill' hlllll!- l'1c,1J•·l)1 .tnJ 
\\.11 ,h ~I m Kl 1 I -.·t)"\l'' 1, l k-Jn, ,11 L RI 
(,,1111111,1 ',1J tu , ,·1.-dl."J lll''A 
,,1t1,,•1, l h,•, .11,· l'w,11knt 
._ 11, .I fl I< J 111 ,,. I I 11 \I 
\ 1,,· -Pr.·, 1,knl \1 mH f Jl'I 
,,·,1111,I \ 1 .. · l'h'"'f.-nt ,1.-tl.1 
\l11n.,ll.1n I i.·, \ nn k~~ 
1 ,,,,,., ,.-, ll,,nn,, \1 .11.1/-.,,1 
111,1.,1,.111 \I JI) 11,,, c l1 ,1111\,1nJ 
,11, I hJH!llJll l'.111 ,1c 1 .-11nc 
\I..,, d,·d,·d ...,,.,.- l'llh 
l 11.111111,111 "'"'' I ~, ... 1< c,,•rJ1ni; 
.. , .... MJI} ~lh'.1 .ind \lumni ....... 
I ,•,• luj!.111,11 1.1 
1'h1 'itj!lll.1 ._,j!mJ I' h,l\llljt .tll 
o,icn Ku,h .1 11 ....:111,·,h·r 'Allh 
pk.'Jrc-c-, l">o:lllll l.1lt•11 JI Jll) 111111" 
Ju,, ,, ,mt" d11v.n hi ,.h, ',Ljt \ Ill'\' 
lh.: ,1,•cr, ...,,111IJ hl,· 114 
lh.1nl, .11! th1•,1• wh" h\111, .i 
dl.llh1' 111 th,·11 JU~I ltnl\hc d 
,~ Ilk ..., ,,h 4,,.111111J S1J I h,· 
'Alll•WI • 'A<' h ' J.1111,•, lllflljtJll. 
\h , 01 .i..t• .i.11, ldl<,. t'h:nJ••· 
I uml t ollh1•1m.: ',,.h,1C"m•1 Jnd 
I h,· i;•rb n •.:,•111 1) H"h•tl lh,:11 
,t!olt"l ch.iph•t JI lh" U111H•1,1 I) 
,,1 Rhudt" ls l~nd for a re,ep11on 
( ,ti)' 'AJ•",.h ,1111 'Ahn ) tlU 
1.1~k ...,,th 11,1111 no-. , ►n • Phi 
\ip. 1, plJrlllllllt lo J1,tnht1h• 
" ,1m,·n'1 l>t1•h•,!ftlll Uu,,!.kl " Ill 
11\, n••I 1 .. ,, l11 , 1.1111 lmua· l h•· 
~tr!, ..., ,,u l,I .it-,, h i.. ,; •11 ..,,,,h 
n.:r)1U1,• .1 111,,: \\Jt,h ._.J,.1l11m 
l h,• t,r,uh,·1, ,,1 l'h1 \lph.1 
I .tu .... ,\Ill.I -.m,"-'l••J\ hi,,• hi 
th,1nl,. .ill 111,, ..... "'"" 11-,,uir,hl 
.,111«· IHI Jt1hn ,p.1J.1 hllJ !J\t 
...-m..-,h'I l'\ I f("!llJlll, mikM.:d 
l<l lht• ,:1\ILl"t' 1J1 l' l1'11.1 ,t o1II 1111 
llll'II 1,ro:k " .-th1rh Jilt! . .. thl" 
1ml~ M ti.1111111.i , ,, , wh,1 r.1 p,,•J 
tU 00 !hi m .1 h.11,.,· ,...IC' \ 
11,r.inJ tn•.i l ,, . ~ :~.00 """' 
r.i•-.c"J ,1nJ ...,,. ,.,.. pk.1 ... ·J l o 
1cp,.1n 1tu• J,1hn " 1c,,11rnn1t 
i,,.ell 1111111 hi' r.·.:,fnl OJ\l.'U IIUII. 
I tunl. yuu Jjl ,1111 • 
P\ I hJ, ll',t"nJI) formt'J .. 
ho, .... ) i.·.im Ill plJ) m 
\t,J lth.1111 \ \1'n1,,r .. , •• Uo, l.,·} 
I .- .1gu t" l 'IJY"' '''JLh 't•'''° 
.• .._ "._ th,•n ,.._, " \I J , l!Jnll,dtJ hb 
h •Jh h n ~, IOI thl' •i•,1111 I hi." 
KrJ Wmg, ..... 111 plil) \! 1-'ffiO\ 
lhb )('il'l>ll 
(Conttfu,1ed o n Pae• 12) • 
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._nt:"- tlh' lluh'r) ~" '"" I ,,.,. , 
he.J I mi,:. h111 I .... ullln I l,tt heH' ,. 
fl>!,,C' \ j f '"' 11 1td onrl Ill the: 
1h1fly CJI Vl pto pk who WCIC 
h1~v-e cnou1h 10 \I.Ind the wind 
..,,1111., 111.luJmc h-lp \fr 
JONI MITCHELL I rnuhk· l h 1hl I 'lnu , .in l 
tConl mued from Page 9• 
h.111<1 "·,·Jlll·,1 1,, ,1 111-hth m , 1h1 1 
., ... ,11 11. ... 1111<·11 .1 1 .. ,ur h<'l••II' h1·,• lilt" JIHI )'"U ,.,11· k,1,,.,· 11 I 
l .11 .,II., 11 111 111 I '" \1 ,111 
I h,· ~nnit " J h11t d1allj!.l' fr (lm 
Ilk' 1ar,1 lhl•·· .,lhutn , J l t' W 
)-'r,u,t>Jd 
r o '"'"IC 11 111'.ts 1us1 ano1hn 
,._ .. na-ri r o mo!.! ,, ~ • , 
._unr...'ll' n \onit ;1•·;111cd But I 
,;ouldn ·, htlp 1h1nk1ng a ~ut tht 
"'"'d) 1rom 1hc Hli,, um ·s 
.,. , IIJ., " Rl\ l'I • ''I'm gotnl 10 
m ... k.c J 101 uf mon«-y . lhcn I'm 
~om& to (IUII th1, r...··ut) $1.CIIC •· 
I ha! " cu~1ly whal ~ h.1d 
(k,nc lh1~ 1 ... her Ll!lt ;;On~rt 
tour anJ ;elhum . until she feels ii 
mt.In) -.omcIhmg to her ap1n 
1tlJ1 , r, 1 ,11,ni: ,n,,. I ,1.J\ 
111 l'.11"· ilH!\l>t•,I Ill 11 lur 
j,.-1 I 
l lu·n ,,1m 111, /,. ,,,ui:· fr,,111 
hr• n,·wr,1 .111>11111 1 ,,,,,, 1111 .I 
\/Mtl 111• hhh lli: !h,· l ol l,. '-'fl ll'I 
H. ,·h'.,w ,nJ \ ,,, 11h \t,, .... ., 
!Ill' 1111<- ,.ufll/. ,, 1 lh"I htlh 1lh111n 1hc11 ,, ... 11 It.I ll\ ,, II ..... n I 
\l'l'I \l "i i ",h,1111' n l 
" \ t ,011.••·· .1nJ ··v, ._. love )OU'" 
.., ._. .,. h,•.11J 1h1nu1thn 11t 1h,: 1\.,11 
"I'- , J111t.' hJ,._ 11 n In! '"' '' 
l h,• ,,.,,,. 1h.,1 111.uk th,.• 
'<'111111' l"I 111, "hi 11, Ill\ 
I l"lhh 1111., 1,~ I•~ n, \I 
I h, ,.,,.,. ,1111.1111•11 111,\ 
,1li.-h lllu, ,fl,· .11111 h,•, hm~•·, .... , ,h .... u, .... 
,Ji,: "'HI I I ,1 1, "h·,·I tl\JI 
-.. .,1 ll"k,nl"I ' I .- 1,.,, l,. ,·J .11 
IHH. ,11:i1 11, ,,1 I 1, llh' 111k 
"'"~ ,, 1 lht: .,..,,,n J1huru 1h.1l 
h,·j.'.lll IP ~•·I 1"1\'Uj•l 111t•1,:,h•J Ill 
' Hl ,on J<" 1n tht: 
Ju ,1 1 ,1,,. , 1111 • 11.1111 
p,1111nl ht' I .,.,ul ,/\°•• lh1• •lh" HllC H hn , .. .111J ~r,,,1 ,1cd·· 
... 111.11.,, 1h._. u ni) ,..,n (ll ,c,otdcd 
,m .1 Jt )n l M11d,dl 11lhum th.ii I\ 
111 I h• ,.1111<· ,,111.1 11"11 • ,lh 
111 t ,or I h'• ,II<" 1,,.., m,r ,p,,,, ._ ., ,, t !i.-1 n,·,• ,1 1,, 1 .. - 1111t11i.-J 
h-•lh 1h1 1•10:h I,,,,. 1th! •1•11• t 
,.·nt 111• m1 pr.,,,·1 -.. .. n,h"r mi: 
-..twi,• 11 It.hi 1,, it•• -..,lh hi!oHII 
rull .,1 .,,11 ,v,.1111, ,1111 1h• ' ""' 
.,., ,k., .., u,-.. I ,.,11,·,I ,,l,1 1,, 
h,: 1t'l,•.1--·, I , .mi:hr Ill Ill\ , 11Up?.1!ll' 
l ,•1 h1di.·r .1,ht,·\l"ltl<lll• ,tnjl 1111 
,..,11.!1 1111 I,,.,· llut ,1,.11 1 ,..·,·no 
pl,u ,. 111 lh,· .,.,n i: 1th! \.,ui:hc,~ .1 
, 1111 1111,, llh 1111 1,,. ,- l.1ll'I 11• 
u i,:nl !I l>t .. u , ..,· 11 ..._-qu,:J -.in,, 
, h,• ,11, I 11 ,·-.·1\lh11111 lu,I c,.,11, 1 lw 1.1,1 ,,.,,1 .. k .. 1-..c'J ,,n 
H,,bllt·I\ 1, th•· c, lhJ1 11,.1, 
,h1• W"' .l'<tlVt'I 
I ... cn l hclunJ the hilll Ill Jll 
JIit') W.1) I•• "'-'l' ,f I , uulJ p.-1 ~ 
.... , hH iuunp'ot' ul I ht bu 1 .. o.ty II \ 
.J1t' ltl1 I J1d Sht' ldl sue"' 1n(ll 
Sht 11 fm ... lly 1i1k1ng he, own 
Jd'"-"' 1•· V,t,1lc )OU , t ,11 hilvt lht: 1 
11me. you ._ould gel aw.6y .1nd 
fmd a bcllcr hfc , you know the 
111nd ,~ so unguteful "l 
lh,· l•.111,I ,,u11 , 1,,hl,,. ,,11,IJ )I• 
.,11,I h,·lr•·•I ,,ul lh,· ,, ... . ,,1 lhl 
,•H•runi• ,1,, '""II! 1 .. u1 ,,._ • .,. 
h,·,111\ ,,n lh t' 1.1J i-.-1,,n• lhc 
.,i\l h .11!•11111 ·, 111,, m o nth l.11,: 
1d1'J"' \l,hc11 I Ii h.-.ml 11 I 
J u bcJ!n . 1he ICSI sac nllSIS 
plJcr tMhy rJbb1t!. :aho:ud the 
~ubru,mne .. nd krpl the mother 
rabhll o n ~hore 111 .1 labou11 ory 
wher e 1hcy 11npl.1n1cd ek..:uode~ 
de;f and dumb people -.!re 
m1roductd 10 menial telepathy 
and lh<.' re5ul1s were m11aculous. 
Not o n ly J1d 1hcy bre■k throuah 
1heu phy t.1al bame1 and 
..:ommun11::.11c effcc11vdy bul 
thr) pro\cd tu he bc11er sub,eds 
PARAPSYCHOLOGY 
111'11,1 ,·,I -..11h .1 111,,,,. l't•·••"'· 
1h11h111 rh,,n 1111" 11. -..11,11-
1.,H, 1111\\ 11 -.. ., .. -..1 111 ,•n •• b,· 
,,.,1 ,.,m ,· , ,,.11,, l1 n· ,,,.m 
ch, / ,Ht/ 11,1, 11, II .ilhum 
l ,,111 \f11 ,l1,·ll, "'1111' h.11t 
~ l1.,111o1,·,I ,.,_ .. 111 ... • 1,,111 \lll , h,· LI 
h.1,,h,lll-°•"11 
In 1111' \di"" 1 ,,,' ,lu 
,11111. 1h,· 1.1 ,1 ".,._.. I• ~· 1."1 
11111hl I lo.,1.1 llh· .. 1,·,·1 ,1,.,,1 
11111 •·•~•,.,u, .,11,I , I•••• ,·II,•-.. 
!.1\, I<•·•~ "' ti Ill\ ,,1,1 mlll 
L •i:-•1111 \ I lh, ,·11,I .,1 rt• ,.,,w 
, h,· "'h "I" ,r,l .,111,,1h1111• 
,n,,u,t1 t,k 111 1,, 1l1t 11,,1-.,· 1••"·•11! 
'h,·111 l•J• ~ t.11,·, 10,I l,t-•~ 111 
llul lh "'·"I-..., 1,,n11l.,1 
""' '"'" 1-.i.• " ' ' ''' 
d,, 111 '" , 11 ,,.,.1111• p111~ 1'•'"11 
,11,I ..,,111• Ul••h· ,,ni•, lih t--·•••1111 
h,11 ,11,., lh,· 111,r ,,,.. 1.111,·,I 
••Ill "HI, .,u,,th,·, 11n.t ••II•.,,.,,,., 
l \·,,pl,·· l'J l l1t·, 111 '-•· • \ ,,1! 
I 1f\ In 1111, ,1>11~ ,It,· i.· ~• ,·h h, 
, h, ""I .I,,.",·, t, ,, "'''" 
""" "' hum,11 • 
1, wO, I ,II'"'" 
-., u,, ·II• \\ ,O.,·,I 1·11,IJ•'• 
"''h , , l11 t,111i.1 .t1i.l ,h,· 11.,,.-.1 
\U I \\ 1111· m ,1 ·· \ "" ,,, 
'I "" h1>1l1 \1"111 Iii.• l /rr., .1 1•111 11 
llt'l "•·•·n lh,• '"' '' "'' II , ,h, 
''" l'l>l'<I l!I ,l\1<°111 I h• • ll nlll 
... ,111,·,,11,• UT lh,· ,u,lw, ,, .• ,11 ,I 
pLh n l 11 ,1 ,11,lm~ 111, ·,.n lh, 
BASKETBALL 
I :o, 11nued horn Paga 11) 
)""II' ,inti ,1,11u m.1l l'I I 1di•unJ11111 
... tu•II ~1th :;:_ h ' l\1 1u1ht..j ll.111t' II 
~•,'~!1l/ ,;,~,~', ,;•~rt"/:i'1, :nt,::: :::~~ 
flun 1 4 hu, I ,1u11" .t~,., 1 pl.•~•· d 
,,.,,:11 I I'' pumh 1 1 , huun,l-.1 
.uni t,.,· ,111 1 IJI ._ .11111 J,1!111nv 
llu1,,,11d Wl'lt' ,up,· rl l"''"'" 
Knln• rt , Jllll 11~11· l 'Jl 'o1111' 
, J)IJ)!:ll I.,•)' tnl,·, 111 ,J)J JI; lhl· 
KJ111 , I h.- "'1111'\l 1w1I h.- k ,1111, 






,n htr hfJIII When !he Mental Telep hy 
Ry W,lh•m l.an r.,,lr1 1111: rd) 1hr vMt; "'per...1 u r .. n 
l' r11pl,· , .in , 011111nunu .... r,· unJvll)Ullt 111hd i: 1 1..-kp;llhh 
" '"" 11111111 '" mmJ J•"'" Jh1hl) 
,uhl\lJ!lf\C .,...,, su bmergc-d 
;6\\9' \Jllll> l,.1llctl lhe uhbll\ o nt 
JIJl!ffll' 
0 n , h u 1,: .I I ea ..:h 
')n,hr,,n1,.•J lll)lillll ol d,c■ th 
I h C m " I h e I.\ hr J I n 
lh■n "nOfmal" people ) 
Reprc.1enl8tlf eS of lhe , 
Gclend1h1\. San1tonum ,n 
Ru.,;stJ uy th.it tM th0u 1h1.1 of 
hun,h.-.J,ul 11111,,,,,1 ,p.1,,· Ou 11 11nj! S 1c l ,~~11 11,1 
I 111,·1 111 th,· , ._,· pc, , 11,h, , J\ I,. I J1,,.11J \,JUIII& ·· 1 m nt 1t>n, 
the de.1f and dumb ut tbt / 
' \l,h ,• 11.1 , 1>1 ••h·n 1his' \ 11,,,., ,., .onJ ,1, ,1c , u f ml ,u.- rt'lk , 1,•,I 
\II•,·• • I 111-11,•111 ,,l!m111i.1 I 1<url m,1 11Jn,m111c,I rh,· ..i,·,111,Jl 
... .. ,111 l' nni.· \h111'h'I , .... n,1111 ., .. 111,11 "' lh•· 1.1111 , lh Ill 
,,, 111111un1 .. Jt1nn' 
0 h v 1" u, I) h ,. ~ Ju ,i: 
c:. KSI hl Ullhte be r...'J U5C !he)' 
::~c~, mu..:h morr v1'¥1dl)' 1han 1 
111,I hun1ht·J, ,. j m , 1,111111111 ,.,i.1 u1h,·1 ....-,,r , I, J 1 111.11 h·.-1111~, 
11111,,·1,11,,·, 1111,,u~h,•ul 1h, JII 1,., ~"m nH 1 ,1.I.-.I lh1,m~h 
.. ,,11,1 1l1t· ,·k.lrh "·' , llul lhc> h1Jm 
l\u l l,· I \ 11,,1 1,·1~ ,,n lhn1 ,· nut , 1 l hc..._. 1 .,, ._., , Jn h,: 
,r,·, llh1hl\ J' ., 1q•l.1,,·111i:nl , .. , 1.-1.1 h, J I! 
I •• h,·,t1n lh, ,,.11,, ... 111~ i,r,un ·111 11 >1"111 1h 1h)th111 ,011 
11111,!1.111"11 "' "uhl h.- lrl··-1 Jfl,>lh,·1 h.1, I"! I , Jll<.' J \kn1 .. 1 
(11h11 111111•• 11111 II inn·• 1 ldq•.olh \ 
J'<·1,1•n .111J ,,·uw JII 1m111,·J1.1r, I n 1,,,,.,I n •· 101lh 1111, 
11 ... 11111. ,>1 ., ,1,.1,,. ,111111111) 111li.· ,,,11,,·111 111111,lr ,I ,t t,·,1, h.1H 
,m,· ,1111.1\111!1 ,,,u II hd 111 l..,·,·n ,uh!U, It 011,: •I 111< 
11111u,·,h.1h· , h ,hl,,.o· ,,1 Jtllill'"''' 111,•h 1111,·1,·,t I ,•,1w111u,·n1, 
th •,1 .. 1111 
",111•.I 11 11 lo, I .• , hml ,, ,ul·111.,111" 1h,I I -. ' '-1u1,lu 
ROLE STM 
,!Jhm.1111w, Jl t' 11 ... neJ h) Thi' 
~••h'IIIIIIC'lll JnJ Ru ,'6JII .. h .. \( 
~1111dud,•J \IIIII IJI C\(ll.•f1nlc>llh 
th,·n· 1, J ,ul(Jl.•·,11<111 1h.1I lhc....-
1\Jll"ll' h.111· 111••1 •· !h.tn J L.t,11.tl 
1n 1 ,·1c,1 l' ,·rh .. 11' mcn1 .. I 
ld,·r.i lh) ,uu lJ hl- u..cJ .1, J 
h•ll\l ,11 11uhlJI\ n1 ,pJ,_, • .IIJ<' 
,,,m111u111 .. Jt11,n. 1,,, ,u1,:I) 11 ·, 
J111 .. u11 1,1 Hll<'hCpl mc,'-l[t(, 
11 ,,111 J .. m,·n1 .. l 1.1,ho·· 
ltq!JfJk"' ... "' U...:" nh•nt.11 
!dq,,.llh) 1, ,crl,1.1n l\ th<' mn,1 
Ill, ,.-,hhk ""'' U'-&"IUI 1,..-m ot 
,,m11um1,.1111,n c•••f Jt·\d,,i,.·J 
1,, .,m 111-. 1.,n,\ !" M:u.,.1J 
\ , lh \I Jl,,1lm \l, ,:,.1hi:1t.._.,. 
I f")•h••\•111.1,1 ,,h ... ·flCd .. .... 1th 
Jh.e ,h,lllK( Ill rt1ln ... , .... ,m1i:n 
1,,im,:, .. li:nttlll/J ll< ln tl l m,·n 
\kn nu honl{l'I h.th' I\> h,.• h 1h11 
u,,,,,, 1111•11 1 '' "'"' ,,, 
1, /,11 1111 I I ,.1,// m J ·1.,Ju 1.1I 
\l ,Ille llr t.ithl'r 111,•lh,•1 
Jml h.ih1 JII n w 1lwu ,.,i..., : 
( ·t,;an1-r...•, Jll' Jhll nci:dcll m 
.,..,_,._.,) ,;,,1 mi:n .. nJ .. ,,men ,. an 
li:el lti:c ' " c,p,c!>-, em,111011 
~OlH.'I) d1-.Jllt11,,, w (lflll'n .1nd 
i:11.prt'°'l!o Jngl•f .... 1 .... ht'II 11 1, felt 
11\ t .. bt<"d ;and frusl! Jltd mi n 
hy,tcllJ ~frn .II(' lllll allo•,HJ In 
<: '(pre,, ~ad11t.._,. or fe:u .inJ th!!""' 
fcchnp .. , ,: IW\l,ICJ mm 111111:er 
.1nJ ho,uht) lhl pc.'lully Wllh ·an 
n~ m role pl.i) 1111 . mrn .ind 
•• •'<unrn Jan feel ft« 1n exp,~ 
1he11 fcchniCJ open!) 
""'l• ,,11 l1u /1,, ''"" 1J.11t1/ 1 
Jrt.l /in h,, , , 01 1111 ni111,HJ{fll"f 
111, 11 t1, 'I/ /i,11, JJ1a11t1 t•I• nt JII,/ 
1( .,1,·~ JU" dlJ!lp!.lllJ JllJ 
IJlht:r ruled ,; I .111J pf t>11J,·J 
f.,f 1h.- IJII ) ,.t,,k mulhl' I 
null 111c\l l,: )llUl\ll \1,1. k• 
~ h • 1J1cn 1,·1 n J fr o m ,IJJ 
l<'tnJk .. h1lll • lcJrnc1I 11"111 
I h..-n hll uh ,IJ!lc.'d 1,, 
k..1111 , _.rpc.-n1q 
.in!J Jllh t 111..- n1n t ,uk" h11) , 
hi:&.1n lu pU Y, • lh dull... t,1 ,oo k 
,,nJ hi hdJJ : 11 t.'I 
"inn,,· ,,., ,, ,: t11:1:1n t,1 u•bcl 
.,1,t,1111,1 h•IJ J unu n.1110 11 hy 
l'cl<.'f (uns.1J . a !.O\:tolOS) 
p1,1fc!l-l>Or . ~lated that " Women 's 
L1h u,. us,;:k§S w11ho u1 n1Cn ·.1 bh .. 
l k feel!. WC a.n ·t \SCp.61Jle 
... omen·, hh from pcoplc ·s hb 
Vr'hclhcr mcn1 ... 1 lcksntb)' I 
be..:ome) u~1ul Ill hmp1t1k • 
Jetcnsc 01 ... n) 01M1 held , 
re m.Jin, t u he seen \li"h.tl e,, 1 
.. -.:11..1111 ,, lh<: grrJt .1mnun1 L..,f 
,1u J) thJI mu,1 he Je.,ottd 10 
Ilk- !id.I •• I P.1up1>y .. hok)I) 
t•a,,1hl) throu.&h .. -untInwu., 
l~Jr .. h ti .... 111 h..- pcrfuted JO 
tli:t1 ..,,tnr ,l.t)' i:ver)m\r r...·o ulJ 
I h,n~ h\•"' Lo nven1l!nl 
1h1i,: 11, uulJ t'C I I )tlU tud 10 
m.o._, ... rh••"'-' .. ju .1nJ didn 't 
h_.,,...,_ lhmi: 
lcmak v.ilu,rs u n him bci:-.ausc he 
tu!. 1mpo,.._.d his v-.ilucs o n ht'r !Of 
\,0 k>ng. We, JS pcopk . need 
1,,,..Ju m o r ..:ho,a: fo r all 
Miuk) Lkl)d fceb ix-rsonal 
u ,nt1h'. t w11h 0 1her women u; 
1mpo11an1 lo r it ,.OIT'litn who·s 
.1 w..rene!>-\ I) JfOWl"I , Rok: 
modrb who ate con111.:1ed every 
d.y give emouon.■ I supporl ■ nd 
help ~ 1,,om11n ac:htcvc her 1oals. 
\.tolhcr 1s the firsl role model, 
,r s he 1 .. ,e,cc1ed. a teacher m■Y 
111._._. hi:1 pl1cc a~ role model 
[cu. her in1u1c11o n w11h 
si:udenb .:an help open an:n or 
pcrson11ht)' dtvelopmcn l. ..:an 
encourage 1> ludenu 10 1h1n t 
■bout the knowkdp tkcy lite 
pin1n1 and how 11 can be 
applied 111 :1 relevant way 111 1he ir 
own hvcs . ~u te d M■rky . \ 
111,·n . 111 ,m.1 ay, .:• pcn1ng her 
" "'n !.111111 . I mg on he, o ... , 
111,·11 .. , .. ul·n 1dJ_IIHn,h1p, ,lh' 
h .: t'lm.: th• , 1r ,m1 to.k n IC"'-'111 
li:1111111~1' ,,.,1, ,1 t':JI 111,•m l"h.11 
, h,lllj!l'' mu~, h,: 111,llk Ill -.1 1- 1,•I) 
,,1 h••"' lht:~ ,hnutd hv,co 1hi: u 
11,.- .. lfr11.,.1Jt,·" 1h .. · 1nJ1~1Ju.1! 
.... Plll Jll 11\lhl ,t..,.,J,• 1f _.ti\ 
J\IH''-" ol ,,.,,,mi:11 ·, hhc-1.111,m 
JH· 1mro 1tJIII '" h .. ·, .1n1I ,t ... , 
,h,· ,hu ul1I m .. 1q M 1,.h' 1h,·w 10Jt , gellmg ,h JnJ hi:,·011111111, 
.t,1w, 1, mll• lu-1 hli: 'A' hi:n .1 -.i:lf...,up~•rll W,11111:n ht'g.tn It• 
11, tllllJI\' 1t1,•,t)k , hJlljH'\ 11,hrn ., ,mpcl,' men 1..-1.1m.-
,J1,· h ....... m ......... 111d1.1nl JIIJ .... , n1u ... cJ JII I 
.,..11 .... ur1., 111111J1, 1h..- nn· n 111 hn .. ~II.- 11,J my 11•h' m.in 
hh• Will h.1w l n , h ,, nj!I.' th,·u 
I he md1v1duJI musl dnuk 
wh..1 is ngh1 to r ht-rsc lf or 
hmndf and pursue l hal hfcstyk 
w h 1 ~ h , 0.1 , h I s/ h c , 
lt'mprr.1ment If ....-o men wo11t 
11<.'i:dom the) h.iivt nu r.!,lb' to 
~urp,.·M mtn hy rf,pos1n1 
If the oppressor ■nd 1he 
o ppn•'5Cd ~ re frcr 10 c•press 
then real sc1YC:) w1t ho11l h1v1n& 
10 wonder ,f 11 fll!l 1hc1t rok:, 
1he r c will no lon scr be ■ n 
opprt"Ssor .1nd QI opp ,cssed 
Thcrl! 'WIii be pc~le worku,,: 
1ose1hcr 10 n111ke i better. more 
.... orkllblc SOCtcly. 
nn I d•IU.11) 14. Jknlini: ., 
ll J} l h,· ,u11,,11,. 'A 1>111•·11, 
V.dl ,11 J\ ~ nghl lu 
llll11jl•.'h' 11111 LIii )•>h , 11 nllt' 11 ... _r 
,1 I hi, 1,~111 1 h.1,1 .. I" w,,m,c<n , 
hht.'1.111nn ~ ti 11111 Ill.ill) llll'II 
11,,111\,I tkn} l' 11_.l l•J)' h>I C>IIIJI 
.... ,,1 1,. 
GREEKS \_ 
(Conunu.d from Pat• 11 I 
~ 
11,re 1VJ<1 l~ 
, .. 111111tllt'l' l'll·....-nlnl ,1 p.111:• 1 
"'lu,h ,l,,.:u"nl " A,(ll'l h ,,! 
\l, ,11un1., I 1h,:1 Jlu •n lll1 ¥- lh<') 
\fr u 
\\ ,11,n· ,, 011,1 hhc1.11 ,· 
1h,-111,..ht:,. It l r...JII I ,nJ ,,.,,111 ·1 
I.I, , 11 1,,1 11 n W,um·n hJ\i: h• 
1,·1,•,t "'111 1 11H' toik h i:h.11 1u 1 
1-'A I hJ!> p1d,:tJ lhrce nl!w 
pl••Jjt._., lltl\ ~IIU'\ttr lcim 
M.i.t.m a11. \)JI•' "Su.ipi:, ·· 
I 11..l.:.•r . .111J J,..,_. SIJ\I() hJ\t 
J hl·JJ) ... 11 mpkted .i mon1 h ur 
pk1lgmjl ,111111.1 h"'J>L' Ill he 
. ,, lul ll'J 111 \.t 11r...h \ ,m1•l.t'1 
11\.t, lt,•ll! 1n lh•·U h,111111 ,111i.l .t 
,_,,.,,I 11111,· "'J' h.tJ h) Jlt ,. • 
The h101hcrs of T KF arc 
plc11o.litd 10 ■n nou ntt tha t 1hey 
a1c J1•1n ho l d•~& 1 hen 
.. Shamrn.:1.. Onve fo r Muscular 
Dy strophy" on M arch 17. For 
lhc flf l h ye.ir m 11 ,ow T l( t 
ho~))nu .... ng11e whllot ) o ucan 
101h1, "' or1hy \a;_,-.e 
Corll.lCI 
Myra /1u., I 
ill wsu 
I"• k.11< 11~1111 IIH. 
,n\.\-.tllr111,11,,1 
\I \ IJ1I,.) I ,.,~~11 m,1Jc1 ,,1 ,,1 
"fl'l.' llt·ll 1h1· Jl"'- 11"'"" \1 111\ 
J1<•11 pl,· .11<· ,.,,.,· 111·1 ... ni,t ,.,i._. 
t11111 \\llh llW ,Ulll' llt , h1\I 1h 
1'r,k 1,,1 .,.,,111,·n , u, I !Ot'II lhvu· 
,~ ., IJ . ._ ••1 1Jlt.l.111,1n m ,,.1, ,h,9,,-, ., n,1 ,,.m, ·•" 
uml lj!' I+ tt•1,knlll ) •'"''-'' 
l' r '"" \11111 ,,11 , ~ln 1l.1~ 
..,.,,1 ' I ll• •n I 11,,1111 1< 1 i-'." 
1111 .. urh If, .:· ""' ,.....,,.,11 11~.11 
,I,~••,,. 11 .. 1 ,.,, ., "'"rn•11 \\11h 
th,.' lu,, "' 1., 1, jllJ} thrll' ..._ ••. m, 
1,1 1•1• JI"" 11 1 11knl1I) IHI m,· n 
111 l.n "1 , I , p ., 111 ~n ,·11u, 
h,·/1,1\hll • ll!h ,,,,,l,.11\ j' 
.l,·. ,11111i: , I •I plllJ: 1-'•·h tl ull 
,,n tl h.t \ 1,1 Id l u kl 111 ,..,1111· 
11k,I\Ult: \ 1 ,11-.u llll' <11 th-.• 
1,1111 111..- nl 1 1k h,:ll,11 1111 rh,• 
,.1111'· ,, I t Ill•• 1·h'I~ J J \ 
,,.,,.,111.-.. n r 11,.i,1!111, Hut lv.u 
••I l1 ,·,•,l,u11 t , 11 ,111~ !,>1 h1•lh 
11h11 111,I" 11 •n ll'.tl 11 1 t hJI~•• 
1, ,11111\p!. I \I 
l"' 'l'l' IU<ill' 
l'\I " 11I.tnnml!, th,:u fu,t 
· 1 111.- l!JII-. " h111,,l1111t 
lnUIIIJOlt'III .inll lhl'II Jnnu ... 1 
. ... I\ l'.- r I. Opi: n '. 11ull 
l,1 1111H·t11111 11 lh,.. hnlllll'"' 
"-"Uhl Jl\ll h._._. 1,, r...,initr.1tlll.1h• 
t hl' Wllllll' h (I I lhl'U n•r...t' nt !Jfllt' 
lkll) lk\llll' 11I \ichl,..._._ H.t1h 
I') rw ,,f ( 'hdm,lm!J . ,1.nd \ 11t1 
H,•111111 t>I '1,•wl u n I ,ol~Kc.' 
l wclvc n l the.' fBltrJ arc 
i1l.inn1111l II tnP hl Spun over !he 
\1.!1 ,h Y.l t Jl!t>II ,,x 01her5 i1t 
pl.1nn111r. .i ,~~, mp I he cnllrt 
ltJIC'rn1I\ \l,IU .. 1 ... 1 JtlUfnty into· 
M.in .. tt,· , tel /'I, 11 • In "'L~I the 
Kudwl• 1~.-, hrc-wcry thtrc. The 
llud""._."._.' 1•..-11p.lt- "6ll bdl<.r 
,hl<.I.. up Ill J hu1i) rt,;:l- l5 abo 
l,.1, l..m1.1; 1•ll.1 'lhcr, .. ralfkf'°" 
H1• \I.Jhhmg. fut !he Rb: f 
[tl\l'<l'WJ) 
